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Diario de la Marina. 
AJJ DIARIO DE IÍA MARINA, 
HABANA, 
Madrid, 2 de j imio . 
X>a ee&ión del Congreso ha sido 
Sloy muy iatsresante; ha intarvoni-
do on el debate el diputado por S a n 
S e b a s t i á n y miembro de la m a y o r í a 
S r . Caibatón, diciendo que lamenta 
que siempre que se trata del Trata-
do de Comercio con Alemania s é 
habla del perjuicio q ú é s ú í r e la in-
dualria nacional s in acordarse de 
los perjuicios que sufren las i s las de 
Cuba, Puerto Rico y Fi l ip inas , cu-
yas regiones sostienen mayor y m á s 
importante comercio con Alét f tahia 
que la Peniaaula. A ñ a d e que las pro-
vincias d'ís t í l t r a m a r envian á Ale-
&b.&nia productos que luego entran en 
E s p a ñ a como alemanes pues los pro-
ductos de la» Ant i l las no pueden ve-
nir á E s p a ñ a porque lo impiden los 
crecidos deiechos arancelarios, es-
to no es ser e s p a ñ o l e s n i patriotas. 
A ñ a d e que la m a y o r í a e s t á cansa-
Aa de los insultos y provocaciones 
Üé la m i n o r í a conservadora s in que 
faadie la defienda. Declara que se re-
&ervatod% s u libertad de a c c i ó n para 
votar lo que m á s convenga en el tra-
tado de comercio con Alemania . 
T a m b i é n intervino en la d i s c u s i ó n 
Vi SÍ. S5Uvéla declarando muerto el 
tratado con Alemania desde que el 
Gobierno a l e m á n considera fracasa-
d a s las negociaciones s i no se aprue-
ba antes de que termine la actual le-
gislatura. 
E l Presidenie d t l tüónsejo de Mi-
Siistrós 'interviene en el debata, pro-
nunciando u n e n é r g i c o discurso, 
censurando la conducta seguida por 
la c o m i s i ó n cte T r a tados de Comer-
cio. E n s u d i»curso , el Sr . Sagasta» 
rechaza toda idea de aceptar actitud 
b e n é v o l a del partido conservador y 
dice que el gobierno no tiene nace 
Mdad de p r o t e c c i ó n de nadie. 
l i a m a y o r í a de la Cámara ha r e c i 
bido con aplausos esta d e c l a r a c i ó n 
del Presidente del Consejo. 
Por ú l t i m o , a ñ a d i ó el Sr. Sagasta, 
qtie se c o n s i d e r a r í a separado del 
partido á cualquiera diputado íus iO' 
nista que ayude á la m i n o r í a con 
eervadora creando dificultades á la 
d i s c u s i ó n del tratado de comercio 
con Alemania . 
Madrid, 2 de junio. 
¡Las l ibras esterlinas, á la vista, se 
cotizaron h o y e n la B o l s a á 3 O - 5 8 
pesetas. 
Ber l ín 2 de junio*. 
A consecuencia de haberse tenido 
que declarar en quiebra H e r r Seiger, 
feste acordó con s u esposa suicidar-
se ellos y matar á » u s hijos. E m -
pezaron por envenenar á dos de sus 
n i ñ o s y d e s p u é s estrangularon á los 
otros dos, realizado su terrible de-
signio ambos esposos se envenena-
ron. 
Viena, 2 <is junio. 
Comunican de Belgrado que han 
sido arres tado» Mr. Stambolow y 
s u s exministros. 
P L A T A ) Abrió de 88 | á SSJ. 
NACIONAL. ] Cerró de 88¿ íl 8H^ 
FONDOS PUBLICOS. 
<tliiíg. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billet«)« Hipotecario» de la Isla de 
Cuba.. 
TELEGRAMAS C(í MURCÍALES. 
Nueva-Tork, j u n i o Io., d la» 
5 J de l a Uirtf*. 
Qw.m espaffiolas, á $15.70. 
Centones, íí $1.88. 
Descuento papel cemerdftl, «0 div», ae8i 
A 4 por ciento» 
CttinMo-ssobre Londres, (banqueros), 
ft$*.875. 
Mení sobre París, 60 dív. (banqueros), A 5 
francos 18i. 
Idem sobre Hamburgo, 60 drv. (banqueroB), 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 114 ,̂ ex-cupdn. 
Coclríftiiifras, n. 10, pol. 96, & 2f, 
Resmlar buen reflno, de 2 | d 2 .̂ 
Azúcar de miel, de 2\ & 2 i . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, sostenido. 
VENDIDOS: M0O satos de aztfcnr. 
Idem: 1,100 bocoyes de azdcar. 
M&uteca de! Oeste, en tercerolas, á >$]0,10. 
Harina Paíent Minnesota, $4.10. 
Londres, j u n i o 1* 
Azúcar de remolacha, firme, d 11(8 .̂ 
Azúcar ceatrlfo/rfl, pol. 96, d 18|9. 
Mom reenlar roflno, & 10|9. 
Moscabado, d 12. 
Consolidadoe, d 101 I i l6 , ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 9,i por 100. 
Cuatro por ciento cspafloi, d 64|, ex-in-
terés. 
París , j u n i o J? 
Renta, 8 por ciento, & 100 francos 65 cts., 
«x-interda. 
(Queda prohibida la reproduc&ión de 
loa telegramas que anteceden, con arregla 
al artímlo 31 de la Ley de Propiedad 
Jntfíle.oivstl.) 
MERCADO DE AZUCARES. 
Junio 2 de 1894. 
Üierra nuestro mercado azucarero el 
período de la presento semana, sin va-
riación notable respecto de nuestros 
avisas de ayer y sin que las cotizacio-
nes exteriores indiquen posibilidad in-
mediata de algún cambio favorable pa-
ra los vendedores de esta plaza. 
Sin embargo, sostenido el mercado 
inglórt y habiéndofse despertado la de-
manda por roñando en nuestro centro 
principa! de (iOiiMimo, no parece proba-
ble que KC H.e.Mntútí la baja, de los pre 
cios yigeutQS, cuando por otra parte el 
alza do los cambio-s viene á. ayudar á 
los azúcares y la espeotilación local ai 
gae diflputj»ta ú ootnprar coa una frac-
ción máí. de lo que lioy permiten los ti-
pos del extranjero. 
Las ventas efectuadas entre ayer á 
última hora y hoy eou las siguientes: 
OKNTRÍFIKÍAS DE GUARAPO 
logcRios varios: 
2000 sacos n? 11 polarización 9oA, á 
5 realeo. 
2000. sacos n* 11 polarización 90, á 
o,03. 
CÜN'J'JIÍFUG-ADE M I E L . 
Ingenios v«r{os: 
4900 sacos n',' S po)ar¡Kacióii 90, á 
3.65. 




2000 sacos n? 11 polarización 96i, á 
5.22. 
ACCIONES. 
Banco Eiipaftol - i : 1» Xala de üni i 
Sanco Agrícola...,...,,i..r 
Banco del Goíüorcio, Ferrooarri-
le» Unidos de la Habana y Al -
macenoa de Ee^ia. 
Compañía de Cambiiót d& Hiórrc 
de Cárdsnfts y Júcafo 
Oon¡.p ?Xía Ünlda de lo» Perro-
mico do Caibarién 
Compañís da Caminos do Hiwrc 
de Matansas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierrt 
de Sagna la Grande 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Clenfnegos á Viilsclaxa 
CompaEíi» del Ferrocarril Urbace 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te. 
Compafiía Cubana de Alumbrado 
de Ga« 
Bonos HipotecaTioa de 1» Compa-
fiía tln Gas Consolidada........ 
Compañía de Gas Hlspano-Ame-
rioana Consolidada 
Compafiía de Almacene» de Sííits 
OatáÜn .̂ ,0» ii i ¿ ss x i s; 
Befines^ ¿s A ü c í r ue Cárdena». 
Compañía de Almacenes de Ha-
condadoB 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacene» de De-
péslto de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuepos y VillRclarft....» 
Oed Telefónica de la Rabana. 
Crádito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holgnín 
Acciones 
Obllpaciono» 
•wrooarri! de San Cuyofcano á 
VlSales.—Acoioneo, i"i iV>1'> 





61 á 81J 
IOS á í%i 
8S á 98 
101 á 105 ex-d? 

























TPffAXA »K hh. tlABAUÁ. 
ATSrUNCIO. 
l i . ! Capitán r«tirado D Juan de Dios Ordóiiez Ro-
dríguez, se servirá presentaree en este Gobierno Mi -
litar, en día y hora hábil, para enterarle de un asunto 
que le interafia. 
Habana, 29 de Mavn de 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí, 3-31 
Loa reclutas cuyos nombres yíonas á quo pertene-
cen so expresan á coutinuaciÓDj Se; presentárán 6n 
este Gobierno Milltal-, en día y hora hábil, para ente-
rarlos do un asunto que les interesa. 
José rrpicei Pijnán, Zona Militar de Mataró. 
Aogel Romero Trejero, Id. id. de Bilbao. 
Jofié María Góltia Legarreta, Id. id de id. 
Floriano Pernándcz Cavuzo, Id. id. de Santander. 
Julián Cuevas Lora. Id. id. de Bilbao, 
Habana, 29 de Mayo de 1894.—El Comandante 
Secrotaiio. ifnrriíitio ifat-H. S-1»! 
ÍTitendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PÜBLiOO. 
Kl lunes 4 del entrante mes de Junio, íi las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Encmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta do los Sorteos el examen de las 24,000 bolsa de 
los mimeros y de las 897 de los premios de que se oora-
pone «-i sorteo ordinario número 1,475. 
ííl nuutcs 5, á las siete en punto de BU mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, precediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros día» hábiles, contado» 
desde el de la celebración del referido rorteo, podrán 
pasar & este Negociado los señores Ruecriptores á re-
coger los billetes que tengan suscripto» correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,470; en la inte-
ligencia dn (¡no pasado dicho término, ae dispondrá 
de ellos. 
Lo quo se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 26 de Mayo do 1894.—El Jefe del Ne-
goMado de Timbre y LoteríaR, Antonio Pérez dt hi 
Bimi. —Vto. Uno.—El Sub-lntond^m«, Vicente. 
Torre-i. 
intendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Nogroeíado do Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde ei día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 21,000 billete^ de queso compone el sorteo 
ordinario número 1,476, que se ha de celebrar á la» 
siete de la maf ana del día 16 del entrante mea de 
Junio, distribuyéndose el 75 por 100 de su válor total 
en la forma siguiente: 
24.000 billetes á $10 oro cada u n o . $ 340.000 
Cuarta parte para la Hacienda ,, 60.000 
Todo comprador tiene derecho á pedir un abanico 
de recalo por cada nna libra que adquiera. B J L R O E I l j O l s r J k . . 
%e, expenílCT w las ivrwhirJe* t m u h sd? víveres. -ITNÍf.Og R A P T O R E S ! >L B A L G E L L S Y CA, EN COMANDITA 
Cada paquete de inedia libra contiene otro regalo 
de un hermoso cromito. 
r. g74 1-Jn 
m h m m 
Comandancia Militar d(> Marina y Capitanía díl 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Peirin, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Fiscal de la mis-
ma. 
No habiendo tenido efecto por falta de rosteres, el 
remate auunc.ia'lo para el día 21 del pasado, de un 
reí j e quéleto do oro y una leontina del mismo me-
tal, se fija nuevamente el día 15 del próxima mes de 
Junio, ;Í las doce de su mañana, á ÜD de gae los que 
desean tomar parte se presenten en esta Fiscalía el 
citado día; en ¡a inleligenoia que los expresados ob-
jet -s han si o señalados en la cantidad de $18 oro. 
Habana, 29 de Mayo de 1894.—El Fiscal, Enrique 
Frexe* 3-1 
DON GONZALO GRANA Y MESA, Pl íESI-
sidente del Consejo de familia de los menores 
D M'tUie!. DcSia Cármeu, D Enrique y Doña 
María Teresa San Juán y SodHtrúe:; encergoílo 
de 'jesntar los acuerdos de' repetido Consejo 
según el art. 304 del Código Civil. 
Por ol pre-;octe h go saber; que en acuerdo de 14 
de Abril de! corriente año, ha autorizado el Consejo 
al tutor de los menores D. Juan Odoardo para que 
proceda ÍÍ l i vc;¡ti sn pública subasta y por ante el 
Notario D. Fraocii-co de Castro y Plaquer, de una 
goleta nombrada '-Rosita" con sü casco, velámen, 
arbojadnr», úu boto Con stts remos y demás enseres 
que le pertenecen 6n precio de siete mi! seteclenlos 
cim-neut i nesos en oro, cuya goleta se halla situada 
en Bahía frente á les muelles de Paula. 
ül remate liabrá de edebrsrae el día veinte y sie-
te del entrante mes de Juni'> en la casa calle do A-
g'ñar uúm. f»! á las 13 del día. Advjrtior.do que los 
títuíos se ericuentran allí de muiiñ^sto y que no so 
aúmioil-áu proposiciotes que no cubran el íntegro 
piyció de la gol-ta; 
.TfUfa c'oniíciriiieiilo de todos eipidB este jírim&f 
anuneio en la ííabami á 80 IIK Majo do 1891.—Gon-
za o Grana. 7íM7 3-1 
naanaastntHn 
Eecii ierait 
jPfBlrPO U i Iká. í iAl lAl i i t . 
Dia 2: 
De B irceloua y escalâ  en 33 días vapor esp. Puerto 
Rico, capitón Segura, trip. 46, ts. 1741, con car-
ga, á A. C. Blünch y Cp, 
Movimiento de pasajeros. 
K S T R A B O Á i 
De BARr^DONA y escalas en el vapor español 
PÜEltTO RlcOi 
Sres. D. Guillermo Lulha—Joaquín Laner—Mi 
Euel Beitran—José Hurtado—Ramón Castillo—Pe-
dro Llorent—Matias Paz—José Bnfat—Ramóu J i -
ménez-AntOEÍo Fei-Dández—PI-ÍLCÍ 'oo Aug.il—Jo-
sé Gay—Antonio López—Jojsó González—Mauuel 
Mario—Guillermo Diguencsat—Mo'só y Emiliano 
González—Antonio Castro—Peoro y Oolorea Cnr-
bela—Leonor Alfonso -Domingo y Eieutorio de, la 
Coucepción—Antonio Sosa—Antoaio y Ildaleciu 
Hernández—Genaro González—José Fsrnández— 
Juan Rodríguez—Evaristo Martin—José Marín—Jo 
sé Pando. Además 15 do tránsito. 
SALIICKO*. 
Para CAYO-HUESO r TAMPA. m el vapor 
iuner. itajfkolii'i 
Sres. D. José Pujol—Vicente Pardo—Aaíonid 
Santalla—José Campo—.Juan García-Justo Nogues 
—Ramón Valladares é hijo—Manuel Díaz-Paulo 
Valdés—Julio Komíro Herniíndez—Manuel Baños 
—PÍIEJ Riin-os y nieto-Rosario Val^és—E-oy Ca-
gas—Catalina Ramos—Arturo An'.et-Fcrnando Mu-
ííoz—Florenn'o Rodrigue/-Fríiiicisco Sofredo—KÜ-
fael Pérez—laiz B^rnoi—María Barrios—José Ba-
rrifís -Luis Volasen—Fi-auoisco Gutiérrez—Dolores 
Facelida—Albérfo O. Lamner—Enrique Romenío-
Tallo E. Davis—Vicct<t« Martínez B-ir—Fermín 
Rciriguez—Eduardo 11 Gato—A iolfo Stin-Amau-
do Gómez—Erailio <4otnez—Pablo G^miz, 
ra y criada. 
seño 
Quedan para d i s t r i b u i r . . . . $ 1X0.000 
Buques qua se h a a despachado. 
Para Csyo-Hueao y Tatnpa, vapor amor. Mascotte, 
cap. Hau'on, por Lawton y Hncs.: con Ü63 ter-
cios tabaco; 14,650 tabacos torcidos y efectos. 
• -ChErleston, berp. csp. Pedro Maristany, capitán 
Maristany, por Coro y Quesada: en lastre. 
Ssgua, gol. ii.g. BaHholdf, cap. Bevty, por R. 
Ti-uffin y Comp.: en lastre. 
Matanzas y otros, vap. esp. Leonora, cap. Ale-
giía, por Üeulofau. hiio y Comp.: de tránsito. 
Delav/are, (B. W.) gol. amer. J. F. Colidsre. 
cap. Bragdun, por J. Balcolls y Corap.i con 4001 
sacos azúcar. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Dela-svare, (B. W.) gol. amer. Olive Pecktr, 
cap. Hall, por J. Balcells y Comp. 
caja; a-
GH0"jtílZ¡OS.---Lo8 de Asturias ee vaíiden de 9 á 
12 rs. lata. Da Bilbao de 20 é. ta. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, cSjá 
de 5 pomos grandes, á $4J; ádem 12̂ 2, á $5i; id. 12i4 
á $3Í xd.„y de 12.i8 á $2.—Los franceses de 14 á 15 
rs. caja da pomos cblcos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $1-25 á $4 30 dóésaa, según clase. • 
PIDEOS.—IJOS peninsulares se cotizan, CíéiS^ Co-
rrientes á $81, y superiores, de $7 á $» las 4 c. Los 
del país siguen detallándose de $54 á $7 las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Los negros del palo se colizun de 4;| 
á ü rs. ar. sin descuente; los mejicanos de i \ á P ra. 
ídem ídem: blancos grandes americanos de l l t j á 10i 
rs. ar. 
GALLETICAS.—Hay cortas existenciiAs en pri-
meras roanos que se repanen á $9J qt!., las de clase 
corriente en cajas de 21 y 22 hbras y de 7i $8 en ca-
jas de 24i2 latas. De las de los Estados Unidos y de 
las fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
cajas á $11 qtl., y las últimas eu igual envase á $9 
FRUTAS.—Las nacionaks se cotizan, de $2J á $9 
(jâ a segín mjirca. 
GARBANZOS.—Lós chicos se cotizan de 8J á SJ-
rs. arjlos medianos de 9 á 10 rs id.: los gbfdbs, de 
1C J á 13 reales id., y superiores á selectua de 14 17 
rs. ar. 
GINEBRA.—La que se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotizan de 6 
HARINA.—Los precios firmes. La americana; 
abundante, se cotiza segiin marcas, de $4^ á$6i saco, 
buenas de $6 á $6i saco. 
HIGOS.—Se detallan á f> J rs. caja los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas do á 200 libras 
de $2^ á $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $7i caja. El amarillo de Rocamo-
ra, á $4J caja. El amarillo Crusellas (Negrita Lavan-
dera),, á $41 caja. Añil Crusellas (Pompadour), á 
$6 cajá. >•' , „ . . • 
JAMONES.—La marca Melocotón y Fertis, ge co-
tiza de $16? qtl. á $16*, y otras marcas, desde $11 
á $15 qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $3i á $4 docena, según su estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $14 
nlsete, de $13 á $13i idem. 
LONGANIZAS.—Regulares la existencia y se co-
tiza de 4 á 4 J rs. líbta. 
MAIZ.—El del país, las cotizaciones son de 3i á 3i 
f Calsn nrroba; y el americano de 33 á 34 cts. arroba. 
MANTECA.-^-Cotizamos en tercerolas de $7J a 
$10 qtl., y en latas, segda clases, de 10* 4 14 Idem. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, do $15H á $22 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $1H qt). 
PAPAS.—Del país de $2 á $2i barril con cua-
tro por ciento de descuento. . • A<. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 25 á 
Ñ> cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 45 ct8_. ídem, 
Cl americaTío de 31 á 31 i cts., y el del país á <b» cts. 
PA''' ̂ —««rtido y sé detallan de 11 á 12 rs. caja 
PIMÉNTOÍÍ.—Corta díüMTrd» y se cotiza de $5 
á $6J qtl. , 1 , -r, . 
QUESOS.—Existencias abundantes del de Pata-
grtó se cotizan de $ 18á $18-i- qtl., y Flandes de $18 
á $18i quintal. , * 
SAL.—La molida se cotiza de 13 á 14 rs. fang. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, á 1* 
rs. lata, según clase y tamaño 
SIDRA.--La nacional se cotiza de $3i á $3J caja, 
según marca. . , . . , 
SUSTANCIAS.—Cai-nes y aves de buenos surtidos 
de $5fc á $6 docena de latas. Carnes solas de $6^ á 
$6 ídem, y pescado de $41 á $4J. 
SALCHICHON.—El de Lyon, de 6.} á7rs . hlira y 
el de Arlés á -I j rs. libra. 
TABACO BRÍÍVA.—ScgYin marca, se cotiza de 
$Í8Í i $82 qtíistál. 
TAPAS para botellas, cláác «ha, á 16 m, millar; en-
treflvafl, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de gorra-
fón. de 18 á 20 rs. millar. , 
TASAJO.—Precio» sostenidos. Cotizamos tíe 1/ 
á 17i ra. arroba. , . «, r 
TOCINETA.~Se cotiza, según clase, «e 9v a 
$9J qti. , . , 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas & 
$7í v grandes á $14.V las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se ('otiza de 11 á 16 reñ-
ios garrafón, según clase, f:: 
VINO SECO.— Con regular demanda, de $4J a 
^ V I N o ' DULCE.—Con demanda, de $4i á $4^ ba-
rril. • ; . , 
V INO ALELLA.—Se hacen ventas ae $44 á $45 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTO.—Las existenclaa en primeras ma-
nos son regulares r los tipos firmes, detallándose de 
$3:1 & inpa. 





PREMIOS A REPARTIR. 
Feto» oro 
1 de 
3 de $ 5 000.-. ¡ 
R de „ 1.000,... 
18 de ,, 500.... 
?66 de „ 100 j 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al primer 
premio á $5C0 , 
8 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al «ogundo 










E l entero $10 oro; el vi-
901 premios 
Precio do los billetes 
gósimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general oonoci-
miento. 
Habana, 26 de Mayo de 1894.—El Jefe de Nego-
ciado de Timbre y Lotería, Aníonío Pérez de la 
Mita.—Vt? Bn?—El Bub-Intendonto, Vicente 
Torre». 
Admínlsíracitfn «le Encienda de la Proriacia 
do la Habana. 
ANUNCIO. 
Próximo á dar principio á la formación de la Ma-
trícula para el ejercicio de 1894 a 95, y debiendo in-
cluir en t Da á cuantos estén sujetos al pago de la 
Contribución Industrial, se publica el presente con 
el tin de que los Sros. Directores, Gerentes ó Preni-
dentes do Bancos y Sociedades, como también los 
ducíios de casas de comercio que tengan enroleadoo 
comprendidos en el número de la Tarifa 2í de Subsi-
dio, se sirvan enriar á esta Administración relación 
de los empleados, dependiente», comisionadoa y re-
presentantes á sus órdenes, con expresión del haber 
y remuneración que disfruten; incurriendo, caso de 
error, en la responsabilidad que determina el Regla-
mento vigente. 
Habana, 19 de Junio de 1894.—El Administrador, 
Ricardo (hibells, 3-3 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAaEtENTa 
Desierto por falta de licitadoros el remate en pú-
blica subasta do la Recaudación, por el término de 
dos años, de los impuestos sobre el consumo de ga-
nado y el ingreso de las reses en los corralea y uso de 
los Rastros, señalado para el 15 del comente mes, el 
Excmo. Ayutitamiento ha acordado rebajar el tioo 
señub.do, á la cantidad de $«09,480 oro al año, y que 
se anuncie nuevamente la subasta por el término de 
quince días, como CPSO urgente, con sujecióo 1! plie-
ga de comlicioDes publicado en el Boletín Oficial do 
la provincia y <?a(!e<o O/icíaZ de 7 y 9 do Pobrero 
último, pero redactándose la primera parte del ar-
tículo 28, en estos términos: "E l Excmo Ayuntn-
mlenlo rebajará equitativamente al rematador la 
cantidad que proporoionalmente corresponda á su 
juicio, sólo cu el caso d< que no hubiese matanza en 
los Rastros ó en alguno de ellos por no existir reses 
en los üoiralo de dichos rtastroa dos días oonitecuti-
vos, lo (ÍIIH! so justilioará en su caso O.T C¡ expedionte 
respectivo;" y qcednr.do vigente la negunda parte del 
propio aiiíciilo. 
En su virtud, el Sr. Alcalde Municiool ha ací-rda-
do fijar pura cl Üotu dol remate el día 12 d« Junio 
próx m'o, á la un», de la tarde. 
Habana, 28 de Mayo de 1894.—Kl Seore'ario, 
Agnutin Ouaxarii.o. 4-1 
(ÜMteii det in r:;; ••. | !e5 2 de JunSo. 
«BRVIOIO PÁiiA Eh DM 3. 
Jefe de día: El T. Coronel del 1er. batallón de L i -
geros Voluntarios, D. Jo>é de la Puente. 
Vlaita tle Hospití l: Rosimiento Infantería de lea-
b'-l la CaíóUcr., It t , canitán. 
Capitanía Geueraly Parada: lor. batallón da Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería déla Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: E l 
I? de la Plaza, D. Antonio R. de Rivera. 
Imaginaria en ídem: El 29 de la mUma, D.Ricar-
do Vázquez. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Vigilancia: Isabel la Católica, Ser. cuarto; Artiile-
ría, 4? ídem; Ingeniero!, laexa; 1er. Caballería de Pi-> 
tarro, 29¡idem. 
E l General Gobernador, ¿rcleríut . 
Comunicaía, — E l T. 0. Swfroto Mtjor, íntit 




IBactraie*© tVí* la c a r » * d® buq**»» 
d«m:2.'sfe«d©B. 
Aítícar, «aooe . . . 





L O S J A D E Y I T E I E E B . 
Ventas sfeciu&d&a d día 2 de Junio, 
250 s. arroz semilla, $3-4? qtl. 
P00 barriles ¡lecltuna^ manz.mi'las, 34 cts. uno. 
10 c. chorolate Rloiana, $20 Qtl. 
100 c i lavas calamares, $3-50 los 48l4. 
160 c. | idem ídem. Í 3-7Í> los 48(4, 
22 c, lacones, $3 dna. 
54(3 manteca Palma, $7-75 qtl. 
400 c jabón Ro^aronra, $4-62%c 
200 s. afrecho, $1-30 qtl. 
REYISTA COMEECIAL. 
JTabana, 2 de Junio de 1894 
IMPORTACION. 
ACEITE DE OLIVAS.—Precios firmes. Cotiza-
mos de 19 y 19irs. ar. por latas de 23 y de 9 libras 
de 20 á 20i r8. ar. 
ACEITE REPINO.—Nacional. Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de 20|- á 201 rs. y las de 9 id. do 21 j á 21$. 
ACEITE DE MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 5r á 5| rs. la lata. 
ACEITE DE CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-35, idem de 9 galones á $1-50, idem de 
10 galones á $1-60 c. Lus Brillante de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $1-65. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cios son netos, y en número mayor de 100 cajas, 4 
P8 D-
ACEITUNAS.—Las existencias son buena y mo-
derada demanda. Cotizamos manzanillas de á 3 
rs. harnl; las chicas en seretas de 2i á 2f rs. cufi ete. 
AJOS.—Hay regulares existencias, y se eot izan 
según tamsñog, de l i á 3-5 rs. mancuerna. 
AFRECHO.—Hay poca demanda y se cotiza de 
$1-40 á $1-50 centavos qtl. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Cotizamos de $6 
á $6i garrafón, v en caja de $6 á $7 c , según marca. 
ALCAPARRAS.—Buenas existencias y demanda 
modfrada. Cotizamos en garrafoncitos de 2 á 2J rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan de $15 á $15i qtl. 
ALMIDON.—El de yuca se detalla de 8 á 9 rea-
les arroba, tanto el de Puerto-Rico como el del país. 
ALPISTE.—Escaso y cotizamos de $4i á $4i qtl. 
ANIS.—Escaso, á $11 qtl. 
ALPARGATAS.—Las vizcainaa son solicitadas y 
alcanzan de 12 á 15 rs, docena. 
ARENCONES. —Ventas regulares, de 18i á 20 
cts. cajita. 
ARROZ —Clases corrientes de 6J á 7 rs. ar. Ca-
nilla*: viejo 8i á 10 rs. arroba, y ol nuevo de 9i á 
10i rs, ar. El de Valencia de 7 á 7i rs. arrota. 
AVELLANAS.- ^ " ' i iimlada solicitud y se coti-
zan á S4 qtl. 
AVEKA.—Poca importeción y cotizamos de $li-
i. >S!2 oro qtl. la üacior.al, v 1?. americana de $1-50 á 
$i-90. 
AZAFRAN.—Co-izomos el puro flor de $7J á $7-2 
Jlhra v cl cwrurDi^tn do . i $7} libra oro. 
BACALAO-E! de Noruega .le $7i á $7-J caja y de 
Ilalifux de $«J- ó. $6-2-. el robalo á $5-} qtl. y la pesca-
da de $ 4 á $45. 
CAFE.—Precios sosrenldos: cotizamos: Puerto 
Rico, oórrieate do ^2?i; á 3? y superiores de $232 á 
25 qtl. 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Corufia, 
en 8 de latas . t i ' . . 
CEBOLLAS.--Dcl país de 15ál7r8 . quintal. IÍ-
lefia- de 16 á 17 rs. 
CERVEZA.—Coutinúj detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P. en botellas, á $4í docena: en 
{ botellas y i tarros á $14} barril neto, y Globo en tarros y \ botellas á $4| las 24(2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias botellas ó i ta-
rros, á $11. 
CIRUELAS.—Escasas, de 9 á á 10i rs. caja. 
COMINOS.—Cotizamos de $104 & $12 qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos i latas de 82 á 36 reales, i de 25} á 
26 reales. Salsa de tomates de 10} á 11} rs. las } latas 
y 16 reales } de latas. 
COÑAC—£1 fiancés, clases finas, .ae cotizan, de 
$25 á $f6 cl.; corrientes, de $10} á l 2 id., é inferior, 
de $ 6 á í)} id., según marca. Nacional, de $5 á » 
neto caja, según clase. 
CHOCOLATE.—Precio» normales do 2 á 2) re*. 
Ies libra, á que cotizwnos, según mam, con deficuen-
ios NMBMM ' Tanya* 
(«Mi 10 0 
bergantín íoleta MORALIDAD, pat. Suau. Admi-
e cargs. y pasajeros: de r;^^ informes, su patrón én 
d muelle de Paula. 7338 8a-31 2d-l 
DE 
VAPOKES-COB EOS FRANCESES 
Bajo coatrato postal con el Gobierno 
francés . 
Pexa Verac xiz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el día 4 de Junio 
el hermoso y rápido vapor francés 
CAPITÁN D E K E E S A B I E O . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos dirootoi 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des veniajas en viajar por esta línea. 
Bridat,'Mont'ros y Comp. Amargura número 5. 
7101 1(W-23 in»-24 
Se vapores-correos Iranceses. 
Bajo oentrato postal con eí Gobierno 
frauicés 
8T. MmEEJFHAigrCIA. 
Saldrá para diohoa paertoa directamente 
sobre el 15 de junio, á las 10 de la mañana, 
el hermoso y rápido vapor francés 
I Í A 
CAPITÁN D E K B R S A B I E O . 
Admite pasajeros y carga para toda En 
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte 
video con conocimientos directos. Los co 
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
L a carga só recibirá ÚNICAMENTE el dia 
13 de junio, en el muelle de Caballería y loe 
conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con eŝ  
pacificación del peso bruto de la mercancía. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de 
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no so fiará rea 
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Loa vapores de esta Compañía siguen 
dando á loa señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
eigiiatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MOKT'ROS y COMP. 
7102 19a 23 19d 24 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A New-Y"ork en 7 0 horas. 
Los ápido» vapores'correos americanos 
M A S C O T T E Y OLÍVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville. Savanah, 
Charleston, Ricnmond, Washington. Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
8t. Lonis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan «I cas-
tellano. » 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once do la mafiana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes nTSS. 
J. D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. w, Fitegerald, Superisteototo.—Puerto 
Taporeg-cwrreos Alemanes 
de la Compañía 
, HAiBBEiTílPá-ilEEÍCANá, 
Linea áe las Antillas y Golfo 
de México. 
í t l M LA HABANA. 
Para el HAVRE-y H A ^ y C l i O O , .oon escalas 
eventuales on HAITÍ. SANTO IlOMÍNjfíO y,ST. 
THOMAW, íaldrá SOBRE EL 4 DE JUNIO el 




Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimlen os directo», para un gran 
ulu.oro de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
tíUS, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, seí-ún 
ponrenorefl oue se facilitan en 1S, câ a jonsignataria, 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada on Hambnrgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de pma y unos cuantos d« pri-
mera cámara para 8t. Thomas, Haytí, Havre y 
Hsmburgo, á precios arreglados, sobre los que im-
pondrán los consignatarios. 
La <;:;rga se recibe por el muelle de Caballería. 
La aorreepondencia solo sa recibo nn la Admiais-
braoKSn de OorreoB. 
P»ra Veracmz y Tampieo. 
Saldrá para dichos puertos SOBRte EL D I A 20 
DE JUNIO el nuevo vapor correo-alemán de porte 
de 2052 toneladas. 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
fil vapor-nosTO© 
capitán ítórdeñ; 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasteros de primera cámara, 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara En proa 
Para VBKAOKUZ $ 2á $ 13 
. , TAMPICO 86 . . 1 8 
La carga se recibe por el muelle de Caballería 
La correspondencia soló sé recibo por la Adminis-
tración de Correos. 
~ n 
Ijos vapores de esta llnoa hacen escala en ano 
ó más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que se le» ofresoa carga suficiente pa-
ra amwritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de en itinerario y tambión para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre 6 Hambnrgo. 
Par» más pormenores dirigirse k loo consignatarios 
wlle ia San í^naolo n, £4. Aeartado de Correo 729 
MARTIN, F A L K Y ''P. 
C 790 I5f!-16 My 
c a p i t á n Aznóssaga. 
Saldrá el día 6 do Junio, á las cinco da la tarde, 
een dirección á los puertos que á continuación se 
oxprestí(3, admitiendo carga y pas?jeros. 
Rectóé ctfé&ft, osrga para todos los puertos del 
Pacifico. , , 
La carga se recibe el día o. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga quo no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las roclamacloBes que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
SALIDAS: 
De la Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.... 14 
. . Sabanilla. 17 
. . Cartagena 1K 
. . Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
M. Calvo v Comp. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
, . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana 29 
f 2fi 312-1 E 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 




Spanish American Light and Power Company 
Consolidated. 
(Compañía Hispano-americana de Gas Consolidada.) 
CONSEJO DK ADM1NIST£ACIÓN. 
S E C R E T A R I A 
En el sorteo celebrado en el día de hoy para la a-
mortizaclón de trece bonos hipotecarios, han sido a-
graciados los números siguientes: 
5,831. 5 833, 5,833, 5,834, 5,836, 5,S36, 5,837, 
S'.SSS, 5,83», 5,840, 2,578, 2,579, 2,580. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo de Administración se publica á los efectos 
oportunos. 
Habana junio 1? de 1894.—El Secretario del Con-
sejo de Administración, Domingo Méndez Capote. 
C 859 4-2 
Empresa Unida 
áe Ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro. 
SECRETARÍA. 
Habiendo solicitado el Sr. D. José Pereira é I n -
cógnito duplicado por extravío del certificado núm. 
28,418 expedido en 8 de julio de 1893, ñor seis accio-
nes números 147,148, 562, 563, 14,681 y 14 496; el Sr. 
Presidente ha dispuesto que se publique en 15 núme-
ros del DIARIO DÉLA MARINA, y que si transcurrie-
sen tres días del último anuncio sin que se le presen-
tare oposición, se expida el duplicado solicitado, 
quedando anulado el extraviado. 
Habana 28 de mayo de 1894.—El Secretario interi-
no, JVancisco de la Cerra. 7155 15-29My 
NEW-YOHK ana CÜBA. 
M I L S f M SHIP COMPAM 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siffuientes; • 
Nueva-York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Clenfuogas, Progreso, Veracruz, Tnxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, iodos ios miércoles á las tres de la tarde, y para 
la ¿abana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tardo. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, todos los 
justes y los sábados, á las seis do la tarde, como si-
gue: ' 
C O N C H O J™»* 2 
SEGURAN GA 7 
aAtCATOGA — 9 
OR IZABA i * 
YUCATAN 16 




SEGURANCA Julio 5 
Salidas de la Habana vía Matanzas para puertos de 
México, á las cuatro de la tarde, oemo signe: 
YUCATAN Jauto * 
YÜMÜRI 6 
V I G I L A N C I A . . 10 
S E N E C A . . . i . . . é ~ 13 
nONCHo . . . . . ü é i . . . . . . — 
SEOÜRAÍfCA ~ 30 
8ARATOGA 24 
DRIZABA 27 
YUCATAN Julio 1? 
PASAJES.—Estos hermosos vapores, oonocldos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. • 
CARGA.—L» carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite para puertos de Inglaterra, Hambnrgo, Bre-
men, Amsterdan Rotterdam, Havre, Amberes. etc., 
etc., y para puertos de la América Central y del Sur 
con conocimientos directos. 
F L E T E S . - E l flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. Hi-
daleo y Comp., Obrapía número 25. 
S -Cn. 1143 812-1 J l 
Capitán D. JULIAN GARCÍA 
Bíite vapor saldrá de e»íe puerto «i üli» 10 de Junio 
í los 12 del dia, para !oS de 
CHBAKA. 
BARACOA. 
SANTIAGO DE 47ÜBA, 
PORT AHJ PRINOB, H A I T I , 
CABO HAITIANO, H A I T I , 
PUERTO P L A T A , 
PON CE, 
M A Y A G U E Z , 
AOUADIIXA T 
PUERTO R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
tan hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Síaevitas: Sres. Vicente Rodríguez 7 Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-an-Frince: Sres. J . F. Travieso y Cn. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Poaoo: Pritze Lundt y Cp. 
Síayaglioz: Sres. Schulze y Cr. 







COMPAÑIA DEL FERKOCARKIL 
de Matanzas. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas en el corriente 
año, el dividendo número 72 de 3 por ciento «n oro 
sobre el capital social. Desde el 4 del entrante junio 
pueden los señores accionistas ocurrir á hacer efecti-
vas las cuotas que les correspondan, en esta ciudad, 
á la Contaduría; y en la Habana, de nna á trrs de la 
tarde, á la Agencia de la Compañía á cargo del Vo-
cal Sr. D Jo.é I . déla Cámara, A:a>rgara 31. 
Matanzas, mayo 23 de 1894.—Alvaro Livastída, 
Secretario. C 824 13-27 
M f i - e e . i i . 
w u n n x m m J E L AÑO ¡é . 
Silaada e:\ ca.lh-,-.'« Jiisii?., entre cp a« Baratillo 
ifSau /:eá-... <il lad<i del ca fé L a M ír ína. 
El martes 5 á.:' Actual d las 12, se rematarán con 
j&tervencióu de) Sr. Agán'e del Lloyd Inglés, 36.7il2 
docenas (k fombreros pajilla para hombre. 
ilab:ii i IV '-e Junio do 1894.—Genovés y Gómez. 
7;r; 3-2 
GUARDIA CIVIL. 
Comandausia de la jurisdicción de la Habana 
ANUNCIO. 
Debí endo venderse tres caballos, se anuncia para 
que los que deseen tomar parte en la licitación, con-
curran á las ocbo de la mañana del dia 10 do Junio, 
Cuartel de la Guardia Civil, Belascoaín nlimero 50. 
Habana, 30 de Mayo de 1894.—El primer Jefe ac-
cidental, «/. Alonso. 
C 817 4-1 
a e 
S o n l a mejor 
Medicina Casera 
CURAN E L 
Dolor de Cabeza, Estreñimiento, 
Dispepsia, Afecciones del 
Hígado. 
Fáciles de Tomar, Puramente Vegetales. 
L a delgada capa de azúcar, qne 
cubre las Pildoras del Dr. Ayer, se 
disuelve tan luego de llegar al es-
tómago, permitiendo asimilar la 
fortaleza de cada uno de los ingre-
dientes. Como purgante, tanto para 
los viajeros como para el uso de las 
familias, las Pildoras del Dr. Ayer 
son las mejores del mundo. 
Preparadas por el Dr. .T. C. Ayer y Ca.. Lowell, 
Mass., E. ü . A. 
P R I M E R P R E M I O E N L A 
Exposición Universal de Chicago lie 1893. 
gJ^TPongase en guardia contra imi+ncio-
nes baratas. El nombre de—"Ayer's PiU»"'' 
—figura en la envoltura, y está vaciado en el 
cristal de cada una de nuestras botellas. 
GREMIO DE PRESTAMISTAS 
TAEIFA 2?, EPIGRAFE 26. 
SINDICATURA. 
Para examinar el reparto contributivo y proceder 
al juicio do agravios, se cita á todos los industriales 
de este gremio para que concurran á la junta que ha-
brá de celebrarse á los ocho de la mafiana dei día 8 
del mes de Junio próximo en los salones del Centro 
de Detallistas de esta capital. Oficios n. 16, esquina á 
Lamparilla, altos. 
Habana, Mavo 31 de 1894.—Los Síndicos, Manuel 
Tórnente y Sebastián López. 
7291 5-31 
Gremio de Eastros 
O SEA 
establecimientos de compra y venía de muebles, 
prendas de vestir y toda clase de efectos usados, 
comprendido en el námero 102 de la segunda de 
las tarifas vigentes para la imposición de la con-
tribución industrial. 
SINDICATURA. 
Cumplido por los clasificadores de la expresada 
clase contribuyente el encargo que les impone el i n -
ciso 29 del artículo 54 del Reglamento, publicado en 
la Gaceta de la Sabana correspondiente al 28 d© 
octubre próximo pasado, y con el objeto de obedecer 
á los preceptos contenidos on los artículos 69 y 70 del 
mismo, los síndicos que suscriben convocan á todos 
sus coagremiados para que concurran á la sesión que 
habrán de celebrar los indnstriules del gremio citado, 
á las siete de la mañana del próximo miércoles 6 de 
junio, en los salones del Centro de Detallistas de esta 
capital (Oficios 16. altos) con el fin expresado; advip-
tiendo para coDooimlento de todos lo» interesados, 
que la sesión se abrirá á la hora antedicha en punto, 
cualquiera que sea el número de concurrentes y que 
los no asistentes que.sean inconformes con los acuer-
dos que en la Junta se adopten, habrán de utilizar, si 
de estos quisieran alzarse, el recurso que les concede 
el artículo 71 del mencionado Reglamento. 
Habana mayo 81 de 1891.—Los Síndicos, Manuel 
Suárex.—José Oareia. 7290 5-31 
Coíitadnría de la Compañía del Ferrocarril de Sa^ua ia Grande. 
Situación de la Compañía el día SO de Abril 1894. 
A C T I V O . 
CoiSiiíe m Herrera 
cap i tán SANSÓN. 
Stv ; »;. :!T saldrá »»« o»1* yuoru. «1 día 5 de Junio 








Ku&rlt*a: Sros. D. Vloentt. tlodrlguei y Op. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Guantánasno: Sres. J. Bueno 7 Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Sa deor-íKihRporBní aíinadoras, San Pídro 0. 
í Íl5 812-1 B 
V A P O Í i 
?AP0RES-C0RBE0S 
OB LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTB8 DB 
m o n o L O P E S T ooir. 
E l rapor-eenroe 
A L F O N S O X I I I 
CÁPITÁN LÓPEZ. 
Saldrá para Veracntz el 7 de Junio i las 2 do la 
tarde llevando la correspondencia pública y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje 
Las pólizas do carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requsito Berán 
nulas. 
Recibe carga hasta el día 6. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
126 813-1B 
B I vapor-correo 
C . D E S A N T A N D E E 
CAPITÁN GARCÍA. 
Saldrá para Puerto Rico y Santander el 10 do 
Junio á las 10 de la mafiana, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Puerto Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Rico, Santander y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día 9. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios n. 28. 
LINEA DE'ÑEW-YORK 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z 7 Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de e » t e puorto los d í a s 
I O , 2 0 y SO, 7 dol de New-Yora; los 
d ías 10, Z O y 3 0 de cada mes. 
7AP0B CORREO 
CAPITAN ROBES. 
Saldrá para Nueva York el 10 de Junio á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasteros, á loa que ae ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado on sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes 7 demás 
puertos de Buropa con conocimiento directo. 
AVISO.—Se suplica á los sofiores pasajeros ae 
provean da un certificado del Dr. Borgers, Obispo 21 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en ros vaporen. 
CAPITAN LARRAGAN. 
Este vapor saldrá de este puerto todos los martes 
á las seis de la tardo del muelle de Luz y llegará 
á Sagua los miércoles, de donde saldrá el mismo día, 
llegando á Caibarién ios jueves. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibatién lus viernes á las ocho de la 
mafiana, tocando en Sagua llegará la á Habana lo? 
sábados. 
T A R I F A £>£ F L E T E S . 
A 8AGT7A 
Mercanoftts...0 45 cts. el caballo. 
Víveres 7 ferretería.. 25 cts. id. 
A CAIBASIíCW 
Mercancías 40 cts. el caballo. 
Víveres y ferreter ía .20 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación con el Http 
carril de la Chinchilla, se despachan conoeimiei;' os 
directos para los Quemados de Güines. 
So despacha por sus armadores. Sobrino* de TI e 
rrera, San Pedro n. 6. 
T n. 36 813-1 W 
f Banco del Comercio 
. ' Administración de la Empresa 
^ L . Carvajal y C?, Depositarios de los Fondos. 
(.Ciya v 
Vales por cobrar 
CThe Colonial Company limited de Londres 
I Ferrocarril entre Clenfnegos y Villaclara, cuotas de 
CBÍCUITOH VAHÍOS <¡ oomhioacióu..... 










^Trasportes á cargo del Estado. 
PUOPIKDADBB. 
Construcción general de Ifnea 
Idem del tramo de la Encrucijada á Cam^juaní y 
ramal del Calabazare 
Adquisición del Ferrocarril de Sagua la Grande á la 
Cbinclnlla 
Prolongnclón á Caguagua, vía estrecha 
(Alumbrado Eléctrico do Sagua la Grande. 
Cuenta de materiales sobrantes..... 
Gastos y Descuentos del Empréstito inglés 
f Gastos de Explotac'ón.—Dirección. 
| Idem idem.—Administración 
GANANCIAS Y PÉBBIDAS I Conversión de Valores 
{Intereses generales 
(intereses del Empréstito inglés ; 
28.83i;74 
























OT1LIGACIOHES i PLAZO, 
Capital * 
Fondo de reserva ' V i l * ' 
'í>md«ndos activos números 36 al 44 . . . . . . . . . . . . . 
Impuesítf dsl 3 y 10 por 100 para Is Real Hacienda 
Idem por pagar sobre dividendo l i " " " 
Compafiía del Ferfocmil do Cárdenas y Jácaro, 
cuotas de combinación • » • 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, cuotas do com-
binación • ••• 
Gastos por pagar por subasta 
< Bonoa por pagar del Empéslito Inglés.. 
\ Valea por pagar 
SOCIEDADES f 
MBRCAirmiS. 
I E I X Í U R I B 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Estab lec ida en e l a ñ o 1856 . 
Oficinas: Empedrado número 43. 
Capital responsable, oro... . .$ 24.129.606-.. 
Siniestros 
Banco spafiol. 
en billetes del 
.$ 114.2fS-60 
Siniestros pagados on oro.. . . . . . . . .$ ,1.224.059-56 
Pagado al Ldo. D. Francisco de los 
Santos Gnzmán, como apoderado 
de los herederos de D. Juan Gó-
mez Duque, por el siniestro de la 
casa Jesús del Monte n? 226 
Pagado á D. Federico de Porto, por 
el siniestro de la casa Cerro 743, 




Fólizas expedidas en Mayo de 1894. 
OBO. 
1 & los Sres. Castell» y Comp $ 3.600 
1 á D? Ursula Ferrer de Fernández 400 
1 á D» ClomontlDa Torres, viuda de tíu-
tié.rez 2-000 
2 á D. Federico G. y D. José René Mo-
rales y Valcarcel 11.000 
1 á D? Dolores Pujolá de Estalella.... 12.000 
1 á D, José Valerio y Alvarez 500 
1 á D. Andrés Díaz y Rosa 2.000 
1 al Dr. D. Francisco Cabrera y Saave-
dra 20.000 
1 á D. Francisco 2 »laya 6-000 
1 á D. Andrés Suárez y Gabeira 2.500 
1 á D. Andrés Valdés Chacón 2.000 
1 á U? Micaela Párrap-a, vda. de Rivas. 10.000 
1 á D. Francisco Du-Quesne y Arango, 
Marqués Du-Quesne 10.000 
á D? Pilar Arrarás y Bartomeu 4.000 
1 á D. Francisco González y García.... 3.000 
1 á D. Domingo Bosch y Peregil 1.500 
l á D . Luis Ros 1-000 
1 á D. Manuel Puerta y Arias 400 
1 á D, Joaquín Carril y Almeida 5.000 
1 á D. Francisco Pedre y López 8.000 
á D. M»nuel Alvarez y Suárez 5̂ 0 
1 á D. Is'dro Lleó 5.600 
1 á D. Domingo Lleó v Vidal, S. en C. 4.U00 
3 á D Bernardo Martínez 20.000 
2 á D» Teresa Ponce de León 5.000 
1 á D. Adolfo, Manuel y Nicomedes 
Reyes y Galhmo 30.000 
1 á D. Pedro Canonje ~ 6.0Ü0 
1 á D. Benjamín Casielles «-500 
3 á D.Vicente Magagoto 3.000 
1 á D. José Cano de la Maza 25.000 
3 á D. Andrés Martínez Maturana 4̂ 700 
Total $ 205.(00 
IProductos por cobrar Productos: Sobrante del año económico anterior. , En el afio económico actual del 19 de Octubre al 30 
GANANCIAS T PÉRDIDAS^ DE ABRU PPDO_ 





























S. E. úO.—Habana, 28 do Mayo de _1894.-E1 Contador, Jf. A . MántUL—Vto. B9: EKPresidente, 
Leopoldo Carvajal. C 851 
E S T A D O D E M O S T R A T I V O de las operaciones practicadas por la Recaadscidn de 
de Impuestos y Recarííos Municipales del Excmo. Ayuntamiento de la Habana en 
18»S á ü+ por la virtud ¿o la cobranza directa dios contrilmyentes. 
CONCEPTOS. 
Fincas Urbanas 2?, 3o y 4? trimestres. 
Fincas Rústicas 1893 á 94 
Subsidio Industrial 1893 á 91 
Cuotas de Subsidio Industrial cedidas 








Los ingresos se han efectuado en esta 
forma 






























29 p . § 
CARGO 
líquido d co-






















con t r aé i s» ' 
caudador 
por importe 

























COMPARACIONES do 1892 á 1893 hasta la fecha, ó sea un afío más de gestión de la cobranza, con 1393 á 
94 cuando no está vencido el ejeroinio ni so lia desarrollado el apremio contra los deudores morosos, 
desventajosas condiciones que permiten apreciar la bondad de la gestión de esta Oficina Municipal. 
Ingresado por Fincas Urbanas por el 2?, 39 y 49 trimestres de 
1893 á 94 ; 
J partes de lo ingresado en 1892 á 93 que so toman para poder com-
parar períodos iguales • 
De monos en 1983 á 1894 — • 
Ingresado por Fincas Rústicas 1893 á 1894 
Ingresado por Fincas Rústicas 1802 á 189J 
De más en 1893 á 1894 - - • -
Inerosado por Subsidio Industrial 1893 á 1894. 
Ingresado por Subsidio Industriál 1892 á 1893. 
De más en 1893 á 1894 • • 
Ingresado por cuotas de Subsidio Industrial cedidas por el Esta-
do 1893 a 94 • • 1 — 















$ r5.?84 93 
DE MBKOS 
1893 á 1894. 
11.120 65 
$ n.120 65 
Por nna módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejereicio social 
en 81 de diciembre de cada alio, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
días que falten para su conclusión. _ _ 
Habana, 31 de Mayo de 1894.—El Consejero D i -
rector, francisco Salcedo—La Comisión ejecutiva, 
JSliaio Natalio VÜlt¡meencio.f~Ansehn,o Bodrir-
Importa lo ingresado de más . . . . 
Importa lo ingresado de menos 
Exceso de moaudación obtenida ya 
lo que se recaude de los $10.061.061-5^ y que se calcula en un 77 p.2 
55.284 92 
11.130 65 
44.161 27 á lo quahay que agregar 
30.833 7ÍV 
Beneficio que obtendrá el Municipio en 16 de mayo de 1895 75.000 00 
DON JOSE MARIA DEL RIO Y BENITEZ, COSTADOB DEL IÍXCMO, AYUUTAMIENTO DB LA BABA-
IÍA, &3. Certifico: que los números consignados en el precedente estado, ^son ••xactos, conforme 41* 
oue resulta de los libros de Contabilidad y antecedentes quo radican en Ja Contaduría do ral cargo \ ><¡ 
ordou del Kx jmo. ar-Alcalde Municipal y con su Vto. Bat?. expido 1» m g w t a «K l | ttiSD»r".a,*? «» 
¿ajo b í ^ i ^ m «tyrV? m « I W ^ i G W .»W 
líO.HDÍGO 3 DE J O l O DE 189i. 
PiBTIDO EEF0S1STA, 
Elección parcial de un Senador 
POR LA 
PROVINCIA D E MATANZAS. 
CANDIDATO: 
Ezcmo. Sr. Ccnds de Qal&rza. 
CORRESPONDENCIA, 
M a d r i d , 19 de mayo delSOi. 
De regreso de los baños de Fortuna, 
á donde me han llevado mis habituales 
padecimientos, me apresuro á trazar 
una breve reseña de los sucesos que 
durante mi ausencia han ocurrido, y 
durante los cuales, no haoiendo sido 
testigo presencial, solo puedo hablar 
por las impresiones que he recibido de 
los periódicos y por las referencias que 
se me hacen. 
Mientras seguían, con relativa paz, y 
sin gran apresuramiento, cumpliéndose 
el propósito de los conservadores, ios 
trabajes de l a información parlamenta-
ria sobre tratados de comercio, surgió, 
de improviso, en el Senado, y repercu-
t i ó en el Congreso, un ruidoso inciden-
te, íntimamente relacionado con este 
asunto, y que ha tenido, dentro y fuera 
de España, gran resonancia. 
E l Embajador de España en Par í s , 
Sr . León y Castillo, que como tolos sus 
colegas, que tienen asiento en el Sena-
do, había acudido á Madrid, llamado 
por el gobierno, con el fin de votar el 
bi l í de indemnidad^ creyóse obligado á 
intervenir eu el debate, en vista de las 
repetidas y duras alusiones de que ha-
bía sido objeto, y su discurso resultó 
franco, impetuoso, batallador; rompien-
do todo criterio de componendas con el 
partido conservador, señaló, dicho par-
tido, como único responsable de todo 
cuanto es tá pasando, por ser el modiis 
vivenái con Francia una derivación de 
los compromisos contraidos, durante 
su estancia en el poder, por el Sr. Cá-
novas del Castillo. L a s rotundas é ines-
peradas declaraciones de nuestro E m -
bajador en París , que apoyándose en la 
autoridad de MM. Eibot y Perier, y 
singularmente de Mr. Roustan, Eepre-
sentante de Francia en Madrid, é in-
vocando textos y frases de las negocia-
ciones mediadas, ponían al descubierto 
ia conducta diplomática del partido 
conservador, en abierta contradicción 
con sus exigencias de ahora, prodnje 
ron extraordinario efecto y general 
sensación, á la cual no pudieron tam-
poco sustraerse, en los primeros mo-
mentos, los individuos de la minoría 
conservadora, á pesar de haberse vuel-
to airados contra el atrevido campeón, 
que de tal suerte se met ía en su campo 
repartiendo tajos y mandobles, á dies-
tro y siniestro, y sembrando, por do-
quiera, la confusión y el desorden. 
A la potente voz del Sr. León y Cas-
tillo, rehieiéronse las abatidas fuerzas 
ministeriales, y el éxito más completo 
ooronó la resuelta acometida del distin-
guido orador liberal. Eecogido por el 
Sr. Cánovas, en el Congreso, el guante 
que se le había lanzado, intentó devol-
ver golpe por golpe á su contendiente, 
pero sin conseguir demostrar que no 
hubiese hecho las promesas de que se 
trataba. 
Acusó á su enemigo de fundar sus 
asertos en citas imeompletas, confiden-
ciales, sin el valor que intentaba atri-
buirles, y terminó rechazando, con so-
berana arrogancia, las ofensas que pre-
tendía habérsele inferido al considerar-
le capaz de ligerezas, en alto grado 
perjudiciales para los intereses del país, 
y de arreglos internacionales seguidos 
á espaldas de Ministros y Embajadores 
de la situación por él presidida. 
Eindieado culto á la imparcialidad, 
preciso es convenir en que la defensa 
ha sido, en este caso, menos» vigorosa 
que el ataque, y que el gobierno ó, me-
jor dicho, el sefior Moret, colocado en-
tre tan formidables combatientes, ha 
corrido sério y mortal peligro. E e a l 
mente la posición del señor Ministro de 
Estado era difícil, pues al propio tiem-
po que no podía dejar abandonado, ni 
menos desautorizar á un amigo políti-
co de la valía del señor León y Casti-
llo, que se limitaba á decir elocuente-
mente toda la verdad, ni desvirtuar el 
mágico efecto de concentración de fuer-
zas que había operado en las filas de 
la mayoría, la elocuente voz de nuestro 
Eepresentante en Francia, tampoco de-
bía romper toda relación de concordia 
con el partido conservador interrum-
piendo bruscamente sus aspiraciones 
pacíficas de transacción amistosa. 
E l señor Moret salió airoso de su es-
pinosís ima empresa y sin extremar ni 
rectifi'iar, sino suavizando, con arte, 
las principales declaraciones del señor 
León y Castillo, procuró desarmar la 
cólera del sefior Cánovas y reducir el 
incidente promovido por nuestro Em-
bajador en Francia á la categoría de 
un detalle de la lucha, sin otras conse-
cuea<jias que las de haber entonado de 
color un cuadro que languidecía por la 
vaguedad de sus tintas. 
E n la obra del señor Moret colabo-
ró, entre bastidores, con ia maestría de 
siempre, el Sr. Sagasta, y, gracias á 
Jos esfuerzos de ambos, contra lo que 
podía esperarse de las extraordinarias 
proporciones que había adquirido el 
tremendo choque entre los señores 
León y Castillo y Cánovas , la tormen-
ta se desvanec ió sin estallar, y ni el 
primero ha sido, como se creía, sacrifi-
cado en aras de la buena amistad eon 
los conservadores, ni el segundo, una 
vez satiefecho solemne y cumplidamen-
te su amor propio, ha llevado más allá 
su encono contra el personaje liberal 
que se había atrevido á convertirse en 
blanco de sus iras. 
E l sefior León y Castillo, según ofre-
ció al final de su discurso, ha vuelto 
tranquilo á su embajada; y el señor 
Cánovas , sobreponiéndose á su pasión 
personal, no ha exacerbado como se te 
mía, l a lucha política dando carácter 
más violento á su campaña de oposi-
ción. 
Hago gracia á mis lectores de los 
infinitos comentarios que ha suscitado 
la ruidosa polémica á q u e me refiero y, 
en la forma concisa propia de mi co-
rrespondencia de hoy, me limitaré á 
decir que ha habido elogios y censuras 
eu todos loe tonos y de todas clases as í 
en uno como en otro campo, que ha sa-
lido á relucir de nuevo con la soberbia 
del señor Cánovas y con el necesario 
acompañamiento de sus enojos olímpi-
cos, y que no han faltado apldhsos á la 
actitud, tan en armonía con nuestro 
genio nacional, del señor León y Cas-
tillo, por haber dicho sin rodeos ni ate-
nuaciones, lo que está en la conciencia 
de todos. Los conservado'res, al palpar 
los mconveniente de la tarifa de gue-
rra, acuses, sin razón, al partido libe-
ral, cuya única falta es la de seguir por 
el mismo camino que sus adversarios 
le dejaron trazado. Pero^ prescin-
diendo de este incidente, Única nota 
imprevista en el programa del debate 
arancelario entablado en el Senado, 
fuerza es reconocer qúe él plan atribui-
do al gobierno, y á que aludí en mi car-
ta anterior, va lea l izándose en todas 
sus partes. Verificóse la esperada vo-
tación senatorial y el voto ae la mino-
ría conservadora, contrario al MU de 
indemnidad, fué rechazado por gran 
mayoría. Mas no por esto deben abri-
garse grandes esperanzas de que nues-
tra s i tuación comercial se normalice 
dentro de breve espacio de tiempo, por 
que los conservadores, según todos los 
indicios, están resueltos, sino á impedir, 
por lo menos á retrasar cuanto puedan 
la aprobación de los tratados, y á juz 
gar por lo que hasta ahora ha sucedido, 
no será difícil que los calores del vera-
no pusieran fin a la legislatura actual 
sin que las Cortes tuviesen resuelta 
difinitivamente esta grave cuestión. 
Por de pronto, la tardanxa que ya ha 
sufrido, nos tiene en incertidumbre por-
que habiendo terminado el convenio 
provisional con Alemania en 15 del co-
rriente, ignórase la resolución que 
adoptara el gabinete de Berlín. Creo 
yo que el Gobierno imperial andará, en 
estas materias, con pies de plomo, co-
mo vulgarmente se dice. 
FOLLETIN. 
CARTAS A LAS DAMAS 
E S C B I T A S E X P R E S A M E N T E PARA E L 
" D I A R I O D E L A MARINA" 
M a d r i d 12 de moyo de 1894. 
Los martes por la noche se ve muy 
concurrida la aristocrática mansión de 
loe duques de Dénia ; y el niíirtes xilti 
mo era mayor aún la concarreacia con 
motivo de asistir por primera v^z, des-
pués de su regreso de Africa. e| gene-
ral Martínez Campos, acompañado de 
su esposa é hijas. 
E l nuevo palacio hal lábase abierto ó 
iluminado totalmente, llamando con 
justicia la atención las icnumerables 
maravillas artísticas que encierra. 
Estaban, además, la marquesa viuda 
de Molina, la de Tiana , la condesa de 
Castañeda, la de Eomanonea, la seño-
ra de Larios y la de Lassús; los acadé-
micos Sres. Castro y Serrano y Me-
néndez Pelayo, duque de Tamames, 
conde de Eomanones, González (don 
Venancio), general Bargés , señores 
Fernández Floree, Cavestany, Grilo, 
Ferrari, Salvany, Heredia, Cantero, 
L i r a , Moreno Carbonero y otros. 
Bi té fué espléndidamente seryido 
en una magnífica vajilla de Sevres con 
el escudo de la casa, siendo de oro la-
brado todos los accesorios del servicio. 
L a proposición incidental del señor 
Cánovas del Castillo, en la interpela-
ción explanada por la minoría republi-
cana, acerca de los aucesos de Melilla, 
ha sido también ÚQO de los aconteci-
mientos parlamentarios de mayor im-
portancia de la última quincena. Por 
loa términos de la proposición y por el 
momento en que se levantó á apoyarla 
el Sr. Cánovas, á raíz del incidente con 
el Sr. León y Castillo, creyóse general-
mente que el jefe del partido conser-
vador se proponía, hacer un discurso 
de fuerte oposición echando mano de 
las poderosas armas de que su elocuen-
cia disponej pero Jio fué así. Como 
siempre que se trata de altas cuestio-
nes internacionales, el Sr. Cánovas del 
Castillo, levantando serena y patrióti-
camente el vuelo do su vigoroso pen-
samiento, por cima de las miserias que 
nos rodean, ha insistido una vez mas 
en la opinión tantas veces sustentada 
por mí de que, por supremas ó indiscu-
tibles conveniencias, se impone hoy en 
España la observancia de una política 
de exfcricta y rigurosa neutralidad 
frente á las graves y profundas compli-
caciones que mueven á las demás na-
ciones á pactar alianzas de todo géne-
ro en previsión de sucesos que pudie-
ran tranformar por completo el porve-
nir y hasta la geografía política de E u -
ropa. E l Sr.Cánovas del Castillo, dis-
curriendo, sobre materia tan fundamen-
tal, de la manera que exigen sus con-
diciones de hombre de Estado, juzga 
que nuestros intereses en Africa de-
mandan la conservación de esa neu-
tralidad cuyo rompimiento comprome-
tería nuestra libertad de acción ha-
ciéndonos marchar á la zaga de aque-
llos intereses que, por mas poderosos 
hubiésemos elegido como aliados. 
Por otra parte, el señor Cánovas con-
sidera de gran trascendencia ©1 que lo-
gremos prestigio militar en el Eiff, pres-
ciglo que, á uu juicio, y esta es la ase-
veración más grave de cuantas ha he-
cho, hoy se encuentra como nunca, com-
prometido. Para demostrar este aserto, 
el señor Cánovas reseñó minuciocamen-
te todos aquellos pormenores que, en 
su entender, han contribuido á deslucir 
las operaciones de nuestro Ejército por 
error y torpeza en la dirección que tu-
vo en sus comienzos la campaña de Me-
lilla; campaña que, por milagro, según 
el mismo señor Cánovas, ha terminado 
felizmente, gracias & la intervención 
del general Martínez Campos. Análo-
gas indicaciones hizo el setlor Silvela, 
aunque prodigando en mayor abundan-
cia los ditirambos al afortunado Emba-
jador extraordinario en Marruecos, á 
quien llamó hombve providencial, y sin 
aprovechar el ex ministro conservador, 
como se creía, la ocasión para acortar 
las distancias entre el grupo que capi-
tanea y el partido Su cuyas filas militó 
élites. 
81 ministro de la Guerra rechazó, con 
energía, algunas de las afirmaciones del 
señor Cánovas, tratando de desvirtuar 
el alcance que se les quería dar, y que 
en nada afectaban al brillo de nuestras 
armas. D e s p u é s de cumplido este de-
ber, á que le obligaba el puesto que o-
cupa, unió su voz, desde el banco azul, 
al himno de alabanza entonado en bo-
nos del general Martínez Campos, por 
el Congreso, sin más nota disonante 
que la del señor Salmerón que, en nom-
bra de las minorías republicanas, con 
destempladas ó injustas censuras, pa-
sadas por completo de punto, y frases 
de grueso calibre, que los progresos y 
exigencias de la educación política han 
hecho caer en desuso, dió lugar á una 
elocuentísima improvisación del Minis-
tro de Estado, el cual puso artístico y 
brillantísimo remate al homenaje tribu 
tado al invicto caudillo. 
Con razón indicaba la visible pre-
ponderancia de éste, en mi carta an-
terior, como uno de los hechos más 
trascendentales del día, presintiendo 
sin duda la especie de solemne con-
sagración que ha recibido en el Con-
greso. Todos vuelven, en efecto, los 
ojos hacia el insigne general; su es-
trella brilla con más vivo fulgor que 
nunca y hasta los más refractarios á 
ciertos endiosamientos se sienten empu-
jados por la corriente. A ninguna per-
sona de recto criterio y buen sentido 
pnedén ocultarse los gravísimos peli-
gros que engendra la concentración en 
un soto hombre de toda la influencia de 
un país, llamado á repartirse equitati-
vamente entro machos, para que sus 
efectos se extiendan mesurada y pro-
gresivamente por todo el cuerpo social, 
Hasta el invierno próximo no comen-
zaran Jas grandes fiestas eu el palacio 
de Dénia por no estar concluido toda-
vía ei ornato de las estancias destina-
das al objeto. 
Carreras de caballos: 
Con un tiempo espléndido se han ce-
lebrado efltas días las primeras carre-
ras de la primavera. 
E l f«» /presentaba animado conjun-
ft>¡ Al l í estaban las damas más ele-
gantes. L a infanta doña Isabel ocupó 
la tribuna real á las cuatro en punto, 
luciendo un elegante traje color azul 
obscuro con diminutas flores blancas y 
capota de igual color, adornada con flo-
res amarillas. De terciopelo color ver-
de esmeralda, guarnecido de azaba-
ches, era el traje de la duquesa de 2íá-
jera, marquesa de Sierra Bullones; en 
el cuello llevaba un alfiler formado por 
una sola esmeralda de colosal tamaño. 
L a duquesa del Infantado vestía de ne-
gro; y sus dos hijas solteras lucían lin-
dos trajes de paño color café y azul 
marino, respectivamente. E l vestido 
de la marquesa de la Laguna era de 
terciopelo color gris; magníf icos los 
pendientes de zafiros y brillantes, así 
como el alfiler, en forma de herradura, 
de iguales piedras. L a condesa de A -
grela y la señora de Soriano—verdade-
ros modelos de elegancia—llevaban i 
de igual suerte que la sangre se mueve 
esparce por nuestro organismo lle-
vando el calor y la vida á las más opues-
tas extremidades^ y nadie que haya sa-
ludado la historia ignora las funestas 
congestiones sociales que ha producido 
muchas veces la aglomeración en una 
cabeza militar de todas las fuerzas po-
líticas de un Estado. A s í se inician 
siempre todas las dictaduras. 
Para que el régimen constitucional 
funcione con la normalidad debida, es 
absolutamente preciso no crear, fuera 
de todo derecho y de toda convenien-
cia, un poder nuevo, completamente 
anticonstitucional. Afortunadamente, 
en esto caso, las bondadosas cualidades 
del general Martínez Campos, su fer 
Viente amor á las instituciones y su 
acendrado patriotismo, le pondrá á cu-
bierto de los desvanecimientos y erro-
res en que con tanta facilidad puede in-
currir la flaca naturaleza humana cuan 
do la s impatía se erige en culto y en 
sumisión incondicional el respeto. 
E l general Martínez Campos, que 
tantos y tan grandes servicios ha pres-
tado á España, le presentaría, sin du-
da alguna, el mayor de todos, mante-
niendo su alta personalidad en la esfera 
de los intereses nacionales comunes á 
todos los partidos, sin descender á in-
tereses de bandería. Su principal tra-
bajo ha do consistir en saber sustraer-
se á los cariños que ahora despierta, y 
bajo cuyos halagos se encubren egois 
mos políticos y tendencias perturbado 
ras, ansiosos do medrar con el prestí 
gio y la gloria de un nombre ilustre. 
E l crimen del Escorial, uno de los 
más abominables que, para vergüenza 
de la humanidad, se han cometido, ve-
nía señalándose, como signo de horri 
ble envilecimiento desde que obtuvo los 
honores de la publicidad; pero cierta-
mente, y con rubor hay que confesarlo, 
más que el crimen mismo ha indignado 
la sentencia del tribunal que ha enten-
dido en tan repugnante proceso. 
U n crimen, por asqueroso y por in-
famé que sea, es un caso aislado, un de-
talle anormal de la vida, un suceso 
irregular y extraordinario; pero una 
sentencia debe ser, además de remedio 
enérgico aplicado con mano fuerte so-
bre una parte enferma de la sociedad, 
satisfacción cumplida á la sociedad 
misma de que su salud está garantiza 
da y de que los intereses esenciales 
que en ella se agitan, tienen ún guar-
dador celoso que vigila atentamente 
hasta sus menores movimientos, que 
cae con la velocidad del rayo sobre sus 
faltas para corregirlas, y que mantiene, 
sin detrimento alguno, en sagrado de-
pósito la honra, la libertad y la vida 
de los ciudadanos que les están confia-
das. 
E l crimen del Escorial, con ser tan 
mostruoso, no ha llevado ni podía lle-
var al seno de la sociedad española la 
profundísima y justificada alarma que 
despierta, en estos momentos, su tan 
discutida sentencia. 
E l veredicto del Jurado, que á tantas 
censuras se presta, por lo improceden-
te de alguna pregunta y por la absur-
da manera en que están otras contesta-
das, contiene, ante todo y sobre todo, 
una tremenda declaración, que pugna 
no solo contra el sentido jurídico de 
cuanto se ha legislado sobre la materia, 
sino contra el sentido común. Supo-
ner que un pobre niño de tres años y 
medio, víctima durante bastantes días 
de los más brutales atropellos, ciego y 
exámine, pudiera defenderse contra 
dos hombres que trataban de estran-
gularle, y defenderse con riesgo de sus 
agresores, es llegar al colmo de lo ab-
surdo, es proclamar una enormidad que 
basta enunciarla para hacer que el es-
píritu se subleve y la indignación es-
talle. E l crimen del Chato ha .sido de 
lesa naturaleza. E l error en que han 
incurrido sus juzgadores es de lesa jus-
ticia. Aquí , donde tan divididos anda-
mos en todos los órdenes de la vida, 
donde el personalismo todo lo esclavi-
za y el amor propio á todo se atreve, 
y hay quien sostiene una opinión sin 
más móvil que el de llevar á otro la 
contraria, todos los pensamientos se 
han fundido en uno solo para anate-
matizar tan tremendo error judicial, y 
en la prensa, en los cafés, en los círcu-
los, en las calles, en las Cámaras en el 
hogar doméstico) se han condensado to-
das las conversaciones sobre la mate^ 
ria en un grito de reprobación enérgi-
co, viril, avasallador, de esos que re-
generan y consuelan y á los cuales no 
puede permanecer sordo ningún poder 
humano, por omnímodo que sea y por 
alto qne esté. 
E l Ministerio Fiscal, representante, 
en estos momentos como nunca, de la 
opinión general del país, ha interpues 
to el oportuno recurso de casación con-
tra la famosa sentencia llamada á ad-
quirir la más triste de las celebridades 
en los fastos de la justicia española. 
Mientras el más alto y el más directo 
representante de la ley cumple su sa-
grada misión y el supremo tribunal de 
Justicia se dispone á cumplir la suya, 
hora es de que los legisladores estudien 
atentamente las reformas que deban 
introducirse en la administración de 
justicia para lograr su más recto y or-
denado ejercicio, pues, de poco tiempo 
á esta parte, procesos varios que han 
conseguido excitar el interés público 
y cuyo curso se ha seguido, paso á pa 
so, con gran fijeza, han puesto bien de; 
relieve deficiencias, contradicciones, y 
anomalías, que ei son, como parece, 
producidas por la ley, hay que corre-
girla y reformarla, con viril energía, 
en bien, no ya de la institución del Ju-
rado, sino de la humanidad. 
}ff. 
RECEPCION E N PALACIO. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General y 
su distinguida y elegante esposa reci-
birán esta noche, como primer domingo 
de mes, á sus numerosas amistades. 
CONFERENCIAS. 
E l martes día cinco del corriente, se 
celebrará una velada política en el 
Círculo Eeformista, estando las confe 
rencias á cargo de nuestros distinguí' 
dos correligionarios y amigos, los seño-
res D . José de Armas y Céspedes y D . 
José G . Aguirre. 
preciosos trajes de paño color café. 
Mu.v bien vestida también la condesa 
de YaIdolAfrrana; lo iniamo digo de 
Mran. Le Motbeux. L a señora de Ber-
múdez da Castro iba da terciopelo ver-
de musgo con ricos encajes. De negro 
la marquesa de Alcañicee; y de paño 
blanco con sombrero negro su sobrina 
la señorita de Komorobka. También 
cataban, y no menos lujosas y elegan-
tes, las duquesas de Santo Mauro, Gort 
y ÍToblejajinadre é hija; las marquesas 
de Villamejor, Bedmar, Claramente, 
Mesa de Asta , Oanillejas, Granja, Co-
quilla, Vil lamedíana, López Bayo, Y i -
lada y Grijalba; condesas de Vilana, 
Torre Palma, Torre Arias , Mejorada, 
Lamberty, Vanderteini y Catres; viz-
condesa de Trueste y señoras y señori-
tas de Quiroga, Agrela, Osma, Bueno, 
i íavarmorcuende, Éoiz , Martínez Uba-
go, Vinyals, Lumpias, Prieneda, Urbo-
sa, Eetortillo, CKNeill, Miranda, Pardo 
y Manuel de Villena, Martel, J iménez 
de Pedro, Bedmar, Finat , Heredia y 
Carvajal, Castelló, Arenzain, Cubas, 
Armada, Coello, Bermejillo, Junquel, 
Hernán de Sevilla, ÍTájera y Gayo. E s -
ta vest ía lindo traje de p a ñ o color sal-
món con mangas de tercipelo color ho-
liotropo. 
E l desfile resultó lucidísimo, llaman-
do en él la atención la gran d'Aumont 
de los duques deKájera,loB matls de los 
marquegea de Bedmar y Lagaña, de los J 
H I G I E N E 
L O S P E E B O S . 
E s extraordinario el número de pe-
rros que pululan por nuestras calles. 
Atendiendo á la estación en que aca-
bamos de entrar, se hace indispensable 
tomar medidas contra esos animales, 
porque son un verdadero peligro para 
los transeúntes. 
E n todos los pueblos del mundo se 
ve qtte las clases fiiás pobres son tam-
bién las que viven en más íntimo con-
tacto con los animales: el perro, el ga-
to, las palomas y toda clase de anima-
les viven en trato familiar con muchas 
personas pobres; de cuya costumbre 
se deriva la trasmisión de no pocas en-
fermedades infecciosas. 
Gran número de dolencias tienen su 
origen en los animales domésticos, que 
las trasmiten al hombre: los vermes ó 
lombrices intestinales, la difteria y la 
rabia son buenos ejemplos de ellas. 
L a rabia, que tantas víct imas causa, 
es originarie del perro. Y a en estos 
dias se nota que hay mayor número de 
mordidos que en meses anteriores; ya 
se ven llegar al Laboratorio Antirábi-
co algunos individuos lesionados por 
estos animales. Pronto se hablará de 
casos de hidrofobia. 
Los pobres, que son los que viven, 
las casas más estrechas, é insalubres, 
son los que tienen á su cuidado mayor 
número de perros satos, de gatos y pa-
lomas; resultando de esta promiscui-
dad mayor número de enfermos en las 
clases desvalidas que no calculan la 
trascendencia de semejante costum-
bre. 
E n Bélgica se ha visto que la rabia 
ha disminuido de manera notable des-
de el momento en que se ha reglamen-
tado la existencia de esos animales pe-
logrosos: el bozal, la cadena y un im-
puesto, han bajado notablemente la 
mortalidad por la rabia. 
Aquí resultaría lo mismo, se se im-
pusiese una contribución moderada á 
esos perros inútiles, y se evitarían no 
pocos juicios si se exigiere el bozal y 
la cadena. 
l í o hace mucho formulamos un pro-
yecto de reglamentación que seria con-
veniente estudiar. 
Los perros de casta pudieran que-
dar exentos de contribución en los ba-
rrios del Yedado, Jesús del Monte y 
Cerro; pero en la ciudad debiera exi-
girse por lo menos un centén anual á 
todo el que tenga perros en su casa, de 
cualquier casta que fuere. 
Debiera exigirse que los perros, al 
salir á la calle, lleven bozal y los que 
sin él aparezcan en la v ía pública de-
bieran depositarse durante 24 horas en 
punto adecuado, para que, en caso de 
que el amo los reclame, abone lo que 
disponga la autoridad, y en caso de 
que nadie los solicite, se le sacrifi-
que. 
Este tributo pudiera dar cantidad 
suficiente para la compra de un cre-
matorio donde incinerar los perros que 
mueran. 
Tenemos la seguridad de que así se 
se acabarían tantos perros coiiio se ven 
por esas calles; y que de este modo se 
haría un beneficio á las familias pobres 
que viven en solares y cindadelas so 
portando las incomodidades y peligros 
de los convecinos y aficionados á la 
cria de perros. 
¡VI. D E L F Í N . 
Pamas 18 la Historia Patria. 
j - j j i s r x a 3 . 
1533. 
dasamiento de don Pedro I de C a s -
t i l la con doí la Plat ica de B o r b ó a . 
Y a llevaba algún tiempo al frente del 
trono de Castilla don Podro I , el Cruel, 
cuando por mediación de su madre do 
ña María eligió por esposa á la prince-
sa doña B ¡anca, hija del duque de Bor-
bón y sobrina del rey de Francia. 
E n la iglesia de Santa María la Nue-
va de Yalladolid tuvo efecto el enlace, 
celebrándose con tal motivo grandes 
festejos. 
Sólo dos días disfrutó la augusta des-
posada de las delicias de su nuevo es-
tado, pues al tercero volvía don Pedro 
á entregarse á las dulzuras que le pro-
digara su amada favorita doña María 
de Padilla. 
L a situación de doña Blanca quedó 
reducida al más vergonzoso cautiverio, 
y aunque Toledo, Oórdoba, Talavera y 
otras ciudades se alzaron en favor de la 
misma, no por ello obtuvo vindicación 
alguna, pues satisfechos los jefes de es 
ta rebelión con las mercedes y oficios 
que les fueron concedidos, relegaron al 
más desdeñoso olvido á la infortunada 
dama que Ies había servido de móvil ó 
pretexto para el logro de sus aspiracio-
nes. 
JSo pararon aquí las desventuras y 
afrentas de doña Blanca. A s í que don 
Pedro recobró su autonomía, dispuso 
que fuera trasladada desde Toledo al 
eastillode Sigüenza, y más tarde á Me-
dina Sidoua Sidonia para que el bailes 
tero Juan Pérez de Rebolledo ejecuta-
ra la sentencia de muerte impuesta por 
el rey. 
A ú n permanece en el misterio el he 
cho por el cual mereciera esta princesa 
tan terrible castigo, llevado á cabo á los 
tres años de haber unida su aciaga 
suerte al cruel monarca y cuando con-
taba veinticinco de edad. 
REVISA MERCANTIL 
Aziícar. — Debido á las continuas y 
desfavorables noticias del mercado de 
Nueva York, el nuestro ha estado flojo, 
los compradores so reKÍsten á operar 
y las transacciones que t*e han hecho 
han sido de xwc» importancia á precios 
condes de Torre Arias y Yaldegrana, 
de los señores de Bermejillo y Cubas, 
o !o hreulcs de los marqueses de Yil la-
mejor, Monteagudo y del Sr. üdae ta . 
Justicia ante todo: si en una ocasión 
me lamenté de que Novelli, el gran ac-
tor italiano, trabajara al principio eu 
eu la Comedia para setenta personas, á 
lo sumo, hoy digo no solo en honor del 
insigne artista, sino de nuestro públi-
co, que ¡as representaciones, de tres 
semanas á esta pnrte, se han contado 
por llenos. Sí, s^ñ-mis: Novelli ha ven-
cido al fin, en toda la liiien, y merece 
vencerla, la frialdad injuNtiñcada é 
inexplicable que en las primefM repre-
sentaciones le demostró el público, La 
representación de la hermosa tragedia 
de Guimerá, M a r y Cielo, vertida al 
italiano, proporcionó un señaladísimo 
triunfo al actor. 
S. M. la Reina y la infanta doña Isa-
bel han asistido á casi todas las fun-
ciones; y este buen ejemplo dió el ape-
tecido resultado. 
L a noi-he «le so beneficio no se cabía 
en el teatro; é s t e ofrecía el aspecto del 
de la Opum un las graudtes funciones. 
E n el palco regio, la familia real. 
Novel l í estuvo admirable; al termi-
nar el espectáculo recibió una delirante 
ovación; millares de hoias de rosas ca-
yeron á 8118 piesj magníficas coronas le 
en baja. L a mayoría de los tenedores 
están retraídos y no muestran deseos 
de vender. 
Los precios deben considerarse nomi-
nales. 
Las ventas de que se tienen noticias son 
las siguientes: 
Mascábado. — 274 bocoyes, polarización 
90, á 3.61 rs. arroba. 
100 bocoyes) polarizacién S8, á 31 rs. 
arroba. 
Miel áe azúcar.— 700 sacos, polarización 
88, á 3 9[16 rs. arroba. 
2216 sacos, polarización 89 [90, á 3f rs. 
arroba. 
Azúcar centrif ugado. 
1000 sacos, polarización 96, á 5 rs. arroba. 
2500 id. id. 9 6 , á 5 r 8 . id. 
750 id. id. 96, á5.31 reales 
aroba en bahía. 
2290 sacos, polariíación 95i 96, á 5 5.02 
rs. arroba en Cárdenas. 
Éxis teác ias en la Rabana; 
Cajas. Sacos. Bocoy s. 
Existencia en 











1? de junio de 
1894.". 
Id. en 1° junio 
de 1893..... 
13 1.603.737 
. . . 821.600 
980 
122 
13 782.137 858 
13 756.806 498 
Existencia en Matanzas. 
Eri 1894 358.430 sacos. 
En 1893 261.750 „ 
Cambios.—Firmes, 
Londres, 60 div., de 19;! A 20 p § P. 
Francia: 3 á\v., de 5^ á 6 pg P. 
Nueva York: 3 div., de 8i á 9 p § P. 
Operaciones en la semana, 
£50,000 sobre Londres, á 60 dp. de ISi- á 
19i PS P" 
Fr. 1.200.000 sobre París 3 dp. de 5* á 5 | 
p § P . 
$120,000 sobre Madrid y Barcelona á 8 
div. de 1 3 } á l 2 i p § D. 
$230.000 sobre los Estados Unidos, á 3 
div. de 7 | á 8i p § P. 
Descuentos.—líQB tipos son de 10 á 12 por 
ciento por año y de 3 á 6 meses respectiva-
mente. 
Plata española.—luos tipos han fluctuado 
esta semana de 13 á 12 y cierra de 12 
á l 2 i p o r l 0 0 D. 
Metálico.—Importado: 
Oro. Plata. 
En la semana: 
(Desde el 23 al SI de 
mayo.) 
De Nueva York, 106.500 
De id. platamejic" $ $ 10.000 
De Barcelona.... $ $ 4.000 
Anteriormente... $ 8.983.060 $ 288.142 
Total en 1894.. 
Id. en 1893 . . . 
$ 9.089.560 $ 302.142 
$ 6.153.352 $1.670.585 




En la semana. 
Del 23 al 31 mayo; 
Para Nueva York 
plata mejicana 
Para Barcelona 




Total en 1894.. $ 
Total en 1893.. 
508.000 $ 228.503 
85.000 $ 294.740 
Aumento en 1894. $ 423.000 
Disminución en 
1894 $ 60.237 
Tabaco.—Se ha exportado: 
Tercios. 
Del 27 de mayo al 2 de junio... 4,000 
Anterior - 101,841 
Total en 1891. 
Idem en 1893. 
105,841 
115,690 
Diferencia en contra 1894 9,855 
Torcidos. 
Del 27 de mayo al 2 de junio.. 2.549,516 
Anterior 48 094,606 
Total en 1894 50.614.122 
Idem en 1893 54.300,239 
Diferencia en contra de 1894... 3.656,117 
Cajetillas de cigarros. 
Del 27do mayo al 2 dejunio 743,281 
Anterior 15.044,260 
Total en 1894, 15.787,511 
Idem en 1893 19.220,008 
Diferencia en contra de 1894... 3.438,467 
Kilos de picadura. 
Del 27 de mayo al 2 do junio.. 4,457 
Anterior 244,368 
Total en 1894. 
Idem en 1893. 
248,825 
315,907 
Diferencia en contra de 1894... 67,082 
NECROLOGIA 
D O N V E N T U R A M A Y O R G A . 
Por nuestro apreciable colega el D ia -
r io de la Fami l ia nos enteramos con pe-
na que el jueves de la presente sema 
na falleció en el hospital de "Nuestra 
Señora de las Mercedes" el inspirado 
poeta y antiguo periodista D . Ventura 
Mayorga. L a noticia, aunque nos afee 
ta por la desgraciada suerte del com-
pañero, no nos sorprende: hacía tiempo 
que el Sr, Mayorga se hallaba enfermo, 
y careciendo de toda suerte de recursos1, 
viviendo solo de las dádivas de algunos 
amigos y compañeros, cortos en núme-
ro y qne no podían ser tan espléndidos 
como desearan, había tenido por según 
da vez que acudir á la caridad piiblica, 
buscando asilo en el hospital. 
D . Ventura Mayorga, que había fl 
gurado en la prensa peninsular duran 
te algunos años, vino á Cuba trayendo 
por único patrimonio su talento y su 
pluma. Escribió en alguoa periódicos, 
fué redactor del Porvenir de Sagua 
y publicó un precioso libro de Cuentos, 
en prosa y verso, dedicados á los ni 
ños. L a suerte no le fué propicia, y por 
eso vivó trabajosamente. 
Deseanw en paz el amigo y compa 
ñero, que ha luchado por la vida tra-
faeron entregadas; multitud de palo 
mas revolotearon por la sala y (lo 
mejor para lo til timo) la Reina le envió 
la encomienda de Isabel la Católica. 
Por ahora no se acaba el mundo. 
H a tndo pedida para el funcionario 
del Banco de España, D . Juan de For-
nos, la mano de la bella señorita doña 
María de los Angeles Espelino, hija 
del oñeial mayor de la Presidencia de 
igual apellido, y nieta de D . J o s é Ma-
nuel, distinguido oficial de marina, y 
doña Gertrudis Matienzo, paisana 
nuestra, y señora tan simpática é inte 
ligente, como virtuosa, á quien muchas 
de mis lectoras recordarán con el ver-
dadero cariño que merecía la que hoy, 
por desgracia, no existe! 
E l día 20 de este mes se efectuará la 
boda de la señorita doña Bernardina 
Roca de Togores, hija de los duques de 
Béjar, con el señor D . J o s é Bscribá de 
Remaní , hija de los marqueses de A r 
gelita. 
L a señorita de Ciudad, perteneciente 
á distinguida familia madrileña, se uni-
rá en breve al conocido joven D . Luís 
Vela-Hidalgo. 
E l casamiento de la señorita doña 
Amelia Cortés con 1 copropietario de 
E l I inparcia l , don. ^ amón Gasset, se 
verificará en los primeros dias del mes 
(te junio, 
bajosamente, y encontrado á la postre 
el humildísimo y santo lecho del hospi-
tal donde sin amigos que lo consolasen 
en sus últ imos momentos, ha exhalado 
el último suspiro. 
E l triste fin ahora de Ventura Mayor-
ga, hace poco el de José Domingo Bar-
bera y otros, hace necesaria la creación 
proyectada de la Asociación de Escri -
tores, cuya comisión gestora se reúne 
á la una de la tarde de hoy, domingo, 
en la Redacción del D I A R I O D E L A 
MARINA, para acordar las bases que 
han de servir de fundamento á su cons-
titución. Cuando los pobres escritores 
sucumben como el desgraciado Mayor-
ga, hay que trabajar algo para procu-
rar qUe en ló posible no acompañe el 
abandono y la miseria los últimos mo-
mentos de algunos compañeros en la 
desgraciab 
FISCALES MUNICIPALES. 
B I E N I O D E 1 8 9 4 A 9 6. 
NOMBRAMIENTOS. 
E l Iltmo. Sr. D. José Pulido y Arroyo» 
Fiscal de S. M. ha hecho los siguientes: 
HABANA. 
Jesús María: D. Benito del Campo. 
Guadalupe: Federico Justiniani. 
Pilar: Hilario González Raíz, 
(Jorro: Josó M. Poo 'y Fierra. 
Catedral: Alfredo Bernal y Tovar. 
Belén: Juan de Dios García Kocky. 
Puentes Grandes: Salvador Xiqués. 
Arroyo Naranjo: Manuel Lorenzo Por-
cada. 
Calvario: Angel Francisco Perrer y Mo-
rejón. 
Vedado: Juan Ignacio Fort y Medina. 
BEJUCAX. 
Bejucal: D. Bernabé Cícer y Diaz. 
Isla de Pinos: D, José Gómez Rodríguez. 
Batabanó: Tomás López Martínez. 
San Felipe: Jaime Agusti y Torriente. 
L a Salud: Mariano Artigas y Varona, 
Sargidero de Batabanó: Ceferino Coya 
García. 
San Antonio ds las Vegas: Modesto Mi-
randa Acebal, 
Qaivican: Victoriano Pascual Serra. 
Santiago de las Vegas: Rafael Fernández 
y Alvarez. 
GUANABACOA. 
Guanabacoa: D. Lorenzo Quintanal y 
Pastoriza. 
San Miguel del Padrón: Gabriel Meireles 
Manrique de Lara. 
Bacuranao: José María López Espinosa. 
Pepe Antonio: Benito Pérez Loreiro. 
Santa María del Rosario: Benito Nosty y 
Fonseca. 
Regla: Antonio Diaz Mendoza. 
Managua: Tomás Moreto Costa. 
GÜINES, 
Guiñes: D. Guillermo Armengol, 
Nueva Paz: Juan Bautista Pardiñas. 
San Nicolás: Aurelio Murhay y Armen-
gol, 
Guara: Manuel Hevia Alvarez. 
Melena del Sur: Fernando Vázquez A -
robe. 
L a Catalina: José González Alvarez. 
Madruga: Manuel Menendez Arango. 
Pipián: Antonio González Aguiar. 
JARUCO. 
Jaruco: D. Jacinto Secadas Japón. 
Tapaste: Guillermo Relozco Ramos. 
Casiguas: Emilio Palmero Torres. 
Jibacoa: Domingo Márquez. 
Aguacate: Antonio Caballeira Pernas. 
San Antonio del Rio Blanco: Josó Apari-
cio Pino. 
Bainoa: Miguel Roca Silveiro. 
San Josó de las Lajas: Pedro Pablo Se-
daño. 
Guanabo: Juan OUva Pagós. 
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS. 
San Antonio de los Baños: D. Joaquín 
Hernández Morales. 
Güira de Melena: Manuel Pérez García. 
Alquízar: Manuel García Jauma. 
Vereda Nueva: Juan Puig y Arias. 
Ceiba del Agua: Bernabé Muñiz y Burto. 
MARIANA o. 
Marianao: D, Francisco Rivero y Frailo. 
YA Cano: Juan García Bango. 
Wajay: Jasé Martínez Concepción. 
Bauta: Fóbx Quevedo Riancho. 
Guatao: Antonio María Martínez Malo. 
PINAK D E L RIO. 
Pinar del Rio: D, Octavio Lámar y Salo-
món, 
Vinales: Nicanor Faes Alonso, 
San Luis: Miguel González Bengochea. 
Alonso Rojas: Antonio Leal Reyes. 
Consolación del Sur: Pedro Colls y Al-
betre. 
Consolación del Norte: Víctor Claver y 
Ballosera. 
Partido Rural de Pinar del Rio: Cesar 
Lancis y García. Fernandez. 
San Juan y Martínez: Francisco Baños y 
Setien, 
HTJANAJAY. 
Guanajay: D, Cecilio García Morales, 
Las Pozas: Rafael Benítez Martínez. 
Artemisa: Genaro Menendez y Menendez. 
Bañes: Juan F . Trellos. 
Quiebra Hacha: Santos García Havos. 
L a Mulata. José Antonio Martínez. 
Bahía. Honda: Avelino Más Cueva. 
San Diego de Núñaz: FraneisQO Roig y 
Artiz. 
Maríel: José Rosales Rojas, 
Guayabal: Manuel Huerta Posada, 
Guayajabos: José Fernandez Villamil. 
Cabanas: Marcelino Alvarez García. 
Puerta de la Güira: Ramón Peón Toyo. 
SAN CRISTÓBAL, 
Sau Cristóbal: D, Miguel Diaz Martínez. 
San Diego de los Baños: Antonio Llodrá 
Sastre. 
Santa Cruz de los Pinos: Celestino Ro-
dríguez López. 
Paso Real de San Diego: Faustino del 
Pino y Diaz. 
Los Palacios: Gregorio de la Cruz y 
Cruz. 
Las Mangas: Manuel Morales Iglesios. 
Candelaria: Ignacio Diaz. 
GUANE. 
C ü.ne: D. Julián J . Sílveira y Galvez. 
MíÍQtua: Podro E . Urquiola. 
Baja: Diego Pérez Tamalleria. 
Las Martinas: Julio Chaumont y Goulet. 
IKSTEUCCION PUBLICA. 
Con lecha 29 del pasado mayo, y por 
ía Secretaría del Gobierdo General de 
esta Isla, «e dice a l 8r. Eector de este 
Distrito Universilairio, lo que sigue: 
"Excmo. Sr . :—Vís ta la comunicación 
de V . K de ftcha 13 del mes de marzo 
panado, encareciendo la necesidad de 
dictar disposiciones que vengan a ga-
rantizar en esta- I s la la legitimidad de 
los Títulos de Ma^íítros y Maestras de 
priuiera enseñanza procedentes de la 
Península, así como la identidad perso 
nal de los poseedores de dichos t í tulos , 
yaque no existe precepto alguno en la 
legttij$ció$ de primera enseñanza, que 
derermioís ¡os requisitos y formali'lades 
que deben llenarse por los aludidos 
Maestros y Maestras de aquella proce-
dencia, que aspiran á ejercer su profe-
sión en esta Antilla; proponiendo al 
efecto que para atender á aquella ne 
cesidad se sometan los referidos t í tu los 
á los mismos procedimientos que hoy 
están en vigor para los de los gradua-
dos nacionales, consignados en la Real 
orden de diez y seis de enero de 1882, 
real izándole así la acción flsealizadora 
de la Administración, sin perjuicio al-
guno para los interesados que pueden 
obtener autorización provisional de es-
te Gobierno general para el ejercicio de 
sus profesiones, ínterin se llenan los 
trámites del procedimiento indicadoj el 
Excmo. Sr. Gobernador general, de con-
formidad con lo propuesto por V . E . y 
la Secretaría y aplicando á los Títulos 
de Maestros y Maestras la doctrina le-
gal, contenida en la Real orden citada 
de 16 de enero de 1882, se ha servido 
disponer que todos los Maestros y 
Maestras que posean títulos nacionales 
expedidos fuera de la Is la y deseen ejer-
cer au profesión en estas provincias, 
deberán someterse previamente á los 
mismos requisitos que hoy se exigen á 
los demás graduados nacionales, á cuyo 
efecto las Escuelas Kormales respecti-
vas de esta capital, serán los Estable-
cimientos encargados de cumplir los 
trámites del procedimiento, exceptuán-
dose de estos requisitos los Maestros y 
Maestras que actualmente se encuen-
tran desempeñando Escuelas públicas 
Municipales." 
Mercado monetario de Nueva York. 
Estraotamos de la acreditada Revis-
ta Económica que publican los Sres. M. 
Ceballos y Compañía lo siguiente rela-
tivo á aquel mercado: 
Nueva York, 23 de mayo de 1894. 
A principios de esta semana se dejó 
sentir una pequeña mejoría en los pre-
cios y mejor tono en el mercado de va-
lores, basada en la creencia de que el 
Congreso iba á apresurar la aproba-
ción del proyecto arancelario. Sin em-
bargo, esta mejoría no ha continuado 
en el resto de la semana, pues las noti-
cias de los pocos ingresos que han te-
nido los principales ferrocarriles del 
país, y del estaucamento general en 
negocios, han venido á destruir la bue-
na impresión producida en la mente de 
los capitalistas y especuladores por la 
perspectiva, de un próximo arreglo de 
la cuestión arancelaria. L a exportación 
de oro á Europa ha continuado duran-
te la semana, y el fondo de reserva del 
Tesoro apenas pasa de $80.000.000, con 
tendencias á disminuir todos loa días 
Parece que será inevitable una nueva 
emisión de bonos, á fin de sostener el 
nivel del fondo de reserva; y es de és-
perar que el Congreso conlprenda la 
necesidad de autorizar al Secretario de 
Hacienda.á emitir, á la par, bonos con 
interés de 3 p § , puesto que de otro 
modo es problemático que el Gobierno 
pueda verificar otro empréstito con bo-
nos al 5 p § , á una prima igual á la pri-
mera. 
L a s acciones del American Sugar 
Eefiníng Co., abrieron esta semana á 
95, bajaron hasta 92J, subieron después 
hasta 103 y cierran á 102J. H a sido 
enorme la especulación que se ha he-
cho en estos días con estos valores, cu-
ya venta casi ha monopolizado las ope-
raciones de la Bolsa esta semana. 
E l dinero continúa á precios nomina-
les y á los tipos estereotipados que han 
regido durante mucho tiempo; es decir, 
de 1 á 2 p § , á corto plazo; de 4 á 5 p § 
á plazos largos sobre garantía; y de 4 á 
6 p § para descuentos de giros comer-
ciales, sin operaciones en este sentido, 
por la falta de demanda tanto por fal-
ta del comercio, como de las casas de 
banca. 
E n Lóndres se nota también la mis-
ma quietud é inactividad, quedando el 
tipo oficial del Banco de Inglaterra á 
2 Po ? y pudiendo hacerse descuentos 
en plaza á 2 p g . 
CAMBIOS 
Han estado muy firmes á los tipos 
más altos durante la semana; y los gi-
ros comerciales, á 60 días vista, han es-
tado un poco más altos á consecuencia 
de la escasez que hay de ellos en pla-
plaza, vendiéndose las mejores clases 
de este papel casi á los mismos tipos de 
banqueros. 
C0 d̂ v. 3 d̂ v. Cables. 
Y hace i-ucay noche» se celebró el de 
la ^eño^itt': doña María Orellana y Mal 
donado, nieta de loa marqueses de Al-
l)ai(ht y de la Conquista, con el joven 
D. Antonio Pérez de Herrasti, primo 
génito de Jos condes de Anti l lón. 
Nota triste: 
Anteaywr falleció, después de larga y 
cruel 'mfemiedad, la «eñora doña Te-
resa Keal y Saint Juat, condesa de 
Verdú, viuda del general Dabán. Su 
muerte ha sido una verdadera pena 
para cuantos pudieron apreciar sus al-
tas prendas de carácter y de corazón! 








4.88^ 4.90 4.90Í 
4.S7 á4.87i 
5.15^ 5.13f o . U i 
5.17Í á 5,16|-
95& 96 
95Í á 95f 
MONEDAS, E T C . , E T C . 
Onzas españolas, nominal.. 15,65 á 15.85 
Id. mexicanas id 15,65 á 15.85 
Pesos mexicanos 51 á 52^ 
Soles peruanos 50 á 52 
Piezas de 25 pts. Alfonsinas 
Nominal 4.85 á 4.95 
Plataen barras 62i á 63^ 
(por onza Troy) 
Oro en pasta ó polvo de 
999-1000 fino par á i pg P. 
NOTICIAS COMERCIALES» 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo; 
Nueva York, 2 de junio. 
Mercado; flojo, poca demanda. 
Oentrífugas, polarización 96, vendedo-
res á 2^ costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 11—7J . 
CORREO DE LA ISLA. 
S A N T A CXATtA. 
—Pasajeros llegados de Ti inidad á 
Oieufuegos han dicho á E l Imparc ia l 
que en la ciudad del Táyaba ha estado 
ailaviando tres díaa seguidos. E l 27 
de mayo por la mañana, cuando salle 
ron ¡para Cienfuegos l lovía abundan-
temente. 
Et-o hace creer que al E . ha sido más 
fuerte la alteración atmosférica que 
de Trinidad al O. 
Los ingenioci que aún molían en el 
Valle, han tenido que suspender defini-
tivamente la zafra, calculándose que 
pasa dH mil el número de bocoyes que 
se han dejado deelaborarpor las aguas, 
tocando la mayor parte á Buenavista. 
E l central "Trinidad" ha pasado de 
4,000 bocoyes. 
Las manías de algunos compositores. 
Gluck, para exaltar su imaginación 
y transportarse á Tauride, á Esparta 
6 al Erebo, tenía necesidad de colocar 
se medio á medio de una pradera. A l l í 
al aire libre y expuesto al ardor del sol, 
oon su piano y dos botellas de Cham 
pague escribió sus dos Iphigenics, las 
quejas de Or/eo y el amor temerario de 
Páris . 
¡Sarti, al contrario, necesitaba hallar-
se en una habitación amplís ima y 
alumbrada á medias por una lámpara 
col e r ad» del techr». J a m á s encontró 
peaesmientos musicales sino en las al 
— E l jueves último, 24 de mayo, en el 
barrio de la Cruz (Santa Clara), se dfjó 
sentir un'fuerte viento que duró más 
de un cuarto de hora, Derribó las capas 
de tabaco aa D . Venancio Ríos y Don 
L u c a s González , que guardaban res-
pectivamente, 600 y 400 enjes de tab»^ 
co. Quedaron deterioradas otras variad 
casas. l 
E n las fincas de D . J o a q u í n Fernán-
dez M o n t a ñ é s , y D . Ladislao Cárdena^ 
respectivamente, derribó tres y 400 ce-
pas de p lá tano , causando daños efl 
otras varias fincas. 
-Dice L a É p o c a de Esperanza qué 
las lluvias que han caído en estos últ imos 
días han favorecido notablemente los 
sembrados de aquellos campos, tales 
como el maíz y otros de menor impor-
tancia, siendo esta razón suficiente pa-
ra que los campesinos se encuentren 
alagados por la esperanza de obtener 
magníficas y abundantes cosechas, par-
ticularmente de maíz, en el presente 
año^ Los vegueros han comenzado á 
empilonar el tabaco, pues que é s t e ha 
adquirido la suficiente blandura par-
ello y dentro de poco estará en condi-
ciones para la venta. También las fina 
cas dedicacas á la crianza, han recibido 
gran beneficio con las lluvias, pues 
cuentan ya con abundantes pastos y 
aguadas. 
SANTIAGO DE CUTÍA. 
H a tomado posesión del cargo de 
Oficial de Archivo de la Excma. Au-
diencia Territorial de Santiago de Cu-
ba, D . Josó Medina y Mesa, antiguo 
funcionario de Policía. 
— D . Esteban Antonio Sierra, vocal 
de la Junta de Patronos del Hospital 
Civil.de Guantánamo ha hecho renun-
cia de dicho cargo, acordando por una-
nimidad la expresada Junta, proponer 
para sustituirle á don Jnstiniano Blan-
co y Collado. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
ACUERDO. 
L a Sala de Gobierno de esta Audiencia 
ha acordado acceder á la solicitud del Ea^ 
cribano del Juzgado de primera instancia 
del Distrito de Belén, habilitando á D. Jo-
sé Verna y Ozeguera como Escribano au-
xiliar del mismo. 
SOBRE E L INDULTO. 
Hoy á las doce del dia se reunirá el Tri-
bunal Pleno de esta Audiencia para tratar 
sobre el cumplimiento del Decreto de In-
dulto. 
RESOLUCION CIVTL,. 
En la apelación en un solo efecto oída á 
D. Pompeyo y D. José Viada y Martínez 
contra el auto dictado en 11 de junio de 
1893 que declaró no haber lugar á reponer j 
el de23de marzo del año anterior en la parte I 
que dispuso que se cancelasen totalmente | 
las hipotecas constituidas á favor de don I 
Antonio, D. Angel, D. José, D, Pompeyo,; 
doña Mercedes, doña Virginia y dona Eloi -1 
sa Viada y Martínez en el ingenio "Santa? 
Teresa"; la Sala de lo Civil de esta Audien- [ 
cía ha dictado sentencia revocando los au- i 
tps apelados en cuanto ordena la cancela- ' 
ción del gravámen de los recurrentes Via-
da, con referencia á las diez y ocho caba-
llerías de tierra exceso del área en la finca 
al otorgarse la escritura de adjudicación 
y aseguración de 2 de marzo de 1878 sin 
hacer especial condenación de costas. 
Esta apelación ha sido oída en los autos 
del juicio ejecutivo seguidos en el Juzgado 
de grímera instancia del Pilar por D. Gre-
gorio Alvarez como cesionario de D. To-
más Pereda que á su vez lo era del Conde 
de Casa Bayona contra la sucesión de don 
Manuel Martínez Kico sobre réditos de un 
censo. 
SENTENCIAS 
Por la Sección Primera de lo Criminal se 
han dictado las sígnientesí 
Condenando á Julio Herrera como autor 
del delito de disparo de arma de fuego 'con-
tra Antonio O'Reilly y lesiones graves á la 
pena de tres años y cinco meses de prisión 
correccional. 
Condenando á Francisco Delgado López 
á dos meses y un dia de arresto mayor por 
lesiones. 
Condenando á Andrés Sabás García por 
estafa á dos meses y un día de arresto ma-
yor. 
Condenando á Aurelio Yañez y Gonzá-
lez á dos meses y un dia de arresto mayor 
por hurto. 
Condenando á Benjamín Castro por e« 
tafa á dos meses y un dia de arreato ma> 
yor. 
Condenando á Vicente Salazar á tres me-
ses y once dias do arresto mayor por el de-
delito frustrado de disparo do arma de 
fuego. 
Absolviendo á Josó Fernández Muñain 
procesado en causa por amenazas con exi-
gencia de dinero. 
L a Sección ha dictado sentencia absol-
viendo á D. Andrés Castro Núñez por el de 
lito de falsificación de títulos al portador 
falsos, y condenando á D. Manuel Fermí-
net, á la pena de tres y once dias de arres-
to mayor por el delito frustrado de nego-
ciación de títulos al portador falsos. 
JUICIOS ORALES 
SEÑAX-AMIEüTOS PARA MAÑANA. 
Sección Vi 
Contra José Sánchez y García, por lesio-
nes. Ponente, Sr. Pagós. Fiscal, Sr. Vías. 
Defensor, Ldo. Fernández Llanos. Procu-
rador, Sr. Villanueva. Juzgado del Cerro, 
Contra Francisco de la Paz Regalado, 
por disparo de arma de fuego. Ponente, se-
ñor May dagán. Fiscal, Sr. Vías. Defensor, 
Ldo. Mesa y Domínguez. Procurador, señor 
Valdés. Juzgado de Bejucal. 
Secretario: Ldo. Seoane. 
Sección 2m 
Contra Juan Pelaez y otro, por estafa. 
Ponente, Sr. Presidente. Fiscal, Sr. Ortiz. 
Acusador, Dr. González y Lanuza. Defen-
sores, Ldos. Campo (D. Benito) y Ostolaza 
(D. Manuel). Procuradores, Sres. Perelra, 
Valdés Hurtado y López. Juzgado de Be-
lén. 
Secretario, Ldo. Galvez. 
Sección Extraordinaria. 
Contra Juan Eivero Naranjo, por mal-
versación. Ponente, Sr. Presidente, Fiscal, 
Sr. Mora. Defensor, Ldo. Dolz. Procurador, 
Sr. Valdés Hurtado. Juzgado de Guana-
bacoa. 
Secretario, Ldo. Seoane. 
ADUANA D E LA HABANA 
RBOATTD ACIÓN. 
Pesos. Ci 
gas boras de la noche y con un silencio 
profundo. De esa manera escribió la 
Mcdonte. el rondó ilíía sperama y uno 
de los mas bellos aires conocidos, la 
Dolce compagna, 
S il e i, el músico de la razón, se vela 
obligado, para que su imaginación pro-
dujera, á salir de su casa, recorrer las 
de los más bulliciosas de 1» ciudad, co-
miendo dulces, y llevando siempre en 
sus manos un pequeño libro de memo 
ria y el lápiz listo para coger al vuelo 
y escribir de momento, las bell ís imas 
ideas que cruzaban rápidas por su 
mente. 
Paor chanceando con sus amigos 
hablando de mil cosas diversas, rega-
ñando á sus hijos, dando órdenes á los 
criados, disputando con su mujer y su 
cocinero, y acariciando á su perro es-
cribió Camilla, Sargino, Achi l le . 
Cimorosagustaba mucho del ruido, y 
cuando se sentaba ácomponer , de verse 
rodeado de sus amigos. A s í escribió 
los Horacios y el Matr imonio segrefo, que 
representan, la primera una ópera rica 
y original, y la .segunda, la primera 
obra cómica del Teatro I ta l i ano . 
Sacchini no hallaba ni un canto si no 
estala cerca de su amada, y si sus pe-
queños gatos no retozaban al rededor 
de él. Su música graciosa y seductora, 
se resiente algo de esa tierna y jocosa 
sociedad. 
Paisiello no podía abandonar su le-
D í a 2 de junio $ 26.736 Ti 
GE01TICA GENERAL. 
E u la tarde de ayer fondeó en puerto 
procedente de Barcelona y escalas el 
vapor nacional Puerto Rico conducien-
do á su bordo 48 pasajeros de estos 15 
de tránsito. 
^También en la tarde de ayer se hizo 
á la mar ron rumbo á Nueva York el 
vapor americano Concha. 
cho cuando componía. E n él nacieron, 
entre dos sábanas, Nina , el Barbero de 
Sévilid, la Molinara y tantas obras 
maestras más, de aquel génio inimita-
ble. 
L a lectura de algún pasaje de los 
Santos Padres ó de los clásicos latinos, 
era necesaria á Zingarelli para impro-
visar y desenvolver en menos de cua-
tr.» borhs, un acto entero de Pirro, 6 
d" GinHetta c Romeo. 
Anfoá-i tenía un hermano qne pro-
metía mucho, pero que murió muy j o -
vtMi. Este no podía escribir ni una so-
la nota, á menos de tener en la misma 
mesa pollos atsados, salchichas h i u , 
meanto-fS jamones y estofado. 
Haydn, como üsewton, solitario y re-
cogido viajaba por los cielos, sin aban-
donar su poltrona, con el anillo del 
gran Federico al dedo, como si fuera 
el de Angélico, que dejándose ver de 
todos, era invisible para el que lo lle-
vaba. Sin otra excitación, su imagina-
ción lo colocaba en medio de los ánge-
les y le hacía descubrir allí las fuentes 
de la divina armonía. A l volver a l 
mundo real, el tiempo que le quitaba 
al estudio, lo compart ía entre la caza y 
la charla con la Bosselli y algunos'"-^ 
migos. E s t a vida monótona pero dul< 
duró unos treinta años, hasta que mu« 
rió el Príncipe Kicolá«, su antiguo 
protectoí.—SERAFÍN BAMÍEEZ, 
i 




Con motivo del cumpleaños de eu majes-
tad el rey P. Alfonso XIII hnbo en Palacio 
solemne y brillante recepción, ¡en . la cual 
las fuerzas más vivas del país han acudido 
á las gradas del trono á felicitar áSS. MM., 
naciendo sincero y expresivo alarde de ad-
hesión y caiiíío. 
L a recepción ha sido muy numerosa, po-
niendo una voz más de relieve los senti-
mientos monárquicos del pueblo español y 
,el amor que al mismo inspiran las augustas 
jporsocas. 
En la Cámara recibió M. la reina, con 
su augusto hijo, á los ministros de la Coro-
na, grandes de España, caballeros del Toi-
són, capitanes generales y cuerdo diplomá-
tico extra j ero» 
—Terminada la recepción en Palacio, se 
reuDieron los ministros en la secretaría do 
Estado, donde mantuvieron conversación 
durante una hora larga sobre algunos a-
suntos de gobierno. 
Sobro la base del último Consejo celebra-
do en la Presidencia, examinaron en líneas 
muy generales los presupuestos de Gracia 
y Justicia y Cuerra, sin llegar á acuerdo 
alguno concreto. E l general López Domín-
guez habló, sin descender á detalles, de su 
proyecto relativo á los suboficiales que á su 
juicio mejera la clase de sargentos y ha de 
ser bien recibido por el ejército. 
L a conversación de los minstros versó 
muy principalmente acerca del estado a-
rancelario con Alemania. E l gobierno espa-
ñol considera única legalidad aplicable al 
caso el artículo 1° del reald eoreto de 31 de 
diciembre de 1893, que le autoriza para a-
plicar á Alemania la tarifa mínima mien-
tras so discuta el bilí de indemnidad. 
Es nota interesante que en el ministerio 
de Estado uo so ha recibido noticia alguna 
de los cónsules españoles en Alemania ni 
del Embajador en Berlín participando ha-
berse dictado decreto ni disposición alguna 
por aquel gobierno, aplicando á las proce-
dencias de España la tarifa autónoma re-
cargada. 
Siguen, pues, las cosas, á juzgar por las 
noticias oficiales, como se hallaban antes 
del día 15 del actual. 
Gt̂ iOi£dlTlXXdXiáSLi« 
L o s T E A T E O S . — T a c ó n , — E n vista del 
éxito que obtuvo el espectáculo mons-
truo que se verificó en este coliseo el 
domingo último, la Empresa ha dis-
puesto que hoy se ofrezca otra funcióu 
por el estilo, compuesta de las celebra-
das comedias de Vital Aza JEl Señor 
Cura y E l Sombrero de Oopa; la prime-
ra, en 3 actos, y la segunda, en otros 3 
actos. 
L a velada cómica empieza á las 7¿ 
y se procurará que los intermedios sean 
breves, á fin de que termine á las 12 de 
la noche. 
Pai/feí.—Dos funciones amenas y en-
tretenidas tiene anunciadas para hoy, 
domingo, el distinguido prestidigitador 
Mr. Herrmann. L a primera, dedicada 
á los uiños, empieza á, la 1 de la tardej 
la segunda, á la hora de Costumbre. 
E n ambas habrá bailes fantásticos 
por Mme. Addio y Mlle. Matilde, y se 
ejecutará la aplaudida suerte que ee 
denomina E l Sueño de una Esclava. 
Herrmann, por su parte, ejecutará 
sus más difíciles escamoteos. 
Albisu.—El programa de esta noche 
da principio con Tierra!, á las 7i; des 
pues sigue el siempre reído Duo~ de L a 
Afrieana, y termina con los juguetes 11 
ricca Los Descamisados y Lucifer. Los 
principales artistas de la Compañía de 
Zarzuela toman parte en la función 
Y ¡oh. dicha! para el lunes se prepara 
la alegre opereta Mascota, interpretada 
por la talentosa Enriqueta Alemán y. 
ALUVIÓN D E Í5EEIÓDICOS.—A la a-
creditada Agencia de periódicos de don 
Clemente Sala, Habana, 98, llegan por 
las vías nacionales y extranjeras, todos 
los periódicos importantes que se publi-
can en el mundo ilustrado. Por el ixl-
timo vapor correo de la Península se 
han recibido en la citada Agencia, im-
portantes publicaciones, de las cuales 
citaremos algunas: L a Época, E l I m 
parcial, E l Liberal, L a Correspondencia 
de Esjjaña, E l Heraldo de Madrid, L a 
Just iüia, E l O lobo, E l Resumen, E l Ma-
dr id Cómico, Blanco y Negro, La Oran 
Vía, La Lid ia , Barcelona Cómica, L a 
Publicidad, de Barcelona, E l Diar io de 
Barcelona, y E l Gurbayón, de Oviedo. 
Recomendamos, pues, á nuestros lec-
tores la citada Agencia, en la cual pue-
den adquirir todas las publicaciones y 
revistas de política, ciencias, artes, li-
teratura, etc., etc. 
U N V I A J E Á LOS ESTADOS UNIDOS. 
— E s muy importante la noticia que va-
mos á comunicar á nüestros lectores. 
Existe una empresa en esta ciudad, 
que se ha propuesto proporcionar via-
jes recreativos y excesivamente econó-
micos, á las cinco partes del mundo. 
E s a Empresa, cuyas oficinas están 
instaladas en la Exposición Imperial, 
garantiza al público que sin más gas-
tos que la mínima suma de 20 centavos, 
hace admirar cada semana una de las 
pai tes del mundo. 
E n la presente semana, por ejemplo, 
hasta hoy, domingo, se va á los Esta-
dos Unidos (América del Norte), con 
estaciones y paradas en Eneva York, 
Cataratas del Niágara, .Washington, 
Filadelfia, territorio del Canadá, Cali-
fornia, Euevo México, etc., etc. 
Y a saben á dónde tienen que ir los 
aficionados á viajar. 
F I E S T A MUSICAL.—Se nos remítelo 
eignionte: 
"Un concierto en extremo interesan-
te nos ofrecerá el Sr. Hubert de Blanck 
el próximo sábado en el hermoso "Sa-
lón López." No tenemos aun el pro-
grama; pero, según noticias, este se 
compondrá de obras escogidas de Bach, 
Beethoyen, Chopin y Liszt, es decir, 
de distintas épocas, escuelas y carácter. 
Esperamos que la noticia sea acogi-
da con agrado por los amantes de la 
buena música y que, por consiguiente, 
se vea lleno en la refw ida noche el bello 
"Salón" del Sr. López." 
B A S E B A L L . — E n los terrenos de Car-
los I I I , y por última vez en la serie del 
"Ohampionship," se encontrarán hoy 
los habanistas y matancistas. E l juego 
será interesante y reñido. 
Según telegrama que se ha recibido 
del Cub Cárdenas, éste no accede á ju-
gar su últ imo desafío con el Almendares 
en esta ciudad sino en aquellos terre-
nos. 
E S T U D I O D E CORTE.—ASÍ se titula 
na curioso artículo que trae L a Moda 
Elegante madrileña, en su número de 
14 de mayo último, en el que se dan 
explicaciones sobre la manera de cor-
tar la falda "abanico" en una tola es-
trecha. 
Dicho número, rico en modelos pri-
morosos, cotieue varios de trajes para 
soirée y de teatro; ídem de visita para 
señoras jóvenes; vestido de paseo; tra-
je marino para niños do 10 á 12 años; 
cuerpo para traje de convite; sombrero 
para señoritas y para señoras jóvenes. 
Además: blusa de batista; sombreros 
de verano para Sras. y señoritas; som-
breros para nifias da (5 á 8 años, cenefa 
de frivoliié para vestidos y confeccio-
nes; trajes de desposada y de ceremo-
nia; vestido de calle para señoritas y 
señoras jóvenes etc. 
Acompañan al inuicado número un 
precioso figurín iluminado y una hoja 
para dibujos de diferentes clases. Be 
anacribe á la mencionada Moda en su 
Agencia Unica, Muralla 89, entresue-
los, donde asimismo se venden ejem-
plares sueltos. 
P E U E B A C U R I O S A . — E l fonógrafo se 
v a abriendo camino, y se impone ya 
como elemento de prueba ante los mis-
mos tribunales de justicia. Dígalo, si 
no, el electricista inglés, Mr. Silvanes 
Thompson, que acaba de utilizarlo con 
éxito ante los de Londres. 
Los vecinos de cierta casa de la City 
no podían sufrir el ensordecedor ruido 
que producía una fábrica recientemente 
construida en sitio cercano á la finca, 
y llamaron á Mr. Thompson para que 
lo recogiera y conservara en un fonó-
grafo que debía ser presentado á Jos 
jueces para que se convencieran éstos 
4o la razón que Ies asistía en su queja 
Contra el molesto fabricante. 
Mr. Thompson cumplió el encargo y 
cuando se verificó el juicio, llevó el a-
parato con sus placas á la vista y re-
Eredujo sin dificultad los sonidos que abían originado el proceso. 
Los magistrádós, sorprendidos y ad-
mirados á la vez de tan sorprendente 
medio de prueba, dieron la razón á los 
apelantes, y el abogado defensor del 
fabricante, que había preparado un lar-
go discurso, se vió precisado á guardar 
silencio: no había defensa posible cpntra 
el ruido atronador que con tanta facili-
dad reproducía el fonógrafo. 
. Mi CÍELO.—¿Cómo quieres que te ol-
vide—si en el corazón te, llevo,—si tu-
yos son mis suspiros—y tuyo mi pensa-
miento?—Hallo mi dicha y mi gloria— 
en tus ojos hechiceros,—y ni un instan-
te del alraa~se borrará tu recuerdo,— 
pues sé que al pensar en tí—estoy pen-
sando en el cielo. 
Por tí mí fe se acrecienta:—tu amor 
me conduce al templo,—y al verte orar 
de rodillas—también me arrodillo y re-
zo;—que yo adoro lo que adoras,—y lo 
que tú quieres, quiero.—Tú me apartas 
del pecado—y mi balvación te debo,— 
pues al seguir tu camino—sigo la senda 
del cielo. 
T u nombre, que es mi delirio,—siem-
pre fluctúa en mis sueños.—Le escucho 
en la dulce brisa—y en el huracán so-
berbio;—me lo retrata la aurora—con 
sus dorados reflejos;—por todas partes 
me sigue,—en todas partes le encuen-
tro —¡El mismo Dios lo dibuja—en 
las estrellas del cielo! 
Con tus placeres sonrío,—y con tus 
dolores peno;—si dudas, todo lo dudo; 
—si esperas, todo lo espero:—detrás de 
la tuya, mi alma—segara tiende su vue-
lo.—¡Dios te puso en mi camino,—y mi 
corazón te entrego—pues sé que estan-
do á tu lado—estoy muy Cerca del cielo! 
—José Jackson Veyán. 
COMPÁS D E E S P E R A . — U n a niña muy 
traviesa gritaba, lloraba y se deses-
peraba. Por fin, párase y se calla un 
momento. 
—Vamos—le dice su madre—¿has a-
cabado de llorar? 
—No—responde la taimada—estoy 
descansando. 
LA. SALUD Y L A ESTÉTICA.—Aparte 
de los serios trastornos que ocasionan 
al estómago la falta de dientes y mue-
las, se añade el electo deplorable que 
imprimen á la fisonomía la falta de di-
chos órganos. Para evitar unos y otros 
males, repónganse las muelas que fal-
ten con un buen postizo; lo que puede 
lograrse dirigiéndose al gabiuete de 
operaciones dentales del Dr. T A B O A -
D E L A , Amargura 74. 
7454 R 1-3 
DQsdQ que ün farmacéutico distinguido 
de JParís ha logrado extraer de la pulpa de 
tamarindo y de la raiz de escamonea en su 
grado más puro, el purgante verdadera-
mente vegetal que ha llamado Fruta Julien 
so ha encontrado el medicamento por exce-
lencia do la infancia, pues tiene el gusto de-
licioso de un confite y los niños lo comen 
como una golosina. Además su acción dul-
ce, suave y refrigerante, conviene á los ór-
ganos delicadísimos de la niñez, tan predi-
puestos á la inflamación intestinal. 
m m . Gil m 
PAM SEIBAS Y SEMITAS 
desde un centén hasta cuatro, 
sombreros de pajas SUIZA, BELGA, ESPA-
ÑOLA, FKANCESA, AUSTRIACA, INGLESA, 
ITALIANA y de otras muchas clases. 
NOTA.—Para las confecciones de vesti-
dos véase la tarifa de precios. 
La Fashionable. 119, Obispo. 
C 894 alt P 16-3 Jn * 
B L D O S B E M A T O . 
Angeles 9, esquina á Estrel la . 
R E L O J E S , L E O N T I N A S de oro y 
J O Y E R I A de brillantes, S E R E A L I -
ZAN á precios mó4'coa, garantizan-
do su buena marcha y calidad. 
Se compra plata, oró Tiejo, bri -
llantes prendas usadas, pagando los 
mejores precios de plaza. 
NICOLAS BLANCO. 
C 884 P alt 5-2 
Libros, mapas y todo lo portcneiiente al ramo do 
librería, más barato que nadie en Obispo 135. 
Almanaques por mayor para 1895; tenemos un ex-
celente y variado muestrario con 300 tipos, comple-
tamente nuevo». 
Anuario del Comercio con las 400,000 reseñas de 
España y pdaes Hispano-^ mericanos, obras com-
pletas de Julio Verne, Erckman Cliatriandy otros, & 
LECTURA A DOMICILIO con 4000 obras de 
los mejores autores, ofclusivamente para esta sec-
ción. No olvidarse, libros baratos en 
X J A . I E O I E Í S I - A -
0BI8P0 N. 135, DE J . MERINO 
c 837 15-30 
I O B R I M 
í i o r t a t e í e Joyería jEelojes. 
Se han trasladado á la calle de la 
Muralla n. 87 A (altos), esquina á la 
de A 
pas 
níar, frente al a lmacén de ro-
d é ! 
7178 
S r . tJarcía Tundn. 
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C B O N I L Á ftELKUOSA, 
DIA 3 DE JUNIO. 
Este mes está consagrado al Corazón de Jesús. 
El circular está en Ursulinas. 
El Purísimo Corazón do María, santa Clotilde, rei-
na, y san Isaac, monje y mártir. 
¡Oh! que bella señal de predestinación tienen los 
devotos de María! Dice san Buenaventura qno á to-
dos los que conti in en la protección de María, se les 
abrirá las pnettas del cielo para recibirlos. Por lo 
cual San Efrcn llamó á la devoción de la divina Ma-
dre: Puerta del Paraíso. Y el devoto Ulosio, hablan-
do con la Virgan le dice: Señora, á vos Imn sido en-
tregadas las llaves y los tesoros del reino del cielo. 
Y por eso debemos rogarle continuamente con las 
palabras de San Ambrosio : Abridnos ¡ob, María! las 
puertas, ya que vos guardáis las llaves; ó por mejor 
decir, ya que vos misma sois la puerta, como os lla-
ma la santa Iglesia. 
Por eso también la Ig esia llama á la gran Madre 
Estrella del Mar. Pues así como los navegantes, di-
ce el angélico Santo Tomás, se encaminan al puerto 
por medio de la Estrella, así lus cristianos son guia-
dos al cielo por el favor del compasivo corazón de 
María. 
DIA t 
San Quinno, obispo, y santa Saturnina, virgen, 
mártirei, y san Francisco Caracoiolo, fundador. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES. 
!4t8M IfuUwanM.—Kn U CatedTr.l la a» i ct'jía a 
las oobo, y ou la» demá» iglesU» Ut de colum-
bre. 
Corte de María.—Dia 3— Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. de la Caridad del Cobre en San Nicolás y 
el día 4 á KTtra. Sra. del Rosario en Santo Domingo. 
IGLESIA DE UIERCED, 
El próximo domingo celebrará la Archicofradía de 
la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús 
sus cultos mensuales. A las siete en punto de la ma-
ñana será la misa de comunión general con cánticos 
alusivos, y por la noche, á las seis y media los ejerci-
cios de costumbre. 
Durante todo el mes presente y á las siete y media 
de la mañana, se hará el ejercicio del rae» de junio en 
el altar del Sagrado Corazón de Jesús. 
7362 3-1 
PARROQUIA DEL l O M R R A T E 
El día 1 del presente imis comenzará la uoíena de 
San Antonio de Padua, y el se hará la fleuta á las 
8i con nuisioa y sermón por Fray Elias Amezarri. 
El señor cura, la señora camarera y el mayordo-
mo que «UHcribe, invitan a sus devotos para que asis-
tan á dichos cultos.—Julio Sabat. 
7927 la-31 3d 1 
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EL DOMINGO 3 DEL ENTRANTE junio á las $4 de In iDiñana so <;tilel>ra en la iglesia de San Ni -
colás de Ja 11 «b'ina la primera fiesta á Nuestra Se-
ñora del S lirado Corazón de Jesús, reoieutt-mente 
colocada <•» esta parroquia. Predica el Pbro. don 
Benito l í ' ilrigo, iuvitan á los fióles el Cura Párroco 
y lagrfuudatl.irns y camareras Sras. Flores p Bailes-
ter. 7267 4-31 . 
M T E i l i PifEEf, 
3 S O B P R E N D E N T E S F U N C I O N E S . 
Despedida del coloso en la prestidigitación el in -
comparable 
E L SABAÍ)0 2 D E J U N I O D E 1804, 
á las 8 de la noche, 
V A E I A D A F U N C I O N . 
DOMINGO 3, GRANDIOSO MATINEE 
que empezará á la una. Mr. Herrmann presentará 
grandes novedades para recreo de los niños. 
DOMINGO 3, A 1¡S 8 DE LA NOCHE, 





H i g i é n i c o de HOCuk. 
35, AGUACATE, 35 
M O N A S T E R I O 
DE SANTA CLARA. 
En la iglesia de este Monasterio se celebrar án so-
lemnes cultos en honor del Stmo. Corpus Christi 
el día tres de junio eu la siguiente forma: 
Mi»a á toda orquesta á las 9 de la mañana con ser-
món á cargo de un K. P. Franciscano. 
Procesión á lai 9 de la tarde por las calle» de San-
ta Clara, San Ignacio, Sol y Cuba. 
Ls K. M. Abadesa y Capellán, suplican i. los fieles 
la asistencia á ese piadoso acto. Habana, mayo 28 I 
d» 1891. 7274 4-31 I 
Este modelo que ves 
Corte chic y de hilo puro 
¿Dime bate bayamée"? 
De veras, ¿uo vale un duro? 







jrilidai Tenerse 7 
1 á 4 7 7 á 8, 
O'KEIIT, 106. 
20 3 Jn 
A LOS CONSTTMIDOKES DEL AGUA APO-
LLINARIS.—io Beina de las aguas de me-
sa.—Por orden de la Apollinaris Compañía 
Ltd. Londres, avisamos á los consumidores 
del AGUA APOLLINARIS que solamente 
garantizamos la buena calidad de esta agua 
si viene en botellas con etiquetas amarillas 
y con inscripción en castellano. 
Todaa las botellas que tengan etiquetas 
que no sean amarillas y con inscripción que 
ñG sea en castellano, no son importadas por 
nosotros y por lo tañio Üo garanotamos m 
calidad y su origen. 
Habana 5 de mayo de 1891.—Leonhardt 
y Gomp., únicos importadoros del AGUA 
A F 0 L L I N A E I 8 . 
Mercaderes 7.—Apartado 68. 




Sancionados por la Superioridad los Estatutos ge-
nerales de esta Asociación, aprobados en la Junta 
general extraordinaria cole>>rnda el día 13 del co-
rriente raen, de orden del Sr. Presidente y acuerdo de 
la Directiva, coa arreglo al artículo 128 de los mis-
mos y á liu de cumplimentar el 43, se convoca á los 
señores asociados para la Junta general preparatoria 
de elecciones, que tendrá lugar en los salones del 
Centro de esta Sociedad á las siete y media de la no-
che del domingo 10 del mes de junio próiimo. Se ha-
co presente á los mismos, que para poder tomar par-
te en la Junta habrán de eatar provistos del recibo 
de la cttota social del mes de la feolia; y se advierte, 
que según determina el artículo 11 en sü inciso 49, 
solo tendrán voz y voto los séüores asociados que 
lleven más de tres meses da inscriptos. 
Habana, 29 de Mayo de 1894.—El Secretario, M. 
Paniagwx. 7196 6a-29 8d-30 
AL DOCTOR JOAQUIN DIAGO. 
No puedo omitir una manifestación publica de agra-
decimiento hacia ol eminente especialista doctor don 
Joaquín Diago. 
Hacía 5 años que la vida era para mí un termento 
recorrí gran numero de consultas Ó ingrese en varias 
quintas sin resultado alguno. En el ano 1892 mar-
ché á la Península en donde consulté á varios ciru-
janos notables y tuve que volver peor aun y amena-
zado de perder mi modesta fortuna. 
A i:istancia de un amigo ecudí al Dr. Diago á las 
14 días me operó con notable habilidad y des le en-
tonces no he sentido la más leve molestia. Cumpliré 
un deber informando á cuontos deseen visitarme. 
ViVo San Miguel 81.—Habana, mayo 19 de 1894.— 
Jur.u Capellán v Nava. 7368 8-1 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
Obispo n ú m . 8 4 Telefono 5 3 5 
ENCAJES . ENCAJES ENCAJf.S 
COTAS CINTAS 
So acaban de recibir en grandes cantidades y se 
venden á precios sumavueuts módicos, excluyendo 
toda competencia. 
Encajes Valenciennes desde 0-50 cta. la pieza. 
Entredoses . . . . 0-25 . . 
Encajes fantasía $1-00 
Encajes gnipurea . . $1-00 
Entredoses . . 0-45 cts. 
Encajes de Calais, Point de Bruaies, etc. baratísi-
mos. 
En cintas todo lo mejor, mis nuevo y más de mo-
da, se han recibido en LA ESTRELLA DE LA 
MODA. 
Todos saben que esta es ia casa mejor surtida de 
la Habana, siendo sus precios al alcance de todas las 
clases de la sociedad. 
MIGUEL PUCHEU. 
c380 1-Jn 
— V A L E P O R D O S ! 
Es mejor precaverse que tener que cu-
rarse. E l germen de la tisis sucumbe 
á la fuerza vital. L a fuerza vital es, la 
mayoría de las veces,cuestiün de grasa. 
L a grasa es casi tan esencial como el 
aire. L a 
EMULSION DE SCOTT 
produce grasa asimilable y casi digeri-
da mecánicamente. 
Pídase la legítima que lleva adheri-
da á la cubierta la etiqueta que repre-
senta á un liomb:;e con un bacalao ?> 
cuestas. 
Sco t t & B o w r e , Químicos, Nueva Yorkr 
F &t O P e X 
D E . TABOADELA. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos Ion sistemas. 
Sus precios limitados. 
A M A R G U E A 7 4 
727« 10-31 Mv 
D R . M E D I A V I L I i A , 
CmUJANO-DENTISTA DE LA llEAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunus. Compostela 
86, altos, w\B SyJ 7 i m 26-31 My 
Dr. Emi l i o Mart ínez 
Consultas de 11 á 1. T lefono 1,057. Consulado 22. 
7319 26-1 jn 
Dr. Ciarlos E . F i n l a y y Shine. 
Ex-interno del ' 'Ñ. T. Ophthalmic át Aural Ins-
titnfe."~-E3pecialisía en las enfarmedadet! de los o-
jos y de loe oidos. Consultaa .dó 12 á 3. Aguacate n. 
110. Tolafono 996. 7060 - 2t-Vl 
Dr. Kafael W e i s i 
Especialista en partos v enfermedades de las mu-
jeres. Consultas de 1 á 3. Prado 47. Telefono 1443. 
7318 26-1 Jn 
Oscar de los Reyes. 
ABOGADO. 
Amistad 34. 7084 26-27 My 
SIMJAMO-DEHTISTá. 
Su gabinete en Galiaao 36, entre Virtudes y Con-
cordia, oon todos los adelantos profesionales y con lo» 
precios siguientes: 
Por una extracción $ 1-00 
e¿ con cocaína.. „ 1.50 
„ limpieza de-la d ^ a í r r a d * 1-50 ¿2.50 
empastadura.... r„rsi . X-50 
orilicación - ti -̂5P 
», dentadura, hasta 4 dientes. „ 7.M) 
6 „ 10-00 
8 . . , 12.50 
14 . . „ 15.00 
Se garantizan los trabajos por un año. Todos lo» 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 da la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalto del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio 
y no confundirlo con otro< Galianc 36. 
G 8 U 13-1 Jn 
m n j o y e n 
SENTABA LAS NOVEDADES MAS EN E L MUNDO E L E G A N T E . 
Dr. E 
Enfermedades de lapiél.—Consultas de 12 4 2.— 
Jestis Moría n. 91.---Teléfono número 737. 
6455 26 15 My 
P H . a VST A ÍJOPES. 
J«torno de la Casa do Enajenado».—Jieoibo afleo 
to-io» los dias, y da oonsaltas «obra _esiftime5scli5i 
snantalen y narvlosaí, todos los jiteete, ée ÍJ A •?.. Nep-
tuno n. 6i. C 869 1 Jn 
5)r. José María dé Janregnizar. 
MEDICO-ÉtOMEOPATA. 
Curación radical del hidrooele por un proeedimien-
to íencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
•n fiebres palúdica».—Obrapía 43.—Telefono 806. 
C 866 1-Jn 
D E . M . D E L E I H . 
Fraolica recoaooimientoe para elección de criande-
ras, analizando la leche por los procedimientoo y oon 
los aparatos méa moderno». Monte 18 (altos.) Con-
«nHas de 11 i 2. 
Dr. Alberto 8. de Bnstamante. 
MEDICO CIRUJANO. 
Gabinete de consultas Sol 79 de 1 á S. Domicilio 
Jesús María 31. Teléf. 807. 4376 2mfl.-5 A 
Eamón de Armas v Saenz. 
A B O G A D O . 
Villegas ntímero 17. 
Horas de consulta; todos los día» hábiles de doce 
( tro« de la tardo: -14 íí 
SAFAEL €IIA{HJA€EE»A Y N A V A J E O , 
jOOCTOH «ÍX CIRUGIA DSKTAL 
del Colegio da Peusylvania, ó incorporado & la Uní 
yorsidad de !r. Htbana. Con»u'ít8B de 8 «4 4. Prado nú-
mero 79 A. P 843 26-1 Jn 
DH. M O N T A S , 
0K LA UNIVMHSIBA» CENTRA!.. 
Kíneoialista en onfermedades do la piel y «Ifilftl-
ea». Consultas da 1 & i . O'Eeilíy 80, A, altos. 
G 845 2R-1 Jn 
Especialista de la Escuela de París, 
VÍAS DBINARIAS. —SÍFILÍS. 
Consultas todos los dlsp, incluso los festivos, do 
doce á cuatro.—Calle del Prado númer« 87. 
C 848 13-1 Jn 
O C ' d X I S T A . 
Obranía número 51 
ó m 
De doce á dea 
1-Jn 
Dr. Fpe. CarboneH y l i r m . 
Homeópata de París. 
Maariauel02. Toléfotui 1,589. Conenhas de 126 L 
C 868 26-1 Jn 
üaiiano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfenaedadcB Teaórec-Bifllítioa» y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
C867 




f l C A J L O í ü ¥ L A C O M P E T E N C I A . 
Está yisto qué M ñ m ha nacido quien pueda vender memiucías tan propias para el 
yerano, ni tan baratas C O M O esta casa, f n m 6 vaya la prueba. 
Elegañíes saaguas raso y batista de colores 
ChaniDras de "batista Mancas "bordadas 
Gran surtido en Musas y sayas de seda 
Vestidos de olán "blanco "bordados para niñas 
Baticas de latista, de colores, bordadas, para 
niñas , , • 
Sábanas grandes de "baño 
T A L L E R E S bien montados de SASTRERIA Y CAMISERIA, con inteligentes corta-
dores 
Constante y variado surtido en HOPA H E C H A para señoras, cabaUeros y 
niños. 
Magníficos sacos de alpaca puebla . . . . á $1.50 
Un grandioso surtido en sacos de alpaca negra y de 
colóres, desde < . , . . $1.75 á $6 
Id. id. id. id. franela blanca y de listas $3.25 á $5.30 
Trajes holanda y dril de colores para caballeros . . á $1.50 
Id. id. id. id. para niños . . . . á 70 cts. 






m m . 
: f a " ! . . 
Manuel Mufiozy C*, Mercaderes, 3*. 
C fifil 78-l,., My 
El de los " b e b é s celebrado el d o m i n g © STj, correspondió al n ü m e i ? o 
siendo el agraciado el niño Francisco Gamba, Prado UO. 
Y el del l i m e s 2 8 ha sido premiado con el s m m e p o 30S^ tocándole la suerte 
al Sr. Eodolfo Agüero, Acosta 99, quien presentó dicho número-
GRANDES ALMACENES DE QUINCALLA ¥ NOVEDADES. 
T E L E F O N O 6 7 3 . O B I S P O S S T 62-
C 857 alt -1 J n 
LoinAnierpfficaáelUr.fflrates, 
Esto medicamento, no solo cnralos herpes en onal 
q-aier sitio «ine se presenten y poi" antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para hace rdesaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
qae tanto afean la cara, volviendo al cútis su herrao • 
snra. LA LOCIÓN MONTKS quita la caspa y evita 1» 
oaida del cabello, siendo un agua de tocador do agra-
dable jíerfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. Pídase en todas 
»s Droguerías y Boticas. C 8d6 alt 12-1 Jn 
PREPARADO 
COK BL PRINCIPIO FERRCUINOSO 
N A Í Ü M l Í>E LA HAWRE. 
LOS DE COLORES PMA SEIOM $11 LOS DE i M 80 GTS, 
B O N I T O S , F I M O S "ST E I L E a ^ E T T E S . 
Cada abanico tieíie ua cordón de seda en forma de porta abanico. 
LA 
G E A N S U R T I D O D E i B M G O S P A M 
ENTE. LA ESPECIAL 
HABANA 100. OBISPO 99. 
EL JAPON 
S. RAFAEL 18. 
C 841 4 a-?1 Id-3 
D E C H A P O T E A Ü T 
Dos pe r l a s , tomadas d e s p u é s de c o m e r , b a s t a n p a r a a segu ra r e n 
u n c u a r t o de hora l a d i g e s t i ó n de los a l i m e n t o s , y d i s i p a r las 
Jaquecas, Dolores de Cabeza, Bostezos y Somnolencia, 
consecuencias de mala d i g e s t i ó n . Como g a r a n t í a cada c á p s u -
l a l l eva impreso en negro e l n o m b r o : 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en las principales farmácias. 
11 V U ' ü U l U l l d e G r i m a u l t y C 
a i IHÁTICO 
Preparada con las hojas del Mático del Perú, tan populares paral 
la curación de la blenorragia, esta inyección ha adquirido en poco 
tiempo una reputación universal, siendo lo sola inócua por no contener | 
sino huellas de las sales astringentes que las otras poseen en abun-
dancia. Corta con brevedad los flujos más tenaces y dolorosos. 
Depósito en París :" GRIMAULT y Cla 
8, Jtua Vivienne., 8 
Cada frasco lleva la Marca de Fábrica, la F i r m a y el Sello de GRIMAULT y Cia. 
V I N O Y J A R A B E 
d e D U S A U T 
C o n J L , a c t o - F o s f a t o d e C a l . 
EL Lacto-Fosfato decaí contenido en el Vino y Jarabe de Dusart es un reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños raquít icos; devuelve el vigor y la actividad á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de 
apetito, fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. E n la 
Tisis facilita la cicatrización de los pulmones, 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de Dusart 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á IUK criaturas 
robustas. 
E l Lacto-Fosfato de cal enriquece la leche de las Nodrizas y preserva á 
los niños do la Diarrea y de las enfermedades de desarrollo. Con su 
benéfica influencia la Dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
1 
P A R I S , 8, rué Vivienne y en todis /as famaofot. 
Sanyi e normal. Sangre en lat anemia» 
CUBACIOÍÍ RAPIDA ¥ SEftURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
'as fiebres palíídicas y fiebre tlfoideat 
Drogmería y Pasradácuji 
Johnson. 
O B I S P O 5 3 . — S C A B A F A . 
¿ 833 i 
del Dx. 
D E 
ENFERMEDAD US DE LAS TIAS U R I N A R I A S . 
L i c o r d e A r e n a r i a R u b r a 
de Eduardo Palií, Farmacéutico de 1̂  clase de París. 
Do todos los medicamentos usados en el dia para combatir las enfermedades de 
las vías urinarias, la ARENARIA RUBRA es la substancia que reúne por su com-
posición misma todos los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en todos los estados morbosos de la vejiga es debida á sus 
miemos elementos constituyente?, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad de sales alcalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos do la planta'y obrando sobre el organismo de un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en los hospitales de París y de Argelia— 
punto de su producción—los hechos han venido á establecer el verdadero valor te-
rapéutico de dicha sustancia y le han colocado en primer lugar entre los específicos 
de las afecciones que tienen por origen un estado patológico de ios órganos génito-
urinarios. 
E l Dr. Bertheran, quien primero dió á conocer dicha planta, ee exproea aeí so-
bre las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARIA RUBRA en un sin número de casos de enferme-
dades de la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas ee expelen con facilidad; los cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y sus propiedades no son menos activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y también su usa con buen éxito para comba-
tir la Disni í iA, TBITESMO VJSSICAI., HEivrATUP.rA, OISTITIS y, por fin, en ciertcs ca-
sos de diátesis reumatismal. 
DOSIS: Cuatro cuoharaditaa de café al dia, es decir, una cada tres horas, en media cepita de agoa. 
C 889 alt 4-S Ja 
DE LAS 








Enfermedades del cerebro y de la 
médula. 
Hipocondría. 
POR E L 
Tos convulsiva. 
Comezones. 
Baile do San Vito 6 
Corea. 
Epilepsia-Delirio. 
JABÁBE SEDANTE SE BROMO DE LITIO 
PREPARADO POR EDUARDO PALU 
F A R M A C E U T I C O D E P R I M E R A C L A S E D E P A R I S . 
I^Cuya preparacién ha obtenido la íiprobacitfn de la mayoría del cuerpo médico. 
YENTAí Botica Francesa, 02 San Rafael, esquina á Campanario, y demás Bo-
ticas v Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
alt C 850 9-1.1 n 
ACADEMIA DE INGLES PARA SEÑORAS y caballeros.—Por dicha Academia podrán decir 
que Inglaterra está por ahora en la Habana, ya que 
en ella solo so habla el mgles. El método es tan fá-
cil y tan práctico, que se puede poseer el idioma en 
pocas lecciones y poco gasto. 2ulneta 3, fíente 1 L i 
Propaganda Literaria. l i l i • 4-3 
PIANO, BORDADOS Y COSTURA.—Se da enseñanza de piano, por una señora, á domicilio 
y en su casa, con notorio adelanto aun eu las ríe poca 
disposición. Se bordan pañuelos desde á medio pono 
y so enseña á bordar, Se cose toda ropa blanca de 
señora. Campanario número 226, E. 
73?3 4-1 
Alfredo Carricabuxu. 
Profesor de inglés, francés, teneduría de libros, 
aritmética mercantil y gramática castcllena, explica-
da por su método nuevo. Clases á domicilio y en «u 
Academia, Lamparilla 21, alt^s. 725?í 4-81 
Ing lé s , Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zaras, calla 
de Manrique 133 «933 üfi 24My 
POR E L J A R A B E 
IDEI- , 
nú*n. • OÍ 
-ía d e Johnson,, Obispo 
865 1-JN 
1 3 X J 3 • É 
Clases para señoritas. 
Una señora peninsular se ofrece para enseñar á ha-
cer flores de seda, cera, telas, cueros, escamas y pas-
ta, fabricando también ésta, y á hacer toda clase de 
dibujos con pelo. Va á domicilio, tanto en la Haba-
na como al Vedado, f'erro, Guarrabacoa. etc. 
En la Real Casa de Beneficenbia informarán. 
6996 8-26 
SAX RAMON. 
Colegio de 1? y 2? Enseñanza de 1? clase situado 
en la espaciosa casa quinta 7? 103 esquina á 4. Vedado 
Director: D. Manuel Núñez y Núñtz, Ldo. en F i -
losofía y Letras. Profesor y Perito Mercantil. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos para 
los cinco años de 2? Enseñanza. Para los pupilos ba-
ños de mar grátis. 7038 10-26 
m m i iMPiii 
H I S T O R I A D E CUBA 
por Urrutia, Arrate y Valdés, 3 tomos $0. Poey: 
Historia Natural de Cuba, 2 tomos $6 Revista di) 
Cuba, por Cortina, 9 lomos, pasta, $10-60. Pichar-
do: Diccionario de Voces Cubanas, 1 tomo $2. Saco: 
Pápele» sobre Cuba, 3 tomos $3. Historia del Cielo, 
por Flammarión, 1 tomo $2. Saco: Historia de la 
Eac'atitud, 4 tomos $8. De Venta, Neptuno n. 124, 
librería. 7396 ' 4-2 
£1 gran almacén de música 
E L OLIMPO 
Acaba de recibir un inmenso surtido do instrumen-
tos para banda militar y orquesta, los que se realizan 
á precios muy reducidos: pidan nota do precios, vio-
lines de superior calidad con estuche y arco $10 60 
cts., id. sin caja y arco $5 30 cts., Metrómonog $ 4, 
Guia-manos metálicas $ 4. bolas armónicas $2, ópe-
ras completas para piano Falstaff, Cavallería Rusti-
cana, El Amigo Frist, Gioconda, Rigoleto, &. 
á $ 2 una. Piezas de todos los autores á 25, 40 y 50 
cts. el ejemplar: volumen de treinta piezas conte-
niendo valses, polkas, lanceros y cuadrillas $ 1 el 
tomo: volumen con todas las sonatas de Betoven $ 2, 
Id. de Chopin todas sus polonesas $1; Id. todas las 
Mazurka8$l: Id. todos sus conciertos, nocturnos, 
valses, estudios. &. & & $ 1 el tomo, Métodos de 
Siano de Carpentier, Le Maine, Figneri y Estamaty t & & $ 1 60 cts., estadios de Cramer Bertini Du-
vernoy á $ 1: gran cantidad de materiales para com-
positores de pianos á prscios muy reducidos: pídaee 
nota de precios. El OIIJBPOI Cub» nú». 47. 
7358 f • ' - t i 
W€ara g¿ráttfcJa y Ikvítfa á cabo por UN MEMCO, sin opera-
ción. Multitud de personas que lo acreditan. En los casos en que 
no es posible, se construye bajo dirección científica el aparato que 
CORRESPONDE AL CASO ESPECIAL. 
Cara de las úlceras y tumores malignos, sin operación» 
I O S , O ' I ^ Z E J I I L i i y y , l O S -
i;»ico GAíSINETfí ORTOPEDICO en la Isla, dirigrido por un verdadero MEDI-* 
CO ESPEÜ1ALESTA. C802 alt 
m m i G i i i B A T i m 
En el almacón de erpejo» MnraHa 109 están á la 
venta las láminas del i>'iiit,eon que so ha de erigir á 
laH víctimas do la catiístrufi! de SanUu-.der. Los que 
quieran tener uu recuerdo dn tan triste suceso, lo 
pueden adquirir en dicho establecimiento por poco 
dinero. «617 alt H-IH. 
AMORES QUE MATAN 
Íior Merouvel. (Novela qu« »« publica en este DIA-110), 2 tomos $1-20. Obispo m La Poesía. 
C-831 6-29 
E U l B i D E l O I T O I O 
contieno los principales olscura políticos pronun-
ciados tanto en esta Isla oútuü en el (Jongreso de los 
Diputados, desde 1878 á 1893; varios informes fiobre 
las reformas que reclama el p-iis en cuesttones aran-
celarias, &.C.; algunos trabnjns inijiiicoH y una serie 
de Disertaciones de indida divefta Comprende el 
volumen más de 600 páginas, papel de lujo, esmera-
da impresión y un Prólogo del !sr. D. Ricardo Del-
moute. 
Se vende en las principales librerías. Los pedidos 
al por mayor se harán al editor, calle de Agnlar 106. 
Apañado 331. Habana. C 798 26-20My 
N U E V A F A B R I C A E S P E C I A L 
D E B R A G U E R O S . 
P A T E N T E C t l R A X i T 
36, C R E I L L T , 86. 
ENTRE CUBA Y AGUIAB. 
C 875 alt l - J u 
ANÜlvCIO BE LOS ESTADOS-UÍÍIDOÍI, 
ARIES Y OFICIOS. 
GRAN FABRICA D E BRAGUEROS, 
Q 38, RICLA, 38.—HABANA. Usense los bragueros del Martínez y se obtendrá nnfl 
resnltado satisfactorio. 
alt 13-3 Jn 
Domingo Isarbe 
ofrece & BUS amigos y al público en general el servi-
cio de RU profision eu limnio tablero comida 4 doaii" 
(¡Uto; Colín 28. 7388 4-31 
A G R A D A B L E 
Se recomienda como el mejor 
remedio de sa clase la 
EMULSION [ 





es por todos conceptos la 
preparación modelo da 
ACEITE DE H1G&B0 DE] 
3 BiG&UO 
» con -4 ¿ 
HIP05,OSITTOS> 
D I G E R I B L E 
r 
B A U T I Z O S 
Tenemos conrt*ntemMJt« tea bnen ¿ortHo en tar-
j « t u de bautizo 7 recibimos con mucha frecuencia, 
eaai ' a jh l bu semas ai, loa mo¿t>l-a m i l eiegactes y 
d * mejvr guato que M inventan en el eztraiij«ro. 
Nr-gua padrÍKO debe mandar hacer sus tarjetas sin 
antes ver laa de esta casa. 
Hat-feanoa cuentas, tarjetas de felicitación 7 de -ri-
sita, ciroolares, anuncks 7 toda clase de trabajos d» 
im oren ta con prontitud, esmero 7 modicidad en los 
precios. 
Obispo 86, Librería é Imprenta 
7377 8-1 
C A B E L L O RLBIO. 
En dos ĥ TM por el empleo del Agua Bnbio de 
Venui, es tau izíof^n^ro que te emplea oon gran é-
xito pan los niSos, mezclado con un poco de agua 
qiuTa 'as manchas de la cara. Vale $? el pomo. 
De vacía en Agu:ar 100, peluquería 7 en todas l u 
mejores boticas, perfosaerías 7 sederías de la lila. 
LETRINAS MOÜRAS. 
Se icítalan bajo la inmediata dirección de los in-
genieros señorea íroazí 'ez 7 Amigó, lo que c- nsti-
tuirá para los señorna propietarios una garantía se-
gura del buen funcionamiento de tan útil aparato. 
Telefono 1356, 7180 26-21»m7 
Sül 
UN JOVEN ,21 CON TITULO ACA-
cadéiico 7 que habla 7 escribe el ing' ét 7 f-ancés, 
con buena letra y a>guna prái-tica de contabilidad, 
desea encontrar cualq'ier c'ase de ocnpaciór: diri-
g ne á el Cuartel de Policía Municipal, altos, teléfo-
no 190. 7424 4-3 
C R I A D A D E M A I Í O 
Se solicita una de color para mey corta familia; 
«neldo 10 aeao» plata; Empedrado 49 bajos, informa-
rás. 743G 4-3 
S S S O I o I C I T . * . 
nra muchacha de color ó blanca da 12 á 14 años para 
manejar un nifio. Amargura esquina á Compostsla, 
tallar d- instalación 7431 4-3 
D S S S A C C L i O C A B S S 
un pecinsrJir de portero ó de cobrader de toda cla-
se de recibos, alquileres de casTa. cindadelas, solares, 
dand > estas cantidades á los señores que le honren 
on dicho trabajo, tiene quien lo garantice: dirigirse á 
VHWM n. S9. altos. 7425 t-3 
$15,000 
Se dan con hipoteca hista en partidas de á SIOOO 
Qaliano 59, esquina ¿ Concordia, casa de cambio 
7430 4-3 
SE F A C I L I T A N EN DOS HORAS DEPEN-dlentes 7 «irsientes coa referencias: se compran 7 
venden casas, fincas rústicas 7 establehimientce: 
se da dinero en hipoteca y sobre alqui eres, etc : ee 
gestionan reclamaciones todas clases, anticipando los 
trastos hana su terminación. Dirigirse á M. Valiña 
Tanisnt.- Rev n. 9>. 7451 4-3 
O C S O P O S C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretaje 7 se traía con el interesado 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea 
ge dA con hipoteca. Concordia 87. 7419 4-3 
UNA SENOKITA DE EXCELENTE CON ducti 7 eauca'.;;óa solicita una plaza de institn 
triz en una familii que riiye can frecuencia y haya 
de salir pronto de la Habana. Escribir Villegas 51 
Srta. A. A. 7415 4-3 
A LA? FAMILIAS Y A L COMERCIO T s N E moa con buena? referencias prácticos 7 excelen-
tes uñados da mano, porteros, camareros pan via-
jar, manejadoras, criadas, crianderas, costureras 
mas de I'ST3. vredemos T compramos e?tab¡eci-
mientos. casiis 7 fincas. Agufccata 08. Telefono 590 
J. Martínez y Hr.o. 7439 4-3 
A guiar 41, Fábrica de corsets 
Se solicitan costureras. 73*59 4-1 
iSe solicita ana buena oficiala 
de modista Sol 6 t 7349 4-1 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO GENE-ral cocinero y repostero, aseado 7 de buenas cos-
tumbres, bien sea en casa particular ó establecimien-
to: tiene quien responda por ra comportamiento. San 
José esquina á San Nicolás, bodega n. 25^ impondrán 
Td44 4-1 
R E I N A 108. 
S« solicita un muchacho de 13 á 14 años para ser-
vir á la mesa. 7382 4-1 
A los señores fannaf-éiiticos 
Un ioven coa muchos años de práctica en fanna-
eia solicita una colocación de dependiente: no tiene 
inconveniente en ir ai campo. Informes en A guiar 86 
7423 4-8 
E S S O L I C I T A 
cna criada blanca para servir á una corta familia, en 
San Rafael 49. 7459 4-3 
SE FACILITAN CRIADOS VARONES Y hem briis, b'.ancos 7 de color, hay porteros y criados á 
centéi: ŝ  compran y venden prendas 7 mueble;: da 
dinero en hipoteca 7 vende vino Baiaeuer á 1 R i o -
Ja á 13. Navarro á 20, Blanco á 25, Moscatel pasa y 
seco á 50 centavos botella. Reina 28. Telefono 1577. 
7155 4-3 
Quinta de Dependientes 
Se solicita un ayudante para la farmacia. 
7457 4-3 
DESEA C O L O C A R S E 
un joven de criado de mano ó de portero, sabe cum-
plir con su obligae.ón. tiene perdonas que respondan 
por su conducta San Miguel 115 informarán. 
7it8 4-3 
kESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
'cocinera peninsular, aseada 7 de buenss costum-
bres ' n casa de familia respetable, teniendo quien la 
garartice, calzada del Monte n. 63, sueldo tie* cen-
tenes, duerme en el acomodo: en la misma ee coloca 
una criandera peninsular de seis meses de parida con 
buenas recomendación^. 7442 4-3 
I) 
SE DESEA COLOCAR UNA PARDA de crian-dera á leche antera, qne tiene buena 7 abundante 
leche. Virtudes número 48, 
7405 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criasdera rlzeain*. Jaren, de 23 años, da abun-
dante 7 ex ele' te leche y de 4 meses da parida: in-
formarán Oficios 66. escritorio, altos. 
7384 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado da mane, portero, fon-
da o csW; tiene personas que respondan por su con-
ducta: informaran Dragones esquina á Zulueta, café 
7416 4-3 
PARA REMEDIOS SE SOLICITA ÜNAMÜ-j * r blanca para el servicio de mano de nn matri-
mecio, tiene que saber soMf 7 que sea independian-
te, trayendo recomendaciones. Ss desea una criada 
de mano de color para la Habana: impondrán en 
Lealtad 54. 7415 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio, él para portero, criado de mano ó 
jardinero v ella para criada da mano 7 costurera. No 
tienen inconveniente en ir al campo: informarán A-
;aiar69, bodega- 7413 4-2 
T T N A CRIANDERA PENINSULAR DE TRES 
vJ meses de parida, con buena y abuniante lecha 
desea eoloesrse para criar á leche entera, teniendo 
personas que respondan por ella: en los altos da la 
Quinta de Garclni informarán ó en Carlos I I I núme-
ro 209. café 7410 4-2 
$5000 
Sin intervención de corredores s? toman en hipote-
ca sobre finca urbana, en esta ciudad para ccnclcir 
de fabricar la mioma, hoy como está vale el triple. 
Maloja 38 dan razón. 7401 4-2 
PARA OS MATRIMONIO UNA COCINERA blanca, que duerma en el acornó io 7 ayude á 
otros quehaceres de la casa: sueldo trece pesos"piata. 
Paula 56, 7389 4-2 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que cumpla con su deber 7 traiga 
referencias. Galiano 63. 7403 4- 2 
UN EXCELENTE COCINERO ANTIGUO, da color, deaea coiocarse: sabe cocinar á la espa-
lla, criolla y perfectamente. Informarán Obüno v 
San Ignacio, bodega. 7401 4-¿ 
S E S O L I C I T A 
una criada joven de 12 á 15 años de edad parausa 
corta familia, con informes. Campanario n. 12, da 7 
á 9 de la mañana. 7388 4-2 
Q E SOLICITA UNA JOVEN BLANCA O De 
lOcolorpara todos lo< quehaceres de ina casa ¿e fa-
milia muy corta: ei a! aro na esa no sabe se la enseña-
rá; impon irán calle Nueva del Cristo n. 27. 
7450 4-1 
E NECESITA UNA PR0FE60BA PARA 
una casa de ' moo para educar unos ciños que sepa 
geometria. geografía, dibujo lineal 7 aritmética; im-
pondrán Amargura 82 7375 4-1 
•p|OííA M A S I A GARCIA 
JL/bca saber el pagadero de su espos 
FERNANDEZ D E 
.- D . Agustín 
Pérez Candamü que habrá unos 20 diaa se ausente 
de su casa calle de San Froncisco número 13. Se su-
pile* '•"*:>roducción de esta solicitud 
7371 4-1 
T T N A GALLEGA RECIEN LLEGADA Dk-
V*» 'ea colocarse <ie criad., de mano ó niMiejadc-ra 
es mu7 cariñosa con los niños y sabe cnenplir con su 
obligación: informarán San Rafael 7 Belascoain fon • 
da. 735V 4-1 
Una eria«dera recién parida 
«en buena y abnrdnai* lerba desea colocarse á me-
dia leche. S»n Rafael 7 Beioaccain, fonda, infor-
marán: en 1* misma nn cocinero muy fom-al 
7356 4-1 
A. P. Ramírez, Amistad 75 
solicita á D. Natalio Govantes para un asunto de in-
terés, e 853 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
KOA excelente parda criandera á medís i-ohe, abun 
danta, ratificando se leche. Eccaomía 29, 
7345 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana morecade mediana edad, bs íua neeínúa mwd 
v con baonos informes de las casas donde ha trsb 
íado: iapondrún calle de la Muralla n. 70 café "E 
Ca.-o-. 7354 t I 
D E S E A COLOCĴ RSB 
í na Sra, de 88 años de edad par i t i servicio de cria 
da de mano 6 n fiera: sabe cumplir con su ooligac.ón 
v Mene quien responda por ella: impondrán e-alíe de 
Morro n, 34. 7!'52 4 1 
D E S E A COLOCARSE 
una buena «nada de mano ó da mandadora de coloi. 
sabe cumplir con su obligaei'ín y tiene personas que 
rísponoan por ella. Ancha del Norte núm. 313 diri-
cino á la accasoria. 
* T&l 4-1 
de 17 «ños pan bodega, café 6 para lo que se pre 
«ente: informarán ea Cuba n? 4* T- 6t 3 1 
T T N A JOVEN PENINSULAR QUE SABE CO 
\ j ser y entallar, desea colocarse de cria'U de m? 
no en casa'"e familia dece--te: tiene quien garantict 
-a conducta. Informan á todas horas en S Ignacit 
134. 7321 4-1 
ESE A UNA CRIADA DE MANO, Q U í 
73tl 4-1 
(id 7 quier» pasar á Madruga Sueldo. If 
^Jl» d ""P* limpia. Dirijirse á Cuba n. 107 
veto* plata / » 
P<;ota n. 38 
D E S E A 
un joven peninsoiar, ¿ICfc-
cnmp'ir oot ta obligación y 
ranneen. Prado nún ero 77 A, ^ 
73?5 
C O L O C A R S E 
'eute criado de mano: sab-
ene personas que lo ga-
:ofornarán. 
4-1 
•JEA COI O 
-tildad da 
can T f m i JOVEN PENIS 8 C LAR DE», \ J c'rse de cnada ¿a can., en ĉ sa de moi. 
f^K&ta, con un matrUnonio solo ó bien 
•«••aaBar á una sefiora. S^e coaer á mano 7 cv 
miqatna, tieae personas que respondan. S. Miguel 7 
haoor.dria. 7336 t - l 
A" GENi IA " E L NEGOITO", TELEFONO 48̂  Animado por lalaena acomia que e! público m< itiaptwm» con sus órdenes, le ofrezco siempre persona1 
es:< gido en criado» de ambos sexos 7 cocinero» 
erianien» 7 cocheros. Necssno quince criadas 
ocho nactador^f; hay buenas dapec lentes Aguia 
p<m. f8 'SIS 
D E S E ^ . < 
«na criancera penin-a. 
to leche, de tres rasaes 
mny cariñosa con loa 1 
por WB «^ducta; c^lia 
717? 
S S S O L I C I T A 
un matrimonio blanco ó de color que quiera ir á una 
finca de campo cerca de la Habana: ella para el cui-
dado de la casa y él para cuidar la huerta. Informan 
Galiano 84. 7367 4-1 
Los dneños del "Teatro de Cará-
cas," en Caráeas, capital de la Bepú-
blica de Venezuela, solicitan corres-
ponsales en esta cindad, que les ha-
gan proposiciones por compañías de 
zarzuelas que quieran ir á aquella 
capital. 
Dicho teatro es el m á s bello y có-
modo de "Venezuela, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado-
res, y produce á los precios normales 
do entrada, hasta cinco mil pesetas 
por función. 
Los dueños del teatro aceptan al-
quiler fijo ó tanto por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse á Francisco J . Istüriz, en 
Carácas, calle Este 4, número 36. 
Dirección para Ealogramas: 
c 8-2 6 í - l Jn 
T T S GBSOSSáli COCitf KHO V RE. 
\ J peuicauleT traíiaj- r por Oioha a 
JeOSTERO 
rte, lo mis-
mo eu p:iri.n.ularqae ertaltteeiDueitfo ó en Imtel ó 
restanrurt. y no dada sal-t a! camps si conviene; in -
formes lui que ?o oida:i: Industria iü l impondrán, 
7*88 4-81 
D E S E A C O L O C A R S E 
una fceñora para criandera á leche entera, es muy a-
mable con los niño s, tiene quien responda por e,' 
Suár^z 48, 7259 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, sana y ro-
busta, de 20 años de edad, tiene buena y abundante 
leche y carifirisa COA ios niños, tiene buenas referen 
cias: Paafcja Zulueta n. 30, sastrería, 
7i6tf 4-S1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven do 26 años de edad de criado de mano 6 por-
tar 6 bien dependiente de nn café: sabe cumplir con 
su cb'ig>"'ión y tiene personas que garanticen su con-
ducta: inpondrán Dragones 46. 72*!3 4 31 
Bernaza número 29 
Se solicita una criada de mano, de color, de media-
na edüd, qua entienda de costura 7 sepa peinar: suel-
do dos centenes 7 ropa limpia. 
7247 4-31 
Muralla Búnuero 313 
Desea colocarse un magnífico cocinero en casa 
particular ó de comercio. 7252 4-31 
b 'C 
PRETENSION PORQÜE N I EL TA-
co ni ai azúcar se vende, se solicita una cocine-
ra para el campo, que estó sana y sea asearla, sueldo 
9 pesos plata y tm muchacho para criado do mano y 
hacer mandados, sueldo 2 ó 3 pesos, comida v ropa 
limpia y 2 hombres que entiendan todi dase de tra-
bajo de campo, se prefieran isle&os ó gallfi(r<'s que 
se.n honndos 7 trabajadores, sin estas cor.iiicion*» 
que no se presenten; uneldo 12$ plata y mamitenciíui 
de más pormenores en San Lázaro 225 inforinar&n. 
7307 4-31 
ÜN ASIATICO BUEN COCINERO. JOVEN 7 aseado desea colocarse en casa particular ó es 
tablecimiento: impondrán Oiille de San Ignacio es-
quina á Luz n. 49. 7̂ 98 4-31 
E DESEA COLOCÁR CÑ COCINERO PE-
insular en ca«a particular ó estallecimiento y 
si es poca familia para los quehaceres y mandados 
es recién llegado da la Penícsnla: ir formal» á toJae 
horas, Habana n. 4 esquina á la Punta, 
7301 -(-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada da mano ó para ma-
nejar un niño: tiene quien reponda por ella. Impon-
drán Figuras 74. 7̂ 00 4- 31 
SE SOLICITA UNA COCINA QUE SEA AM^ plia é independiante para trasladar un pequeño 
tren de cantinas; ha de ser en el radio de la calle de 
la Habana, hasta Industria y O'Reilly á Sol. Darán 
razón Habana 107 durante el dia en la cocina. 
7S08 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad á media le-
che, ha de dormir en el acomodo. Industria 20 darán 
razón: tiene quien responda por ella. 
728* 4-S1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano peninsular, acostum-
brada á este servicio y con personas que respond«n 
de su conduets: impondrán calle de los Ofiiioa 15, 
fonda El Porvenir. 7351 4-31 
S E S O L I C I T A 
en la calle de la Industria número 47 una negrita de 
10 á 12 años para ayudar á los quehaceres de la ca-
sa. 7216 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA peninsular á 'eche entera, laque tiene buena CRIANDERA y 
ibundante; también se coloca una manajadora cari-
ñosa con los niños. Tienen quien responua por ellas. 
Calzada del Monte número 57 impondrán. 
7296 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de regular edad blanca ó de co 
'.or poro que tenga referencia, sin ellas que no se 
preserte. Refugio 7, de 12 á 4, impondrán, 
72D3 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
á lecha entera una joven puninsular recien parida; 
leche fresca 7 abundante mu cuatro añt»8 do residen-
cia en el pais 7 primeriza. Ijformarán calle 13 es 
quinu a 4, frente a! número 2¿f Vedado. 
7292 4-81 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven recien llegada de la Península de criada 
de mano; tiene quien responda por ella. Campanario 
53, informarán 7289 4 31 
C O C I N E R A . 
Sv desea una que sepa su obligación, no tiene que 
ir á plaza ni á mandados. O Rji'ív nú K, 66. 
7312 4-31 
COCINERA.—TTNA iSEÍÍORA PENINSULAR desea colocarse pura cociuar en cas», particular 
cstabl-cimiento, es mny aseada 7 f irmal; cocina muy 
bien. En ia misma se leva toda clasa de ropa lo mis 
mo para particulares qae para establecimientos; tio-
aen quien las recomiende. Bolascoain 42 dan razín 
7308 4-31 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE 
l_?i.insular activa e inreligenre para el servicio de 
jr.ada de mano 6 manejar nn niñ.. en casa de faujilia 
-espetable: tiene personas aue respondan por ella. 
DffflkM 76, altos, informará!. 7310 4-3' 
F A R M A C I A . 
Se solioita un estudiante, práctico en el despacho 
Sol n. 20. 7309 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
de portero ó fogonero ó cnslqnlerco'a propia del tra-
bajo de un hombre honrado, sin peirza para el tra-
isj K D. Juan Billa ^iv.. Escobar 2't entre Lagunas 7 
S<in Lázaro. 7280 t-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
tina señora peninsular do mediana edad para cuida 
un niño ó bien p-.ra orlada de mano: sabe cumplir 
:oii su obligación y tiene quien la garantice: impon-
crin calle de la Concordia n. 187, 
7281 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero francés sabe muy bien su obligación; pre-
üere casa particular y que sepan hablar francés; lie 
e quien responda de su buena conducta: Teniente 
Rey 70, 7283 4-31 
S E S O L I C I T A 
ina cri«da de mano peninsular que sepa coser. Ani -
ñas numero 7. 7302 4-31 
E X C E L E N T E S CRIANDERAS.—DESE^J 
ü i co ocane dos, llegabas últimamente de la Penfn-
a a, recientemente paridas, las que tienen leche con 
:bundancia 7 buena: no dudad de ir para el campo, 
L.S cuales tienen personas que las recomienden. En 
Sol numero 8, Los Tres Hermanos, darán razón. 
7304 4-31 
P R E P A R A D O P O R U L R I G I . QUIMICO, 
A BASE DE CEREBKINA Y ACIDO FOSFO-GLICEEICO, 
sustancias íosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimenticio completo sobre el cerebro y sistema norvioso humano, 
íi los cuales devuelve La parte /os/orada que se pierde lentamente por las enfermedades, comunicaudo energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al en-
fermo en pocos días y completando la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA, COCA, JUGO D E CAKNE PEPTONIZADO, ALBUMINATO D E H I E R R O Y MAGr-
NESO Y DAMIAN A. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. E l R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el TONICO V I T A L I A ADOR más enérgico del cuerpo bumano y del sistema nervioso.. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
OXJRi-A. la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida ]3or insomnio, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y mental. 
O ü i ^ A . la ANEMIA, clorosis, jaqueca y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpitación del torazón. 
/ ^ I T T O A la D E B I L I D A D G E N E R A L , extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta do apetito por 
^ ^ atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y diarreas crónicas. 
/ " I T y p A la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para estudios y nego-
U . T L x i . dos. Vahídos, desmayos. 
C T J R A la D E B I L I D A D S E X U A L ó impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias despuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al paciente á eoatinuar 
usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
PRECIO: 90 centavos plata el frasco. 
C 887 
Se vends por Sarrá , L o b é , Johxtson, Caste l l s , Hovira y Bot ica S a n Car los , S a n M i g u e l 1 0 3 H a b a ñ a . 
I f l L F M 
SE alquila la hermosa casa acabada de reedificar calle del Trocadero n. 63, compuesta de sala, sale-
ta, saleta de comer, seis cuartos bajos, d.'B altos, 
cu ano de baño 7 agua en tres onzas 7 un doblóní la 
llave en el'número 67; informarán Perseverancia 27, 
de 7 á 10 de la mañana 7 de 3 á 5 tarde. 
7435 15-3 
V E D A D O . 
So alquilan unos frescos 7 bonitos altos compuestos 
de sala, comedor 7 4 cuartos, baño y demás comodi-
dades: Además 2 casas también en las mismas con-
diciones bien sea por año ó por temporada, situado 
todo en lo más céntrico del poblsdo; calle 7^ 6 sea 
calzada n. 80, bodega la "América", infoi marán ó en 
Villegas 98, en la misma se venden un juego de sala 
de Viena en buen estado 7 algún otro mueble y lám-
para^ 7433 8-3 
Para corta familia. 
Sa alqni'an los bsjos de la cafa Virtr.des 31; tiene 
agua de Vento: la liavft en los altos y para su ajuste 
calzada del Cerro D. 831. 
7123 -t-S 
V E D A D O . 
alquilan hiMtacioTis^i altas muy pintorescap, de 
azotea, loca' cocina, rg'm y demás menesteres; de su 
ju»te P? T> 32. tienda mixta. 
C 8S6 4-3 
£5¿¡ A L Q U I L A N 
los bonitos y fad8o:.S aU )s de la casa Entrolla 13 es-
quina á Asruila: con fiador á satisfacción. 
7427 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la cssa R-ñna 83 esquina á Manrique, 
compuestos de sala, recibidor, comedor, lO cnsrtus y 
cochera por Manrique: toda de mármol, tieoe baño, 
inodoros y cuantas comodidades puoda desear una fa-
milia ai'.oinodada: en la misma informarán. 
7432 4-3 
E M P E D R A D O 7 5 
Se alquilan frescas y Vf ntilidas hnbltaoiones altas 
V bajas á hombre» solón ó raatrimonius sin hijos, si-
tuadas á dos cuadran uo loi teatros y parques. 
7^2! 15-3 
SE A L Q U I L A 
ana hermosa sala y nn g.-.binet.e propia para escrito-
rio do comercio ó V.t.fetn de abogado, ó un .matrimo-
nio sin h ĵos, es muy fresca y tiene vista á dos calles, 
enn aíüt meia ó sin ella. Impondrán Agaiar 128, es-
quina á .Muralla. 74̂ 9 4 3 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa y eleganta ca?a de la calle 
2 n. 1: infirmaran «Ü la misma calle n. 2. 
7428 4d-3 4a-4 
Se alquilan dos hermosas habit'iciones con vista á ;a calle. Zulueta número 73, primer piso, inquier-
da: en la misma at» venden unos muebles. 
7417 4-3 
wje alquian dos ó tret. habitaciones altas en casa de 
Jofíiiailia á señoras polas ó un matrimonio sin niños. 
Reina 1 ¡7 esquinta ú Tjealcad informarán. 
-433 4-3 
( arlos IÍI n. 6̂  entresuelos 
Se veí den todo^ los muebles de una casa, de 12 á 
tres 7443 4-2 
("Í nv.ga. Se alquila en una onza oro una casita muy JTfresca, con sala, eome ior twrido y dos cuarto», 
> Espada q. 32, entre Satr José y Valle, otros 
fr  
calle de 
pormenorKg al doblar San José 121 
7440 4-3 
VEDADO.—Se alquila en módico precio una casa á media cuadra de la línea, punto excelente, vis-
ta preciosa y comodidades para corta familia. Calle 
8 número 17, informarán los días no festivos. 
7400 8-2 
Tirtndes número 1 
Se alquilan baldtaciones altas y bajas con asisten-
cia ó bln ella, con vista á la calle y entrada indepen-
diente. 7394 4-2 
S E A L Q U I L A 
á una corta y decente familia de mayor porte, de los 
espléndidos y frescor bajos de la casa San Miguel 89. 
Informes de 1') en adelante. 7407 4-2 
Se alquilan ó se venden las casas Blanco uúmeios 2 7 4 con 12 posedones, libre de gravámenes, á 
propósito para un tren de cantinas ó para cualquier 
cosa; se dan baratas: informes de 7 á 11 y después de 
las tres. Neptnno 189 ó Ancha del Norte 151, altos, 
precio 45 pesos. 7392 4-2 
r-pf A SEÑORA AMERICANA QUE V I V E en 
C el campo desea encontrar una criada buena que 
i^.-iael inglés, pan IÍW quehaceres de la casa. D i r i -
¿tTN por carta á C. G. Edén Parh—Navaías 7 en la 
•í baña en la Administraüióa del periódico " L a 
' "scinión." 7 08 6-29 
j ^ E SOLICITA PABAMARIANAO DURANTE 
Ola temporada y después para la Habana, una cria-
la eatraLjera, ya sea inglesa ó americana, que esté 
iclimatada, para cuidar una niña de cuatro años 7 
>sear ios cu .-río». Se r .-rigen buenas referencia*. Fre-
3e $17 oro 7 ropa limpia. San Ignacio 30. altos im-
oadrán. 7145 8-29 
c o i o m 
Se compran libros 
dbliotecas 7 resto de edicionea. Neptnno número 134 
ibrería. 7441 4-3 
ORO V I E J O 
Se compra en todas cantidades. Tomás Lancha, 
^guiar '02. | 7885 1&-2 
S E C O M P R A 
ina casa aunque esté ea mal estado en la calzada 
le San Lázaro de 1000 á 1160 pp«os oro en eemeues 
« para arreglarl a. qae sea de mampt «tería ó que 
eega parte de ella. Impondrán Manrique 1 O. de 12 
**• 7355 4-1 
C O L O C A R S E 
coi. mny ozez \ 7 abard*n 
de parida, «v-a 7 robusta • 
:t:«'T *iene quien respend» 
> ¿e! Monte número 206. 
4-3 
S E C O M P R A N 
^ 6 tres molinos de viento usados 7 en buen 
TOO. v~ ^"ra informes dirigirse á la ferretería de 
stado. " 7046 8-27 
juz. Oflcioi te. 
m i l LOCAL SE ALOIlILi 
á propósito para una indus-
tria. Informes j llave en N&p-
tnno 257, fábrica de licores. 
7329 ^ 2 
Ojo.—Compostela námero 18 se alquilan cuartos altos con vista á la calle de Tejadillo, á familia 
sin niños, dos cuartea grandes, comedor, cocina 7 
otro cuartico chiquito en precio muv módico. 
7386 4-2 
Two fine largo rooms facing a garden to be rented with or -mthout boari in a prívate family at abont 
50 yards from the theaters, refereness given and re-
quired at O'Reilly street 104. C 882 4-2 
En 14 pesos oro se alquila 
la bonita casita callejón del Suspiro n, 7: la llave en 
la bodega del frente. El dueño Jeeda del Monte 292, 
por las mañanas y desoues de las cuatro de la tarde. 
7398 4-2 
Acabada de blanquear y pintar 
se alquila San Rafael 74. de 3 ventanas, 8 cuartos, 
baño, aagnán de reja, mármoles, mosaicoB, la 
llave en el 71, El dueño Jesús del Mtntc 292 por las 
mañanas 7 tardes después do las 4. 7397 4 2 
S E A L Q U I L A K T 
habitaciones altas, Maíoja n. I esquina á Monte, con 
balcones á la calle. En la misma impondrán. 
7iC9 4-2 
S E A L Q U I L A N 
á precios módicos, para hambres solos 6 matrimo-
nios sin hijos, la» magníficas y ventiladas habitacio-
nes de los altos de la casa Inquisidor esquina á Luz. 
7402 4-2 
S E A L Q U I L A N 
des habitaciones entresuelos con vista á la calle. I n -
formarán en Prado 77. 7393 4-2 
Se alquila lajsxsa Reina calle del Rayo iiám. 58, entre y Estrella, tiene cuatro cuartos, saleta, 
traspatio 7 cuartos para cria os, dos cuartos altos 
Prenio cuatro onzas y media: la llave en la panade-
ría del lado y tratará su dieño en Reina esquina á 
Amistad casa de cambio, de doce á tres. 
73S0 4-1 
Se alquila una sala de doa ventanas propia para un escritorio á una cuadra de Obispo: impondrán A-
guiar 63 7365 4-1 
Punto céntricoi—SÍ alquila una hermosa y fresca sala con dos ventana 1 la calle y piso de mármol 
á matrimonio sin lijos ó personas que deseen vivir 
con comodidad gas y llavín Industria 132 entre San 
Rafael y San José 7363 4-1 
Se alquila en $34 oro con fiador la casa Paula nú-mero 29 con 4 nuartos, comedor con persianas es-
pacioso patio y agua de poso abundante y buena: la 
lleve en la esqniua de Damas impondrán Composte-
la número 128 7372 4-1 
Marianao. En el mejor punto de los Quemados, á tres cuadras del Paradero, so alquila mny bara-
ta, una hermosa casa capaz para doa familias, por 
temporada ó por años, hace esquina, tiene dos jardi-
nes, patio, traspatio, caballeriza, cochera, pozo con 
excelente agua. También se vende. Informes Mura-
lla esquina á Bernaza, sombrerería. 
7342 8-1 
S E A L Q U I L A 
la bien situada casa, calle de la Línea n. 122, en el 
Carmelo, propia para una regular familia. La llave 
en la casa. Informarán Prado núm, 47. 
7320 . 4-1 
Se alquila en 7 centenes la casa calle de Cuba nu-mero 170 la llave 7 demás informes en Composte-
n? 136 7361 4-1 
Amistad 84. entre S. Rafael y S. José.— Se alquila esta espléndida 7 bien situada casa, acabada de 
reedificar. Tiene magníficas habitaciones, hitas 7 ba-
jas con sus palanganeros, 7 piso de mármol, baño, 
inodoros 7 caballeriza. Puede verse á todas horas. 
En la misma informarán. 7317 8-1 
S E A L Q U I L A 
una casita á propósito para vivir bien 7 barato, con 
bastantes comodidades. Infanta número 60, frente 
la Plaza de Toros, darán razón y están las llaves. 
7330 4-1 
P O R T R E S C E N T E N E S 
al mes, se alquila una casa con sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, etc., á cinco cuadras de la Plbza del 
Vapor. Impondrán Neptnno n. 124, librería. 
7334 4-1 
S E A L Q U I L A N 
os bajos de Aguiar n. 28: sala, comedor, un cuarto, 
una barbacoa, agua, cocina 7 demás comodidades, en 
22 pesos ore, dos meses en fondo. En la misma ira-
ordrán. 7337 4-1 
A una cuadra del Parque Central, se cede nna ó Jos habitaciones, á matrimonio 6 persona de res-
peto, oon referencias. Informar.ln Monserrate nú-
mero 91. No es casa de huéspedes. 
7340 6-1 
SE A L Q U I L A N 
do* hermosas habitaciones á dos cuadras de los Par-
ques, con ó sin asistencia. Coocordia 7. Hay ducha 7 
" «o m la casa. 7333 8 1 
O ' l i t -ul / i.umfci-o 3í. En esta hermosa casa ae al-quilan hermosas habliaciones á hombres solos 6 
Í
matrimonio sin hijos 7 el zagúán: en la misma se 
venden un hermoso escaparate 7 se alquilan unos ba-
ta* CMOO nara depósiio de mercancías, 
. - ' 738J 5-1 
alt 
1 I I 'IIIHH In'lill I M W M i M 
Kosa 5. Tulipán. 
4-3 Jn 
COMPOSTELA 150 Y PAULA 52 
En estas dos casas reedificadas de nuevo se alqui-
lan luibitacioues con > alcón á la callo, bajas y altas, 
un departamento corrido con sala y tres habitacio-
nes, baño de mármol v mosáico, inodoro dosdü un 
centén á trns. 7379 4-1 
Cuba 39 entre ü'llelily Obispo 
En esta espaciosa y ventilada casa se alquilan ha-
bitaciones con balcón á la calle y propias para escri-
torios ú hombres solos: también hay interiores con 
pisos de mosaico v mármol, é inodoros á la america-
na. 7880 4-1 
S E A L Q U I L A 
un departamento con dos habitaciones y espaciosa 
galería, con asistencia ó sin ella. Paula n. 2. 
7316 5-1 
Obispo número 94 
Con ó sin armatostes y propia para toda clase de 
establecimiento ge alquila la ra?a calle del Obispo 
n. 94. P ira verla y tratar en el n. 86, librería. 
7359 4-1 
S E A L Q U I L A N 
tres henuNgos y freucoa euoi-úaue'os con vista á dos 
calles, cinco balcoaes y de alto puntal para oacrito-
rio ó bufete, en cinco centenes. Aguiar 17, altos. 
7360 4-1 
VKDADO. De la Linea para arriba, á una cua-dra del paradero, ee alquila por la temporada una 
j casa de un año de construid* como para un matri-
i monio do corta familia, t;oue agua de llave, luz elec-
i trica y vista al mar con su jardín perteneciente á la 
¡ mitma: también hay caŝ o de madera en la loma del 
I Carmelo: impondrán calle 11 y 20, al lado de ia bu-
¡ dega. 72*5 4-31 
S E A L Q U I L A 
para la temporada an el Carmelo calle décima esqui-
na á ta de tercera, tres habitaciones independientes. 
7270 4-31 
S E A L Q U I L A 
er. ca'-a de familin reapatable una bonita y fresca ha-
bitacióu indopor.'iiente, con balcón á la calle: hay a-
gua, jnodoro y llavír: Villoga-i 87, entrada por A-
nwrgura, primer piso informarán. 
7258 4-31 
HaMtiiinones altas á hombre» solos, muebles, servicio de cradea, gimnasio. con algunos baños 
^raris, entrada ú todas horas; desde $3 á $10-60. 
Compoatola números 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
7253 4-31 
S E A L Q U I L A 
on la calle de Aguacate número 136 un hermoso sa-
lón alto t' otro bajo. 7295 4-31 
SE A L Q U I L A 
en módico precio ¡a amplia casa do zaguán. Escobar 
117 entr»» Reina y Salud, con ocho cuartos bajos y 
altos, saleta de comer, todo de mármol y azulejos y 
todas las demás comodidades: al lado 115 impondrán. 
7305 8 21 
Se alquilan los freijcos zada de la Reina f eleg-ntes altos do la cal-¡, entre Campanario y Lealtad, 
Precio: dos onzas mensuales. Han de ser personas 
muv decentes. En los bajos informarán. 
72S;i 4-31 
Prado mimbro 89 
Casa de familia: frescas habitaciones lujosamente 
amuebladas con balcón á la oalle á precies sumamen-
te módicos: se cambian referencias. 
72.U 4-31 
SE A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto, muy fresno y ventilado. Ga-
liano 88, entre San Rafael y San José. 
7265 4-31 
SE A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo de la calle del Prado n. 33. 
la misma ó cu San Lázaro 138 infurmarán. 
7219 15-31 Mv 
E n 
E N E L V E D A L O 
Sa alquila la hermosa quinta calle 7 esquina á 12 
n. 129: tiene baño, iardío, Impondrán Prado .R8 
ó on San Lizuro 188. 7248 15-31 My 
Vedado.—Se alquila en l'> centenes meüsuales la casa de nueva construcción calle 5? esquina á 10, 
de portal, sala, saleta, 4 cuartos seguidos, otro para 
criados, jardín, hortalizas y 4 llaves de agua. En la 
calle 10 n. 1 está la llave é informarán. 
7311 8-31 
SE alquila la fresca, amplia y bien situada oasa ca-lle Ancha del Norte 220 con sala, saleta, 4 cuar-
los, salón de comer al fondo, amplios sótanos y de-
más comodidade?; la llave en la b4deg-> esquina á 
Manrique; tratarán de su ajuste en O'Reilly 9| de 11 
á 5 de la tarde. 7273 4-41 
BONITA. PLANTA BAJA 
Se alquila (•! bonito piso bajo de la casa Amargura 
n. 74; tiene comodidades para una familia corta; ade-
más agua, inodoro, &o.; en (;rpcio muv módico; en la 
misma informarán. 7278 15-31 
SE alquila la casa Neptnno 90 entre Éíanrique y Campanario, con pisos de mármol y mosáicos, sa-
la, s'ileta. cuatro cuartos bajos y dos altos con mam-
paras, baño, ducha y dos inodoros, propia para un 
matrimonio acomodado: tratarán en Noptuno D. 94, 
7275 4-31 
E N E L V E D A D O . 
A las pbrsonas de gusto.—Se alquila la espaciosa y 
bien situada casa calle A núm. 6, esqiina á 5?: tiene 
poitales, jardines, baño, etc. En la misma informa-
rán do diez de la mañana á cinco de la tarde. 
7284 8-31 
SE 4 . L Q U I L A 
la hermosa casa calle del Príncipe Alfonso número 2 
esquina á Zulueta: eu la misma ir formarán 
7257 4-31 
Z U L U E T A 3 6 . 
En esta acreditada casa por su moralidad y bnen 
orden, se alquiian dos hermosas habitasiones propias 
para matrimonio, con toda asistenoia: que sean per-
sonas decentes. 7254 8-31 
Sé alquila por año ó por la temporada, una fie«ca y cómoda casa en el mejor punto del Vedado: tiene 
un gran algibe, sala, zaguán, seis grandes cuartos, 
cocina y cernedor: se da muy en proporción. Con-
cordia n. 91. También se venden dos solares en la 
LÍU<-H, entre A. y Paseo. 7297 4-31 
Se alpuila por año ó por la temporada, la hermosa 7 etpaciosa easa de vivienda, de la estaucia Ani -
ta, situada á dos quilómetros del paradero de Ma-
rianao, en la calzada, quinta conocida por la de don 
Franoisco Marty. Tiene gas, agua buena y abundan-
te y demás mi nesteres, propia teda ella para una 
persona de gusto. Se alquila en proporción Impon-
drá José Antonio Ibarra Consulado núm. 28. 
721S 8-30 
SE A L Q U I L A N 
los bonitos y hermosos altos de Lamparilla 74 esqui-
na á Villegas, con tedas las comodidades apeteoi-
blcs. La casa de Socorro que ocupaba parte de la 
planta baja te ha trasladado á Lamparilla 31. 
7221 4-31 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa propia para familia, en el Vedado, 
calle 10 n. 7. Informaran Riela 11, almacén de teji-
dos 7204 15-80 
S E A L Q U I L A 
en 4 centenes ó se vende en 2 000 pesos oro, la bonita 
casa Ignila n. 361, de construcción moderna v cerca 
del Hospital Militar y del parque de Jesús María. 
Puede verse de ocho & diez de la mañana, 
71«8 6-30 
Se alquilan 3 Iiabitacíoucs altas 
en la callo de Cubr1. n. 77. Informarán Teniente-Rey 
n. 44. 7181 6-30 
Se alqeila la espaciosa y bien situada casa de mam-posteríi, ralle* de Virtudes número 96, propia para 
f jbrica de tabacos ñ otra induntrla que necesite am-
plios j ventilados talleres. La llave está en el café 
del lado é impondrán en O'Reilly número 17-
7126 8-29 
S E ^ I L . Q X J I L . A 
el espléndido piso alto de la casa Riela nú 
mero 117: en los bajos informarán. 
7163 6-29 
Belascoa in n. S. 
Los hermosos altes de esta casa, con todas las co-
modidades, se alquilan en módico precio: en los ba-
jos y en Prado 90, darán razón. 7123 8-29 
S E A L Q U I L A N 
dos ó tres habitaciones altas, juntas ó separadas, mny 
frescas y ventiladas. También so da de comer si lo 
desean, Virtudes 12, i dos cuadras del Parque, la en-
trada á todas horas. 7175 6-29 
Se alquila la espaciosa casa Riela 66 y 68: 8 también _ se alquilan solamente los bajos independientes de 
ía parte alta, muy propios para comisionistas ó cual-
quier establecimiento: informarán en los altos de la 
misma casa, c 828 8 -27 
edado.—Se alquilan cuatro casas, dos de ollas a-
cabadas de fabricar á la moderna y en el punto 
más pintoresco y sano de la loma, calle 2 esquina á 13, 
y \HH otras dos 13 entre 2 y 4. Informarán J3 entre 2 
v Paseo. 6994 8-26 
V E D Ü D O . 
Se alquilan, calle 5? número 34 7 F número 6: la 
primera compuerta de sala, comedor, cinco cuartos, 
cocina, cuart-o para criado, agua y portal; y la se-
gunda con cinco grandes habitaciones, cocina y cuar-
to para criado, con uu hermoso solar cercado, á una 
cuadra de los baños. La llave del u. 31 al lado, y la 
del n. 6 en la bodega. Informarán en Amargura 76. 
7027 8-26 
BELASCOAIN 2 A. 
Se alquilan espaciosos almacenes para tabaco en 
rama: la casa es alta y la atmósfera de la planta baja 
es inmejorable parala conservación de la rama: infor-
marán en la misma. 6011 10-24 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, alegre y cómoda casa calle de las Ani -
mas n. 178; tiene buenas comodidades 7 seguridad 
interior; buen baño, abundante agua, putlo con flo-
res, etc. Ififurpiarán BelascoAln 2 A, 
C910 
A fumished room wito balcon7 to let. 
6934 26-24 Mv 
Vedado.—Se alquila en precio módico la hermosa casa calle (Quinta número 55, compuesta de tiala, 
comedor, 5 habitaciones, cocina, cuarto de baño, ex-
euaado, patio y traspatio oon colgadizo y jardines, 
agua y luz eléctrica. En el n. 53 está la llave 6 infor-
marán, así como eu la calle do la Obrapía n. 8, es-
quina á ' 'fiólos, almacén de víveres. 
6173 30-9 My 
SE VENDE EN $7,000 UNA CASA CON BO-._, dega y de esquina en la callo de Ja Habana hace 
más de 3 años, gana buen alquiler: por tener que irse 
á España. Galiano n. 59, esquina á Concordia, Casa 
de Cambio. 7ri8 4-3 
En la calle demás tránsito y comercio se vende un 
café, confitería y luch muy barato por hallarse en-
fermo su dueño; infoim^rár. oa lie délos Corrales es-
quina á Cienfaogos, cafe; en la misma se venden bo-
degas de puntería y para principiantes, fondas, res-
taurant v casas particulares, etc., á todas hora«. 
7426 4-^ 
SI N PRETENSIONES N I ENGASO SE V E N -•lo una bodega del precio de $1000, 3 cafés de 800 
á 100", otros don con billa'- 3 y 5500 garantiza dos, 4 
ca'as en el barrio de San Isidro úe $2500 á 3000: in -
formes café Santa Bárbara el canfcnero. Con sulado 
y San Miguel. 7449 ; 4-3 
EN 1200 PESOS ORO 8 1 VENDE EL SOLAR Factoría 57, propio pava fibrioar, gana $f 2 oon 
unas babitecio ies al fondo, libre de grávamenos, te-
rreno propio; tratsrán con sa daofio directn TJ ente-
Mercaderes 39, café ó San Ignacio esquina á Tanion-
te-Rey, bodega. 7452 4-3 
ANGA. EN 85C0 UNA CASA A UNA CUA-
dra do ia plaza d.->l Vapor: en 7500 de 2 ve i.anas; 
«traa de 171,0, 8000, 2500 en Pefialcer; otras en Co-
r<-ales 1600 de azotea y terrenos pira fabricar. Cam-
panario 200, de 10 á Í2 y de 4 á 6. 
7411 41-2 
S E V E N D E N 
Dos en Corrales nna en $1200 y otra en 14CK>-, otra 
en Curazao en $3000, rebajando 450; otra en Rastro 
cerca de Monte 1100; una en Merced 2810; ' )tra en 
San Nicolás esquina á Gloria -'on establooimie : to, de 
alto y bajo en $3000 y en la miima se toman $1000 
en pacte sobre úna casa en Monte, esquina, c on ea-
tabiecimiento al 1 por ciento ñor un ¡..So. D >e todo 
informan Príncipe Alfonso 162," de 8 á 12 v de . 4 á 0. 
7Wi 4-21 
POR UNA MODICA REGALIA SE C E I )E UN local de tres luces, con suelo dt mármol y cielos 
rasos, en punto céntrico, propio para toda el lase de 
establecimiento, O'Reilly 33 informarán. 
7331 i _ l 
IMPORTANTE.—POR AUSENTARSE, SUS dueños á comer uva» á la Península, SB r ealizan 
una fábrica de dulces, varias bodegas, nna 1 hitería 
que hrco 45 pepos diarios, un estable-jimiento do sas-
trería y camisería, varias casas desde 1,000 pt ÍÍOS en 
adelante y algunos potreros é ingenios. Ir .formes 
Aguiar 63. 7314 4-1 
B UBN NEGOCIO.—SE VENDE UNA PANA-deria en inmejorables condiciones propia para nn principiante por tener que pasar á la Pouinsnla eu 
dueño á ísunt'is Je familia: inlomiaráu en Santa 
Ana numero 25 7360 5-1 
(1APE Y FONDA EÑ GANGA.—EN $1.500 JBO vende: esta situado en una de In» mejores ca-
lles de está capital haciendo un diario de $25J á $30 
quedando el alquiler do la casa sumamente barato. 
Y vendemos una bodega en Neptuno en 22C)0 pesos 
hace diario 18 posos. Aguacate 58. Telé-ono 590. J. 
Martínez y Hno. 7374 4 -1 
UN PORVENIR. — SE VENDE U N / i GRAN bodega sin competencia, h^ce de venta diaria de 
45 á 50 pesos; su dueño la vende porque se (fuicre re-
tirar y está cansado de ganar dinero. Vista hace fe. 
Iiiforme» calzada del Monte esquina á. Cárdena, café. 
En la misma se venden bodegas como para princi-
piantes; cafés con billares y sin billares, fondas, res-
taurants v casas, etc., etc. 
73¡8 . 4-1 
B O T I C A . 
Se vende nna de gran porvenir, 
formarán. 7332 
O'Reilly r . ¡13 in -
4-1 
$ 1 , 6 0 0 . 
Un café y billar on punto céntrico, se vendo cm este 
precio por tener que dudioaJrse ¡i otros as-untos su 
dueño. Informaráu on Obrapía y Habana, Casa de 
Cambio. 7338 4-1 
SE V E N 1 Í E 
una casa de tabla y teja, sala, comedov, t-e® cuartos, 
cocina, gallinero, patio y traspatio, terreno circun-
dado á ella, con agua cuanta quieran sacar y frutales: 
calle de Moreno n. 32 darán razón, 
7269 4-31 
S E V E N D E 
en $7500 oro, sin intervención de tercero, una casa 
en buen punto, cerca de los muelles, libro de grava-
men; está alquilada á establecimiento y produce el 10 
por ciento: impondrán Inquisidor 16. de 12 á 4 de la 
tarde. 7256 3-31 
S E V E N D E 
la nasa Trocadero, á dos cuadras 
Campanario 7 tratarán de sa ajuste. 
7105 
del Parque: en 
10-29 
BUEN NEGOCIO. EN OINCO M I L PRSOS se vende ó se alquila por t-.mporada una casa en 
el Carmelo, á una cuadra del paradero de los carri-
tos del Urbano, acabada de fabricar. Informarán en 
Suarez n. 62. 6910 J.5-24 
ABEIAS 
Se venden de 40 á 60 enjambres sn Ja «alzada de 
Concha n. 21, bodega, cerca del camino Hacendados 
informarán. 74S4 8-3 
E N A G U I A R 7 5 
se venden perros de raza Ulm muy henmosos 
gitse al portero. 7390 
, Di r i -
4-2 
SE VENDE UN CABALLO AMERICANO, maestro de coche de mas de 8 cuartas do alzada, 
mi>nso y mny sano y uu vis á vis de lo más pequeño 
que se ha conocido, y ha rodadu en esta pobhción, 
sobre el primero informarán en la calle de Chavea 
núm. 2 donde puede verse, y sqbre el segundo se i n -
forma en S. José 66, donde también puede verse. 
7353 4-1 
P A L O M A S M E N S A J E R A S . 
Se venden magníficas palomas mensajeras, 
lacio n. 116. Se pueden ver á todas horas. 
San 
7197 8-30 
S E V E N D E N 
10 caballos de 4 años de edad de más de 7 cuartas do 
alzada, de trote, sanos, apropósito para coches de 
particulares, calle de S. Migael frente al n. 22!4. tren 
de coches, esquina á Oquendo. 7279 15-1 
ABBMJES. 
GANGA, SE V E N D E N MUY BARATOS L O S efectos siguientes: nn milord, un tílburi de doble 
asiento, nna carretelita para niño, un caballito (.Po-
ney) con arreos, una charreta para niño, una «aja 
para pienso, un escaparate para arreos. Neptuno 57. 
7456 4-3 
Un faetón-break con fácil subida para 
señoras: puede usarse de 4 y de 6 asientos 
y puede ser tirado por un solo caballo. 
Un elegante vis-a-vis Candau en muy 
buen estado. 
Un tilbury americano de vuelta entera de 
poco uso. 
Un cabriolet montado en sopandas y mue-
lles. Está nuevo. 
Dos elegantes milores casi nuevos. 
Un coche grande para el campo. 
Un coupé y dog cart. 
Todo se vende barato y se toman en cam-
bio otros carruajes. 
Salud número 17. 
7399 5-2 
SE VENDE UN MILOR EN BUEN ESTADO con uno, dos ó tres arrogantes caballos nna limo-
nera y dos troncos Consulado 103 de 11 á 3 
7370 4-1 
Q E VENDE BARATO.—UN FAETON TRES 
ÍOasientos y arreos, $119. Un galápago 7 cabezada, 
$8. Una limonera buena, $10. Un fogón americano, 
seis hornillas. $17. Una chimenea de cobre, seis pul-
gadas de diámetro y doce varas de largo, 22 pesos. 
Neptuno n. I f 6, de 8 á 12. 7339 • 4-1 
AGÜIÁR 1 2 0 . 
Se vende, por ausentarse para la Península l u 
propietario, una duquesa nueva, una jardinera ele-
gantísima, una gran parr ja de caballos americanos 
nuevos, un tronco do arroos, dos limoneras, uu esca-
parate d i orreos, ropa de cocheros, avíos y demás 
anexidades, todo en brillante estado. A todas horas. 
7383 4-1 
SE VENDE UN MILORD NUEVO ACABADO de construir, de form- moderna 7 ligero, propio 
para méclico ó persona de gu(>to; además un quitrín 
ó volanta propio para el campo con sus estribos de 
vaivén: todo se da en proporción. San José 66 im 
pondrán. 7313 4-31 
S E V E N D E 
un faetón de medio uso; puede verse en la fábrica do 
wja» do cartón Luz 97. 7271 *-31 
G A N G A . 
Se venjde en 35 onzas un elegante milord casi nue-
vo, propi o para particular. Consulado 132. 
72.17 4-31 
S E V E N D E 
un bonito- faetón cosi nuevo y una duquesa chica pro-
pia para alquiler, da uss», Salui u 10 darán razón. 
72( 12 5-30 
S E VS35TDE 
una máquina ingleas potente de moler caña, vertical, 
de doble engranase, esta como nueva y completa con 
sus tablíl as, con carrilera vía ancha hasta la misma 
míqnina. Tiene de la^go el trapiche siete piés ingle-
ses por treinta 7 seis pulgadas de diámetro. 
Un tacho vertical moderno, de hierro fundido de 
serpentines, de veinte bocoyes por templa, montado 
en su plataforma, etc., con máquina de vacío verti-
oal, bomba, rechazo, etc. 
Cuatro centrífugas Hepworíh con su mezclador 7 
máquina motora. 
Una máquina horizontal de 14 por 18 de golpe para 
centrífugas ú otra industria. 
Otra máquina sistema Monrgue, de 8 por 12 de 
golpe para cualquier trabtyo. 
Un donke7 Blake, casi nuevo, a»pira por 24 y bota 
por 2 pulgadas. Se vende todo junto ó separado: i n -
formarán Belascoain n. 20, altos, 
7387 7-2 
S E V E N D E 
una magnífica máquina de moler con sa trapiche 7 
calderas, de balancín 7 bomba para guarapo, cilindro 
20 pulgadas por 4 i id. guijo de la voladora 9 pulga-
das, voladora 22 pies, piñón 24 pulgadas, catalina 21 
pies, mazas 6 pies 30 pulgadas, se da barata. De más 
pormenores impondrán Mercaderes 22 altos, escrito-
rio de Céspedes de 11 á 3. 7282 4 31 
;M/\RG(ÍRA,SS| 
A T K I N S O N ' S 
W H I T E R O S E 
B mas refinado de los porfumcB. Dnloe costo 
Jarosa misma. Imita-lo siempre, per© nnaoa 
i ya alado. 
ATKIKSOfTS 
A G U A de C O L O N I A 
Preferida aboné las espaeialidadae alema-
nas. Uas suave, mas persicteote y mucho 
BtM refrescante. So emplead mas que la 
de Ancrcso» qae es la mas fina. 
Se hallan en todas parte 
S. A. S. ATXJZTSOjr, 
24, Oíd Bond Streot, Londres. 
AVISO! Verdadera* solamenta con el rótulo 
azul y amarillo escudo y U marca de 
fabrica, ana 'Rosa blanca** 
con la direccioo compieta. 
f 
Se bel la , de Pvnta en todas 
¿as buenas f&rznáci&e. 
POK .AUSENTARSE LA FAMILIA SE V E N -den todos los muebles de la casa Carlos I I I mi-
moxo 6, entresuelos. Pueden verse de dos á tres. 
74U 4-3 
SE V E N D E 
un elefante juego de sala de palisandro, muebles de 
cu arto y comedor 7 varias ¡amparas de gas; informa -
rán, de 12 á 4 en Industria 40. 
7430 4-3 
p m , m i m i ROPAS 
lEn "La Jíneva Zilia" 
Snárez 53, esquina á Gloria.* 
Un juego de palisandro $53; un medio juego 26-50; 
canas tilleros 15-90; escaparates á 15 Í $26-50; camas 
de hie irro á 8; mesas de noche á $3; sillas á 50 centa-
vos; e ilíones á l i ; máquinas de cosar á 6; jarreros á 
ñ; rej'yes pared á 3 y 4; relojes de plata a 2; de ní-
quel á $1; de oro á 10-60 7 15 90; caudados y dormi-
lonas do oro á $1: argollas á I J y $2: pulsos de plata 
á 80 c Is.; de oro $3; gargantilla de plata con meta-
lia á $".1 ;̂ de oro á $2Í; candaudos, dormilonas, soli-
tarios y Eonijas de brillantes á precios do ganga. 
Sacos de casimir á 1 y $ ' | ; Ilusos 2, 3 y $4; panta-
lones /doai á 1, 1-J y $2; sacos dril blanco á 4, 1 7 1̂ , 
vestid.os, hay mantas de burato. 
7137 alt 4-3 
W I r W w 
M i SÜRRA A DOMICILIO, 
Se s lp i lan burras paridas. 
l u r p r a 86. Teloio 759, 
7446 4-3 
1 l l i f l i f M i ! 
Cemas de hierro y alhajas de oro 
y brillantes. 
Se venden muy baratos, hay surtido de todo on A -
nimae número 90, entre Galiano y San Nicelás. 
Casa de Prést-imos, 
7450 15-2 
LA ESTRELLA DE ORO 
DE PARDO Y FERNANDEZ.—COMPOSTELA 
46, ENTRE OBISPO Y OBRAPIA. 
TELEFONO 694. 
Almacén do joyería y muebles. 
Vendemos sillas á $1 y 2; aillonea á 3 y 4; los me-
jores juegos de sala, de comedor y de cnarto do 100 á 
»00; las mesas de comedor cuadradas á '6; las neve-
ras de 15 á 35; loo escaparates á 30 y 40 y con lunas á 
85 y 120; las camas de maderas linas á SO, sencillas á 
25, de hierro á 10. 16 y 20; canastilleros á 25; espejos 
á l , 10 y 16; íscritorios de 15 á 40; los lavabos, lo* 
peinadores, las liras, las lámparas, caja» música, 
cajas de hierro, loa relujes de pared y de sobremesa , 
á precios muy módicos. Reloj-ís de'oru de lev de \ 8 
kilates de 15 á 63.60, de níquel 3 y 5, de plata "5 y 1( ; 
las joyss de oro con piedras preciosas á precios -de 
ganga; hay sortijas de oro con brillatites pox do» con-
tenes. Compramos oro, plata, brillantes, esmen.!-
das, rubíes, záfiros, relojes y muebles. 
7373 4-1 
VíDRIlEáS METALMS. 
Depós i to J o s é C a ñ i s o , 
SAN IGNACIO T SOL. 
ELIBR MT1SPEPTIC0 
D E L 
D O C l ' O S Q U I N T A N A 
" í t e o estomacal y BítótiTO 
- Es utia preparación incomparable para la curación 
cierta c'ie las perturbaciones digestivas. 
Nad a se ha inventado hista el día qne pueda com-
petir con este específico TONICO ESTOMACAL 
Y N'CTRITIVO. 
_ Eroinencias médicas de todos los países han san-
ción ado en una serie de experimentos clínicos la 
bondad específica de este preparado, cuya superiori-
dad manifiesta se pregona por los desahuciados qne 
Aieron curados de dispepsias, atonías del estómago, 
anorexi s, vómitos incoercibles del embarazo, dia-
rreas, desarreglos gastro intestinales de los nifios, 
debiUdades, anemias, etc. y en una palabra, en todas 
aquilas enfermedades que proceden de nna mala e-
itkboración gástrica. 
EL ELI1 liTIDISPEPTICO 
del DR. QUINTANA se halla á la venta en todas 
las drngaarías y farmacias de la Isla de Cuba, al 
precio de UN PESO EN PLATA el frasco, elegan-
temente presentado ea un estuche dentro del cual se 
halla una detallada instruoción para su use. 
Depósito principal y única casa receptora 
Farmacia L A REIJÍA 
13 , Heina, 13 
fronte á la plaza del Tapor, Habana. 
C 888 alt 4-3 Jn 
EN AGUIAR NV 75 SE VENDE UN LENTE univeraal de Ross, nímero 4, para retratos y gru-
pos on el aire libre y para teda clase de reproduccio-
nes en galería, 7 su ontnrador del sistema Chur7 A. 
Ainey, el cusí es rapidísimo. Además se vende un 
Winchester de lujo. Dirigirse al cochero. 
7391 4_2 
E m s i T i s i s 
^ PARÍS c Este remedio, en 
gráaulos, no tiene 
ningún gasto. 
PREPAHADO POR KL 
SEÑOR CHEVRIER 
'tfarmttivtieo de primera eltse de PA RIS] 
poséo i la vez los prlncipioc activos 
I deliceitede Hf 3AD0 d? BACALAO. 
y las proeiedacUí térapéaticas de las 
•prep&TaeisneS alcohólicas. — Produce 
' u&rfecto notable en las penonas, cajo 
estómago no puede soportar lis sus-
tancias crasa». Este Tino, «si como el 
aceite de HÍGADO de BACALAO, 
I es UB proderoso remedio contra las 
enfermedades siguientes : 
ESC2ÓFD1Í, RAQUITISMO, AHEHIi, 
CLOROSIS, BRONQUITIS 
y en general contra toda» 
las EKFERHEDADES del PECHO. 
EXÍJASE LA f.RMA ¡ C H E V R I E R 
L 
R O W L A N D S ' 
M A C A S S A R 
preservay fortifica los Cabel-
los, detiene su caida é im-
pide se vaelvan blancos; 
destruye radicalmente las 
costras y materias gfasientas y promueve 
un crecimiento abundante. Se vende tam-
bién Aeatte de la misma clase de un Coíor 
Ruéio dorado. 
R G W L A N D S K A L Y D O R 
Refresca el semblante en los climas 
calientes, hace desaparecer las manchas 
de las pecas y purifica el rostro de lo 
tostado del aire o del sol, cura toda clase 
de erupciones cutáneas suaviza mucho ia. 
piel y le da un color delicados y sobre 
manera agradable. 
R O W L A N D S ' C D O N T O 
E s la mejor Pomada dent ífr ica : blan-
quea ios dientes é impide que se deterio-
ren, hace desaparecer el tártaro y purifica 
el filiento. 
Los Productos tSe R O W L A N D S ' •« 
hallan é la -anta en todas las Farmacias, 
20, Hstton Garden, LONDRES. Huyase de la* 
knH&ctones que son ptllgrosas 3 por lo mlsmf 
baratas. 
0 
XTECTAR SODA.—POR NO NECESITARLO 
JLM su dueño so vende un aparato de néctar fod» 
muy barato, y al que lo compre se le enseñará á pre-
parar toda clase de jarabes. Tratarán de su precio « x 
Reina 115. 7346 4-1 
Á los Canililsíes de iiioiete 
Se vendo un mostrador propio para ol jiro, con ^eja, 
y f UB puertas y su vidriera de tabacos, además t i .ngo 
carretillas de uso, vidrieras, mostradores, carpetas, 
uu piani- de mesa, que lo doy en ocbo centeues en 
buen estado, y sin comején, y en esta casa bago todos 
los encargos pertenecientes á carpintería, albardlerfe 
y pinturas, y reparaciones de casas á cuenta « le al-
quileres. se¿ún tengo acreditado on veinte ai ios de 
práctica, de consiguiente pasen por esta su casa. Mer-
caderes u. -15, frente á la plaza Vieja, que hídlarán 
al Sr, de Castañón, siempre diopueato. 
7341 26-1 
S E V E N D E 
un juego de sala Luis X V escultado, en buen estado 
y se da barato. En la misma casa se solicitan costu-
reras do camisas y ojaladoras. Dragones núm. 37. 
6993 4-1 
S E V E N D E 
un piano vertical del fabricante Huud C* Son, de 
muv buenas voces y poco uso, se da barato. San I g -
nacio 21, entrada por el callejón del Chorro, altos. 
7324 8 1 
LA VERDAD DE LOS FONOGRAFOS-—SE vende uno de lo más perfecto con todos los mejo-
res ttdelaritoa para viajar y ganar mucho dinero de-
jando al público bien complacido. Se enseña minu-
ciosamente el manejo y conocer bien el aparata 
Lealta ' sedería entre Animas y Virtudes. 
_ J378 ' 4-1 
POR AÜSENTá.RSE UNA F A M I L I A SE v ¿5^ den varios muebles, en re ellos uu e capara* de 
espejo en dos onzas, otro de caoba espléndido, ( para 
caballero en 40 pesos, una lámpara-de cristal t¿í-ande 
de tres luces y otros objetos curiosos. Reina gg- en-
tre Campscario y Lealtad, á todas horas. 
7285 4- si 
N TODAS ¡.AS PAHMAC1AS 
£.7 LA HABANA : 70S& B i U U t a . 
JABON. . de I X O R A 
ESENCIA de BXORA 
AGUA de Tocador. . de I X O R A 
POMADA de I X O R A 
ACEITE para e l P s l o de I X O R A 
POLVOS tíe Arroz . . de I X O R A 
COSMÉTICO <¡e I X O R A 
VINAGRE. de I X O R A 
3», BOULEVARD DE STRASBOURG, 37 
•VERDADEROS GRANOScFSALUDnnn'-FRflUr.K 
t t s t r e m m i s n t o , J a q u e c a . M a l e s t a r , P e s a d e z 
toáxi** J g a s í r i c a , C o n g e s t i o n e s , c a r a c f o s , ó p r e m n i m . 
( R ó t u l o a d j u n t o en ^co lo i - e s ) 
P A R Í S : x . E j R . o i r , Y en iódas las Farmacias^ 
ñHEmiH - D E B I L I D A D - C O N V A L E C E N C I A 
F I E B R E D E L O S P A Í S E S C Á L I D O S - D I A R R E A C R Ó N I C A 
A F F E C C 5 0 N E S DEL C O R A Z O N - T I S I S Á S U P R I N C I P I O 
so c - a r a x i r a d i o a l m o n t » o o n 
el 
y el de K 0 L A - I V 1 0 N A V Ü N 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A , , SE D i !juy barato un elegante juego de cala , de caoba' 
nuevo completo y con gran espejo. Esp, Kf'ia, núm. 12 
entre Habana y Chacón. 7305 4-31 ' 
j R E A L I Z A C I O N D E M U fíBLES! 
Se íiontinúa dando muebles en alquil ,cr y si quieren 
con derecho á la propiedad; se venden . baratísimos al 
contado, y también á plazos pagadero- 1 en 40 sábado s 
' ' E l Compás", mueblería de C. Botan «ourt: Villegas. 
99 entr« Tenionte-Rey y .Muralla, 
7272 4-31 
G SILLAS,. 6 SILLONES Y UN S ' ' F A L U I S X V 
"ana, mesa centro y una consola, $3a-f ,0; son imita-
ción á palisandro; un escaparate grande amarillo 
para hombre $45; un escaparatioo e/ toba $15; uno 
id. $21-20; uno $2í; uno de espejo v na luna $42-40; 
un peinador $2^-50; una carpetica para señora $15 
90 cts.; 4 sillas, 1 sofá y 2 sillones d e palisandro chi-
quitos $21-20; un estante para libr os $14; camas de 
hierro cameras con bastidor nnevf, á $12; persona á 
$10-60; una de bronce camera $'26-50; una camita 
con baranda $21-20, nna nevera americana $14; una 
ídem $8; un guarda-comidas $5 ; bastoneras mepie y 
fresno; lavsbos-depósitos; pein'adorea, lavabos, toca-
dores Luis X V lo mejor $10, laparadaras, mesas co-
rrederas, jarreros, sillas de Vif ma á $15-90 la docena, 
sillones, sofás y mesas, todo barato, y otros muebles. 
Compostela n. 124, entre Jenús María y Merced. 
7294 4-31 
CASA DE PRESTAMOS 
En esta casa se realiza un buen surtido de mue-
bles; escaparates, camas,, lavabos, peinadores, carpe-
tas, sillas y mecedores, lo mismo en ropas de hombre 
y señora hay un buen surtido, dándolo todo suma-
mente barato; Aguila 102, entre Sin José y Barce-
lona. 7184 6-29 
A l m a c é n d e p i a n o s d o T . J . C u r t í s . 
.¿.MISTAD 90, HSQUIMA X BÍLX JOSÍ. 
En este acreditada establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Fleyel, con cuerdas doradas contra la humé 
dad y también pianos hermosos de G-aveau, etc., que 
•e venden sumamente módicos, arreglados & loa pre-
cios. Hay no gran surtido de pianos usados, gartr ti 
cados. al alcance de todas las fortunas. 8c compras 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 6270 Sfi-u Mv 
T ó n i c o r e c o n a t i t l e y e n t e - U e g u l a r i x o d o r d e l a C i r c u l a c i ó n 
«fe l a s a n g r e - A . t i f z € i t a r r é t i e o - E s t i m u l a n t e p o d e r o s o . 
indispensable á los Ancianos debilitados, á los Convalecientes, á 
E U P E P T 8 C O H O N A V O N . A R V . K t Z S * . 
DEPÓSITO OENBEAI, : EROK A V O H , F - de !• dase, en LTOH (Francia). 
Depósitos en la HsbM* : VoaA 
Y EN TODAS LAS BOINAS FARMACIAS] 
sido aprosadas y recoraeidadasj 
A L L E T 
[aAcaueiiafleMeillciDadeParií 
Para la curación de la C lo rós i s , de la A n é r a m , de las P é r d i d a s de 
sangre y del , /k i jo blanco y de todos los estados de agotamiento y 
debilidad g-enerales. 
NOT A Las verdaderas y legitimas P Í L D O R A S de V A L L E T , son 
£l~LL£*; blancas y sobre cada una está escrito el nombre VALLET. 
PARIS, me Jacol, 19 - Fairicación, Casa l , FRÉRE. A, CHABPICNT T C ,̂ Sücres, 19, me Jacob, PARIS 
DE VENTA EN TODAS 1AS FAHMÁCIAS 
P a r a t í , l e c t o r . 
Gangas en prenderla de oro, plata, brillantes, mue-
bles en general, lámparas, pianos y miles de objetos 
útiles, á menos de la mitad de su valor. 
Los mejores relojes americanos de Whallam de 
oro rellenados, & $10-60, $12 y $14 oro. 
Se compran prendas, pianos y muebles usados. 
Véase L A PulELA CUBANA, calle de BEENAZA 
número 16, entre Lamparilla y Obrapía, 
B A H A M O N E S 7 C O M P . 
C 813 36-24 My 
SS l i O Ü I M ü 
Hacendados é indn trihles. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapar horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amat y C?, comerciantes é im-
portadores de maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Be; 31, apartado 346, toléfono 245. Ha-
bana, C 873 alt -1 Jn 
G r A N G r A 
Se vende una máquina de vapor sistema Baxter de 
6 caballos de fuerza y una sierra sin fin, Príncipe 
ALtonso n. 17 darán m ó n , mueblería Las BBB. 
7922 15-X 
PILDORAS DIGESTIVAS DE PANCREATINA 
de D E F R E S ñ S E 
FARMACÉUTICO DE 1» CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
LaPanereatlna.admilidaeDlos hospitales de París, es el mas poderoso digestivo que 1 
! se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes queí 
los cuerpos grasos, el pan, el ahnidon y las féculas. Es décir que los alimentos, seanl 
' los que fueren, pueden ser digeridos por la pancrealina sin el auxilllo del estómago.I 
• Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falta total del jugol 
I gástrico, ora de la inflamación ó de ulceraciones del estómago ó del intestino 3 a 5[ 
[S' i l í loras de Pancrcat ina de Sefireane después de comer darán sempre los mejores 
|resultados; los médicos las recetan contra las siguientes afecciones: 
( H a s t i o p a r a l a comida, \ A n e m i a , 
M a l a s d iges t iones . í D i a r r e a , 
V ó m i t o s , | Disenter ia , 
E m b a r a z o g á s t r i c o , | Gas tr i t i s , 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
P A N C R E A T I C A DEFRESNE en írasqailos, 3 á 4 cucharitas de pohos después de comer 
Casa DEITRESMF., A u t o r de l a Peptona,Paris,yenUipriacipalesí»raíciasdelejtr»Djero.j 
G a s t r a l g i a s , 
Ulcerac iones cancerosas . 
E n f e r m e d a d e s del Ligado, 
Enf laquecimiento , 
< £ v i s o á l o s C o n s u m i d o r e s 
1 x 3 8 T*JS i ,OTDTJaT(DB d e l a . 
P E R F U M E R I A O R I A L L B Q R A I D 
anta* B O ? . r r * B m i n t - T I o o o r * 
"ss» O R I Z A O I I * E S S . m m * m i h m i t * m m m i j k 
eRIZA-VELMTÉ*0RIZA4£^Sá*(»iZáüNá iá^!^ OKIA 
D E B E N S U É X I T O Y E L F A V O R D E L P U B L f Q O : 
1* A l o s c u i d a d o s p a r t i ó - t a l a r e s avus r i g e n s u f a b n o e o lon , 
2* A l a c a l i d a d i n e u t e r a b l A 7 & l a s u a v i d a d d e l p e r f u m a 
n m o O O M O S K P U E D S P A U B I P I C A R E S T O S P R O D U C T O S O R I Z A 
p a r a v i v i r e*f» mn repwfaeiew, 
eiT«Tllmos i l o i CoaaomldorM para qua no as dejan a n g u i a r . 
íes vEHusaa m N o m « TEIOEI U TU» I D e u u I M H H I B N KBFUIIU T n i r s t 
8 * an-^lA finuaoo, da 2>e,rla «1 Om ta i ogro Ulustzmdo. 
S^í» díl "Si*rl0 2? 1» ICff ís*? ' Biela S9. 
